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efta,(abido el amor que €l padre Don Thomas Je tenidian muchas perfonas pobres, vnas paraque le habla
ellas,otras para que las llenaffe.a fu-cafa; y como fue
chas, temiendo tatigarle; dixolevn.dia :En verda
que vengo cafi por tuerca,y que pienfo yanomere
llo , porque no dudo tener muy canfadoa vueftra Señoria,
Sonrriendofe el buen padre,le dixo: No ereaystal,fino quemereceys.mucho en ello, pues de qualquier manera queve
gays ostrae Dios, y la piedad'que teneys de los pobres; yno dexeys detraerlos, ni:canfeys- en ello; porque yo nomecanfo, ni me canfare por muchos que fean-ni tengootra pe
na, fino porno tener mucho mas que darles:
Deuiendo vn pobre oficial a vnclerigo fiete efcudos, yhauiendole dadoaquel clerigo muchios plazos, y aguarda».
domucho tiempo, comonuncale pagafie, yel lo hunede-
menefter; comengo-a executarlé:: dixole vn vezino quelo:
fupo, diefferazon de ello al Arcobifpo,que el mandariaal
clerigo no profiguiefe la execució, yaunque dicho deudor
no queria yr,diziendo como le fobraua la razonal clerigo,,
hautendole aguardado tantojaquel vezino le animo,yofre:cio acompañarle ; y afsi fueron los dos, Recibioles, oyo-les con mucha [laneza,, y boluio por el clerigo, diziendo:No oshaze ningun agrauio; Hrauiendo osaguardado tanto,y por ventura lo ha menefter mas- que vos- no tiene el cul--paalguna , fiño vos; enno haveracudido ami; en no tener-como pagar; que yo osremediara luego, y vosnorecibiera.des ela peladambre conlá execucion, y a mimedieradesmuy-grande contento :auifandome de vuefira: necesidad.Mando luego al limofnero le diefe diez efcudos, para pa-garlasfiete que denia, y las coftas,fi algunas fe hunieffen be-choen la execució: Aldefpedirfele dixo: Si alguna otrane=celsidad feos ofreciere,acudid a mi;que yo osremediare,y-
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gendasle vendian al mifiho hombre via cafilla que tenia,
y eremedio,
. E e— Lasvifitas de que guñtaua y a quien tecebia con muchaalegría, eran de aquellas perfonas que fabiafer limofneras,yamigas de pobres y y cuyas platicas y couerfaciones eran
tratar deremediarles, y darlenoticia de los que fabian pae
decer alguna necefs:dad.Eñas perfonas quado venia avere
lerecebra con los bracos abiertos ,yquando fe defpedian,
Jesexortaua que vinieden muchas vezes a verle paratratar
delremedio delospobres.Como del fanto Patriarca Abra
ham cuenta la divina Efcrstura, para declarar fu-grande ca
ridad, quefe ponia a las puertas de fu cala, y en losoterós,
y collados para defcubrir dende allilos pobres yperegri-
ños,y traerles a fu ca, y (eruirles, y regalarles enella , bienalsi el beato Don Thomas defpues dehauer dicho mifa ,ydado razonalos que leaguardabrah para algurinegocio le
detenia buen ratoen aquella fala grande dela capilla;abier
tastodas las puertas;aíside lafala,como de laselcaleras,a-
guardando fi venia alguno a pedirle limo[fna,o re prefentar
lealguna necefsidad: y al que venta para eto, recebia con
grande amor y ¡laneza, y acudía luego aremediarle. Afsi
mimo miraua delas ventanas de aquella fala al zaguan de
la cafa, y de las de fusapofentosala plaga fin «que nadie
leviefe,fi veria veniral gun pobre, y le hazia | lamaf, y (a-bido fu trabajo le focorria luego: y prouehía Dios,có ha-
Zertantas y tan continuas Jimofnas, que nuncale faltalfe
que dar,
Hauiendo vn día,(como le acaccio algunas vezes, )da.dotodoel dinero que tenia en cafa acabado de comer a po-bres,acudieron el mifmo día a latarde algunos conmucha
Mecelsidad: viendo que no tenia que darles fintio grandi(siMa pena, no de fu venida, porque efla era fu contento, fino
Porque no havia en caía dinero que darles : entrofe fin de-
Aa: zirles
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zirles palabra en fu oratorio,y alli conmuchas lagrima Éplico a nuefiro Señor fe apiadafle deaqueltos pobres e
proueyeffe de [u bendita mano,de manera que nofe fue '
de fu cafa defconfolados, Eftando en eflo,antes que le fuel.
fealguno de ellos, (porque como no les dixo cofa alguna,
nifabian a que fe hausa entrado,eftauan aguardando) ¡legó
vn mercaderde los que tenian arrendado el Argobifpado
«con mil ducados, trayendolos dos criados en vn capacojlo
“mas en plata, y lo demas en papeles de menudos: llamaron
le para que recibiefle aquel dinero. Fue tan grande fucon.
tento; que como antes lloraua de pena, viña aquella nota.
ble mifericordia de Dios, y como le havia oy do, lloraua
dealegría.Dio luego de aquel dinero a los pebres q hauian
efperado, y infinitas gracias a nueftro Señor , por hauerle
proueydo enaquella ocafton, como poderles focorrer, y q
nofe fuerá fin limo ma; fin la qual jamas fe fue ningtipobred
fu cafa, De tal fuerte, q vna vez q no tuvo dinero paradar
a.vn pobre que vio cafi defnudo, y enmedio del invierno,
lellamo,yle dio para que [e cubriefe,el manto de pañonegro que lleuaua encima del habito blanco,como fuelen losreligiofos de nueftra orden, quando haze mucho frio: y fael manto le dixo boluieffe otro dia paraque el Iimofnero leayudaffe para fu fuftento. | |Elpantanfe algunos convo podia dar a tátos, y tanto como enJos capitulos precedentes hemos referido, y vamosdiziendo enefte,no valiendo entonces el Argobifpado quado mucho mas de veynte y quatro,o veynte ycinco mildacados. Porque fegunlo que hafta aquí hemos dicho para4-yudara todos como ayudaua,y a muchos cón limofnas tangrandes, y tantas, que aunque le valiera fetenta, 0 ochen-tamil ducados , fueran bien meneRer. Pero no hallara lu-
gar ete efpanto;en quien porvna parte (abe quantovaley
puedela induftría del buen padre de familias, para que 0
ga añ
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¿sftando(fela hazienda fin sine ni H fuperfluas y 7
ghorrádo lo que fuere posible, fin faltar a lo neceflario, o
oco valga por mucho : y porotra parte conoce
la virtud
dela limo(na, y quan ordinarto es, acrecentar nueltro Sc.
ñorlos panes en las manos de los limofneros, paraque con
folos cinco puedan dat de comer con toda abundancia, y
partura a muchos múllares de gentes T
—Entrambas cofas ayudaron al padre Don Thomas,pa-
saque contan poca renta hiziefe tantas y tan largas limof
nas (que a poderfe fumar, y reduzira cuenta, es cierto que
excedian en gráde cantidad a todolo que recebia ) Porque
tuuo el por fu parte, como veremos agora, grande cuyda=
dode ahorrar quanto podia para los pobres, y Dios por la
fuya de multiplicar, y acrecentar fus limo(nas.
Fue en ahorrar para los pobres tan folicito, y rigurofo, q
ño creo yo baya padre natural que lo fea tanto en ahorrar
para fus hijos por mucho: que les ame; pues llego por ahor:
rar paralos pobres a quitarfelo de la boca, y temédarfe de
fus proprias manos, como hemos vifto en efte fegundo li-
bro enel capitulo deztocho. Y paraque fea vea efto mas en
particular,referire aqui en efte capitulo lo que paffó con v-
nosjubeteros: dexando parael figuiente como acrecentaua
Diosen muchas ocafiones fus limofnas,
Teniendo dos jubones muy gafados, particularmente
enlas mangas, embiolosa caía de aquella fanta muger, de'
quien he hecho mencion enel principio de efte capitulo, pa
ta que fe los remendafle: viltos por ella , fue a dezirle ¿que
flo (abria hazer, fegun eftauan rotos , ni era bien que va
Prelado como el los lleuaffe, pudiendofe hazer otro con
treynta reales.Elfo no hare yo(dixo el padre Don Tomas)
buesechandoles vnas mangas podrá feruir,y co eflos treyn-
tarcales remediaremos algun pobre , que no tiene veftido;
Mnueno, ni remendado. Mando entonces llamar vn jube=
Aa tero,
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tero que los remendafle, y les echaffe Vñas mangas: tiemz
po de darfelos quifo primero concertarfe del precio,y ta
que el jubetero le dixo vna y muchas vezes > Vueftra Señosria me mandara darlo que tuere fervido : jamas quifo paf.far por ello,fino que dixeffe lo que hauia de leuar:Pidio en
tonces cierto precio; pero parecieñidoleal padre Don Tho
mas muchosregateo tanto con el,que fibien vino a confen.tir el oficial enlo q el Arcobifpo dezia fer juño, pero fue.1e muy ofendido, y como efcandalizado > Juzgandole porhombre auariento,y miferable.Aduirtiolo bien efte Tanto
Prelado,pero diofele poco, porque podia mas en (u pechoel defieo de ahorrar para los pobres, que quanto defprecio:fe podia hazer de fu perfona, como tuefle fin culpa fuya,y
fin ofenfa de Dios; confiando en fu divina bondad, que co-
mo quien fabia fu coracó, bolueria por fu horra,y lo defen
gañaria a los hombres; como fue en efte jubonero. Porque
tuuiendo efte mifmo-oficial tres hijas para cafar , y notuutendo que darles en dote, le aduirtio un clerigo de Sarita
Catherina Martyr, que fuefle a comunicar funecelsidad al
Argobilpo: y aunque el no queria, por tenerle en opinion
de auariento,acordandofe de loque paffó conel quando le
remendo aquellos Jubones, el elerigo leaffeguro tanto,quedetermino de yr al padre Don Thomas areprefentarle fu
necefsidad y fuplicarle le remediafle en ella. 'Conociole
luego el buen padre, y oyole con mucho amor; pidiole fu
nombre, y el de fus hijas; y con quienfe confeffauá, y (abi-
do,le dixo: Y d en hora buena hermano, y vega aca vueftro
confeflor, y encomendaldo vos y vueltras hijas a nueftro
Señor, que el lo guiara, y osayudara. Informofe del con=
fefor, y fabida la virtud y necefsidad de aquellas dozellas,
y la buena ocafion que le les ofrecia para cafarfe, pregunto
le que dote feria conuentente: y diziendole el confefor: Sivuelta Señoría quifiefe ayudar a cadavnadellas có treyn
ta
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“yalibras, feria muy grande caridad, y remediorpara.ellas.
Norabuena,dixo el padre Don Thomas, veni vos,yfu pádre mañana, y yo leharcvna cedula de ellas, y en fer con -claydo el cafamientolas dare. Fueel padre el día figuren-tecon [a cófeffor,para agradecerle la merced que Je hazia:como la caridad de efte fanto Prelado era tan gráde, quefedefuelaua enconfiderar,y tantear fi baftaua lo que dana alos pobres,fegun fu necefsidad,eftuuo penfando aquella noche, que treynta libras cra poco,y feria menefter la mayorparte para alajas de la caía, y aísi les dixo : Mira yo ofreciayer a vueltro confeffor treynta libras, para cada vna devueltras hijas en fer cafadas, he penfado en ello efta noche,y veo que es poco,porque la mayor parte de ellas fera me-nelter para afentar fu cafa , y alsi feran cinquenta para ca-da viva, con las veynte podran poner fu cafa, y echarlo de-mas en algun caudal defu oficio para comengar a trabajar,Echofe aquel jubonero a fus pies para befarfclos, viédo tantamifericordia y liberalidad , pero detunole efte fieruo deDios, y dixo : Hermano vosno foys el que mea dobovnosJubones? y como refpondieffe que fi,añadio:Yo fe que os0=fendiftes por verlo que regatee en ellos, pero no tuviftes ra100, porque para poder hazer.efta limofna, y no porahortat dinero, queni le he menefter , ni fe me ha de hallar conel fauor deDios al tiempo de mi muerte,procure entonces,procuro fiempre ahorrar lo que puedo, fin quitar.a nadieo que conozco ferjuño. Fue efto muy publico en efta ciu-dad, porque aunque el padre Don Thomas leencomendólecreto, no pudo callar aquel hombre tanta piedad, largueza,— Rompidosaquellos jubones , de manera que ni podianVaferuir.ni boluerfea remendar,fuele forcofo hazerfe vnoMedo,mandolehazer a'otro Jubonero,trayetdofele hecho
Pregunto que valia? Y como dixo aquel oficial que vália de|
As lienco,
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lienco y mahos veynte y quatro reales, dixo ; tomaldo
Meualde hermano a vuefira caía, que noes para mijubon
tan coftofo , y aunque le replicó el oficial mucho fobree.
Ho, no le quito Jamas, fino que fe lo-huue de llevar
hazcrle otro de tela mas bafta, y mas llano que coÑÓ fue
los diez reales: de lo que tambien fe ofendio efte ofi.
cial, y le tuño por miferable, Huuo de cafar dealliaaloy.
nos días vna hija, y hallandote fin dote comoel otro, por
perfualio devn clerigo de la Sco, fue al Argobifpoa pedir
lelimofna, y diofela de buena voluntad, y por lo que viocg
venir diole fetenta libras. Haujafe hallado prefente fuma.
yordomo quando lo del jubon, que le pedia efte hombre
veynte y quatro reales, y hallofe tambien quando le hizo
efta limofna, y pareciendole mucho, dixo:Pues vn dia eflue
uo vueftra Señoría con efte mimo hombre tan regaton, y
agora tan liberal 281, refpondro efte pradofo padre de po.
bres,porque aquel día gaftaua para mispero agora hago li-
mofna,entonces gaftaua de lo que puedo tomar para mi (uy
ftento como mio, agora doy lo que es hazienda dé pobres,
para mino quiero fino lo muy neceflario, y aísilo demas
me dúele, y lo regateo,pero paralos pobres fiendo házien=-
da fuya lo que lesdoy, nome duele, ni me hade doler,fino:
focorrer afus necefsidades largamente.
—
Perfuadieronle que hiziefle en-£u palacio: aquella qua»
dra mas alta,que viene encima la puerta principal de fu ca
(a, diziendole fer pieca muy neceffaria para retirarfeallra
¿Rtudiar, o dezir el oficio divino corí quietud, y aun podria
quando fuefe meneRer fervir de grañiero, y que fe harta co
poco afto. Vino bien en quefe hizicffe:pero viendo que le
gaftaua en ella mucho mas de lo que penfana, fintiolo mu-
chifsimo, y de manera que fubiendo vn Canonigo a vifitar
Jele halló pafeandofe por aquella quadra con vn rofario
en la mano muy afligido, y llorando :no fabiendo lucas
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y creyendo que (ele
havia ofrecido algun grande een
reguntole: Que tiene vueftraSeñoria, que le leedo quee haze llorar de efla manera? Refpondrole . Hale.ñor Canonigo , como no he de llorar , haniendome hecho
aftartanto en efta piega? y quitarlo alos pobres 2 queme
Joha de pedir Dios eftrechamente. Entendiendo efto el
maeftro que haz1a aquella obra, y que fe quexaua mucho d
el,diziendo que le engaño,quando le pregunto lo que cofta
ría, y que hortaua a los pobres lo queexcedia de loque le
dixo:Juntotodos los peones y gente que allitrabajaua,y le
los puío delante diziendo : No fe aflija por amor de Dios
vueftra Señoria , ni fequexe de lo que fe gafta en efta obra,
que táta limofna hazeen ella,como en lo que daa los ótros
pobres: vee toda efta gente, todos fon pobres, yqueno tic
nen parafi;y para fucafa fino el jornal que aqui ganan;y iz
no hiziera vueltra Señoria efta obra como es invierno, los
mas de ellos, y cafi todos los mas días no tomeran dode tra
bajar, ni como ganar vn real; y con efta obra han tenido, y
tienen que trabajar eÑte invierno, y ganan fús jornales, corr
que (e fuftentan, fin los quales perecieran de liambre. “Cor
elto fe confoló mucho, afegurandole el albañilide la gran-
delimofna que les haz1a dandoles que trabajar; y conque
ganar fu jornal.Con efta ocafion fe informó, quien de aque-
llos hombres era cafado, y que hijos tenía, y a quien enten=
dio fer poco, lo que ganatian con fujornal para el fuftento
dei cafa ;mando a fulimofnero les ayudafie cada femaria:
conalguna limofia, y como'era inuiernosa los que eñten=
dio no tener mas de el veftido que levatián' Cada dia'pobres
roto, mandoveftir,y vifitar fus cafas, y proueer de man-
tas, y colchonesalos que no lo tenian.
Hazia ynplatero'en vnos quadritos de plata con fus ef-*
maltes algunas imagines muy hermofas;y devotas,ereyen-so queel padre Don Thomasle tomaría algunas muy big
Aa sy acaba
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acabadas para (u orátorio;llewole quatro de ellas, para -las viede, ofreciendo de darfelas con mucha comodidad:holgolede verlas efte fieruo de Dios, leuolas a la Capillay pueltas fobre el altar fe arrodillo, yles hizo oracion:echalas boluío al platero, diziendo + Yo.os agradezco mucholacaridad que me haueys hecho entraermelas; y el confueloquehe recebido enverlas, pero yonotengo con que com.prarlas , porque lo que tengo hermano; es de pobres,y nofe lo puedo quitar para gañar algo.en cofas voluntarias,
que fean (antas, y pías,como effas imagines: y aísile defpi.di0,y [e fue elpátado G nivna cofatan devota, y en á podiarecebir fu alma mucho cofuelo
5 no quifiefe comprar, porahorrar para los pobres,
-..Ettando vn dia en aquel apofentillo doride algunas ve:
265 folia remendarfe el-mifmo,y de fus propriasmanos;te
mendandofe (us habitos, no haviendo cerrado bien la puer
tas acertó llegara ella vn-hombre que le venia-a pedirlimofna; y comolevio que el mifmo fe remendaua; bol-
ula(e fin pedirlealgo.Aduirtiolo eltefieruo de Dios,yfof:pechandolo que fersa;llamole Juego; y preguntole, porquefe boluia fin dezirle a que venia. Y quefiadicha lehania 0-fendido,ohecho defconfiar,lo que hauravifto,no temiefe,ni dexaffe de comnnicarlelo quefele ofrecia.Dixole entonces comotentavna hija para cafar yy no tenta que darle >fuSeñoria no la fauorecia.. Pues porverme-femendar mishabitos, dixo el padre Don Thomas;os.boluiades fin dezirme vueftra necefsidad,no acertauades; porque yo para eflolosremiendo, y procuro ahorrartodo loque puedo, paratener que daros,quando Vos,y otros me venis con efta y le-mejantes necesidades: Didiole elnombre, y donde viu1a,para que el limofnero e informalle: tomada la informaciócon mucho fecretoentendia fer afsiel padre como la hires
sg0te virtuofa y pobre,diole para ayuda de fu dote w_E
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pa libras. Otros muchos fe refieren como eftosque aquí he
contado: porque a todos quantos acudia a pedirle, ayuda-
va, y jamas huuoen fu bocano puedo,ni bolued otro día,
fino era quando conuenia tomar primero alguna info rma-
cion,como para ayudara calaralgunas dozellas,de las que
dixe en el capitulo pafado.
Enremate de efte capitulo para ver lo que fentia gañar
algo en otro q enlos pobres, ydefu dioceli »baftaraver lo
ue le mouio para fundar el Collegio que hizo en'efta ciu=
dad júntoalas Efcuelas para pobres eftudiantes. Con el a-
mor quetenia a la Vniuerfidad de Alcala donde havia efuz-
diado, y ley do, y deffeo juntamente de ayudar enalgo afuOrden, fundo alli vn Collegio para Religiofos de nueftro
padre San Auguftin. Con fer obra tan fanta y pia, y tan licitoa los Obifposreligiofos acordarfe de fuordeñ,y hazellealgun beneficio, y fer Muy poco lo que gaftó en aquel Col-egto,porque no hizo mas que darle vn principio, y que laProvincia de Caftilla Jelleuade adelante: fue nauy grade Ja
pena q defpues fintio de haver gaftado:cofa alguna fuera (adiocelt , pareciédole q lo hania quitado alos pobres de acacuyo es:pormanera q boluiédo poralliel padre fray JuanRincon, (a quien truxo por compañero fuyo quando vinopor Arcobilpo de Valencia) mirando lasparedes de'aquelCollegío; dezia : O Collegio, y quantas lagrimas cueftas a*quella fanta alma que ea en Valencia Y als como el mif
mo padre Don Thomas dixo, en fatisfacion y penitenciadel que hizo en Alcala,fundo efle de Valencia para pobreseftodiantes de fu diocefi, que han de fer clerigos:y quifo femmbrafle Collegio dela Secratifiima Virgen Maria delemplo: por haver tomado el babito de nuefra religioncomo vimos enellibro primeroyel día que efta fantifsimaeen fu>prefentada enel Templo: porque jamas olti-Ola mifericordia q le hizo nueftro Señor aquel dia, ni fe
la
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Ja quita dela memoria por verfe en otro eftado,y dioni
Y o para que vean losreligiofos a quien Dehonrra,lo que (e deven preciar de hauerlo fido , me parece
poner aqui las proprias palabras, con que efte rcligiofifsi.
mo Arcobilpo comienga las Coflituciones de fu Collegio:
Dize aísi:
A honrra y gloria de la Santifsima Trinidad, y de la
bienauenturada Virgen Maria Señora nueltra, y prouech
de las almas, particularmente de nueftra Diocefi de Valen.
cia,yo fray Thomas de Villanueva por la graciade Dios,
y de lafantaSede Apoñolica, Arcobifpo
de Valencia she
levantado , y fundado en efta infigne ciudad de Valencia,
yn Collegio de pobres eftudiantes,fo inuocacion de laVit
gen Marta del Templo, porque en el dia de la Prefentacio
de eltafacratifsima Virgen al Templo, fauorecido de nue-
fro Señor , y de fu divina gracia, fur prefentado arecebir
el habito de nueftro padre San Auguftinen cl conuento de
Salamanca , y en memoria de tan grande merced y benefi-
cio como recebi aquel día, he dedicado efte Collegio
ala
facratifsima Virgen: y quiero que todos los añosel dia de
fu Prefentacion, (e celebre folemnemente fu fieita enla ca-
pilla del dicho Collegio. Halta aqui fon palabras fuyas:
Eta fanta obray limo(na hizo con el motíuo que he
dí=
choalos pobres eftudiantes de efta diocefi: y aunles
dexó
poca renta, por tuuo intento de acrecétarla poco a pocos
orno faltar alos otros pobres,auná no lo pudo hazer lle-
- uandole nuetro Señor de efta vida. HA falido de efteColle
gio, annque pobre , y lalen de cada dia muchos fujetos
de
grande virtud y letras, y hombres que aísi en ca Vniverit
dad y diocefi, como enotras, firuen anueftro
Señor en 4-
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CAPITVLO XXI.DE ALGVNOS
milagros que obro nuestro Señor en la: limo[nas de efe
fanto Prelado , y como las multiplico vifi-
blemente es las vifitas.
£
ABLANDO el Efpiritu Santo a los:
% capitulos treynta y vno del Ecclefiaflico
ay del rico,que alumbrado y favorecido de
<y la divina gracia, eftima las riquezas en5 lo que fon, y lleua fu coragon tan defnu=en do, y delapegado deellas, como fino las
tuuiefe ,lellamaa bocallena hombre q
haze milagros. Bienaventurado (dize) el rico, que con fer-
lo, no fe aprovecha de la ocafion, y libertad que Je dan fustiquezas, para derramarfe en vicios, y regalos que dañen
fu conciencia, nife le van al coragon, y los ojostraselo-
t0, anteslo tiene por vafura y efcoria, ni pone en el fu ais
cion, y confianga, fino enfolo Dios: procurando grangear
con eftas riquezas temporales, y perecederas, aquellas cele
fiales,y eternas. Y añadequié es efte? donde le hallaremos?
porque hallado le denemos bédezir, y alabar, y juzgar por
fanto, y canonizarle como hombre que ha hecho milagros
envida, Efto dize allt el Efpiritu Santo del rico chrifiano,
y fieruo de Dios: y con mucha razon, Porq refucitar muer
tos,alumbrar ciegos Jibrara endemoniados, aunque fon 0-
bras fobrenaturales, y efectos que no pueden falir fino de
Virtud divina, firuefe nueftro Señor algunas vezes para ha-
Zerlos de hombres pecadores, y malos: perotenerlacafaca,y el coragon pobre, las arcas llenas de oro, y el coracó
SS vazto de todo amor y aficion de effe mifmooro, gozando“onabundanciade lo temporal , que el efpiritu nopienfe
fino
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dinoen lueterno, y alla fé todo fu cuydado, y efperanea:
no puede fer fin grandeayuda del cielo, y con particuias
fauor de la diina gracia: y alsies mas ciertafeñal y tefti.monio dela fantidad de vn alma, que hazer milagros,
Por dode baftaua para.conocer la grande fantidad del
padre Don Thomas,verle conla renta de va Arcobilpado
tan pobre de efpiritu, tan efcafo para fi, y tan largo y libe.al con los pobres: aunque ni envida ,.ni defpues de muer.
to,obrara Dios por el algú milagro. Pero no quifo nuefro
Señor que le faltade efte tef1monio, yabono defu fantidad,
honrrando envida fu perfona, y limofnas con milagros
notables, yenidentes;y defpues de muerto con tantos y tan
admirables, como veremos en el libro tercero de eftahifo
Ea,
Delos que aqui entiendo referir hechos envidasparece
.me poner en primer lugar el que obro Dios todo el tiempo
.que vivio Arcobilpo.Mayor milagro es; dize mi padreSá
Auguftin, elque haze Dios todos los años ,multiplicandolosgranos del trigo que fiembra el labrador fobre latier-
+a,facando deellostan grandes cogidas alAgoftlo, quecon
cinco. panes dar de comer a cinco mil hombres , fino que
£fto como cofa rara caufo admiracion, lo queobra, dañ-
donos cada año .con los pocos granos que fe fiembran,
tan grandes cofechas, como .cofa ordinaria .no la aduerti=
mos, Afsi puedo dezir,el primer y mayor milagro que o-
braua Dios en las limofnas del padre Don Thomas, era el
que menos fe aduertia, por fer £an continuo , y todoslosa-
Ñosqueviuto : que contan poca renta hiziefe tantas;y tan
grandes limofnascada año. Porque elaño que masle valio
ía renta, no paíló de veynte y cinco mil ducados Y lo que-
daua,miradas las grandeslimo(fnas que en los capitulos P
fadoshemos referido, q haziaa cavalleros,a mugeres pr. a . - 1 á a ascipales,a clerisos,a dozeilas pobres vnas.ordinarsas, Offy P 3 En > extra»
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extraordinarias, vnas por fus manos, otras por manos de:
fs limo(nero; o telorero, eratres y quatro vezes maslo que:
daua que lo que recebia: pero como ordinario, y continuo
go fe aduertia. Delosque fe advirtieron, y eftan enel pro=
ceffo como extraordinarios, porne aquialgunos:de los qua:
Jes,vnos fueron con ocafion delas limo(nas que hazia,otros.
en las mifmas limofnassmultiplicadolas Dios vifibleméte,-
Aquella limofna que hazia cada dia a todoslos pobres
queacudian al patio grande, y zaguan del palacio, de quehablamos en el capitulo diez y ocho de efte fegundo libro,..
holgaua muchos dias verla de fus ojos; y fe ponia de vna ve-
tana de aquella fala grande de la capilla a mirar como fe
daua: Vio vn dia entre los pobres que acudian a recebirla,.
mo como'eftropeado,y tullido de los pies; que [e fuftenta-
ua en vnas muletas, y aun andár con ellas le era muy difi-cil y trabajofo:. Aduirtio efe fanto Prelado,. como aquel:
pobre lemiraua con atencion, mando 4 dos criados que fe-lo fubieffen, fbieronle en bracosporque el porfusppies no:podía , llegado a fu prefencia, mandole fentaren yn ban=-
coque teniaalli-para Hazer fentar Jos pobres, quevenian a:comunicarle (us trabajos: fentofe el bendito padre con fu:grande humildad fu lado, y dixole: Hermano dende ea:ventana he vilto que me mirauades con mucha atencion, q:slo quemirauades? por ventura no teneys harto cola lia-molna que os dancomo a pobre enfermo ?dezidmeloIla=-tamente, Parami(dixo) feñor harto medan,pero tégo murSeny dos niños, y repartido con ellos; padecemos grande:hecelsidad. Replicole, no teneys-algun- oficiode que po=-“Ysayudaros, y con el, y con lo que yo mandáre dáros,.tentar vueftra cala? Refpondio'el pobre, oficiatengofe."orpordfoy faftre, pero mire vnefira Señoría mis manos:V.iedos quales.eftan, fi tuviera falod paratrabajar, con mitMola fuétara; comofoliaantes que me dieffevn mall
humor;,
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humor,que meha tullido de pics, y manos. Puesá querias
des vos, dixoel padre Don Thomas, falud,o mas limo(na2
A feñor,dixoel pobre,fi yo tuutefíe falud,fin dexarle dezir
mas palabras, leuantafe en pie , y haziendole la feñal de la
cruz,le dixo: En nombre de Tefu Chrifto Nazareno cruci
cado dexad effas muletas, y 10s confalud a trabajara vue.
fra cala. Al mifmo punto fintio aquel pobre grá virtuden
fus manosy pies, y [e leuato fano,y derecho,yle le arrodillo delante como fital no huuiera tenido, y le befo las ma.nos, y el le dio (a bendicion, y defpidio diziendo , dad lasgracias a lefu Chrifto, que el y lavirtud de fu fanto y ben-dito nombre os ha curado. T rabajad en vueftro oficio,y venid aqui cada femana que tambien os ayudare.Fuefeel po-bre alegre, y publicando como Dios por las palabras quele dixo el fanto Argobifpo le hauta curado :Quifo nueftroSeñor, que muchos de los que le vieron fubir en los bracosde los criados del Argobifpo,le viefen en breue baxar porla mifma efcalera (ano, y alegre , por fus proprios pies, yconlas muletas al ombro,y que hayan eftos viuido parate-fificarlo.Para dar la mifma limolna,amaffauan cada día enlacafa de efte fanto Prelado mucho pan , juntamente có el quehavia de feruir para la gente de fu cafa. Acaecio, que convna grande y muy extraordinaria crecida de eÑte rio de Valencia fe rompieron todas las affudes, y dexaron de andartodos los molinos, de manera que hauian de yra moleraAlzira, y Segorue,y otras partes.Como lo que fe daua cadadía a los pobres era mucho, y có la necefsidad acudian mU-chos masde los que folian , y cardaffena traer el trigo quehavian embiado de fu cafa a moler fuera Valencia,el que 6nia a fu cargo el amafijo,vio que fi fe hauta de amafar 109
dinario, no hauia ni para dos dias,y el trigo que havian
eM
: ía
biado a moler fuera venia de poco en poco, y queno"
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ni para los de cafa, y que afsi cra neceario defpedir los po
bres,y fe fueñen aotras partes hafta que eftuuiellen repara»
das las azudes, Dixolo a efte (anto Prelado,enojofe mucho
con aquel hombre, y con mucho fentimiento le dixo:Def-
pedir los pobres? Librenos Dios,antes os delpedire a todos
uantos tengo en caía: ama(a hoy y mañana lo mifmo que
joleys cada dia, ydad a todos los pobres que vinieren,aun=
que fean mas de los que folian: y fi faltare , falte para nofo-
tros , quantimas que yo confio en nueftro Señor que no fal-
tara. Y fue afsi, que amafaron de aquella harina aquel día
tanto como foltan,yal día figuiente como fi no la huvierantocado, boluieron a maflar lo mifmo,y al otro día defpues,que al parecer d aquel hobre ya no hauta de hauer, ballarotanta como el día antes, y tábien como fino la tocaran. Y deefta manera duro,hafta que eftuuieron adobadas las azudesdel rio, que tardaró en adobarfe cerca de vn mes, Y aunquede tres entres dias trahian alguna delos molinos de fuera,no era la tercera parte de lo que [e amaffaua cada día parafolos los pobres, Y afsife vio cuidenteméte el milagro, queobro Dios en la harina, que dixo aquel hombre no hauer patados días, que duro hafta que anduvieron todos los molisnos de Valencia,Viendo efte fanto Prelado vn año al tiempo de la cogi-da, la falta grande que fe efperaua de trigo,y la necefsidadque hauían de padecer los pobres, defleando prevenirla, yproueer con tiempo de remedio como buen padre, concertoconlos arrendadores , que todoel trigo que les cupiefteAquel año de fu parte, fe le dieffen a cuenta de fus arrenda.Mientos,en los precios que le hauian de vender antes de Natidad, (porá, como dire ala fin de ete capitulo,vna de lasCondiciones con que arrendaua era eta, que los granos ha=Man detener vendidosa Navidad)Hecho el concierto queModos tuvo bien,mando traer grande parte de aquel tri.
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= subia fegundo del Beato Padregoafu cala,para los pobres de efta ciudad, y repartir el 0;tro por los lugares principales de efta dioceli, paralos po.
bres de alla. Hinchiofe, del que letruxeron a (1 palacio, a.
quella quadra alta,de que hablamos en el capitulo paíado.
llamo alos padres de pobres de las parroquias, y fegunto
que para cada vna parecio neceflario, les feñalo cierta quétidad detrigo para cada femana, yen lasfietas principales
algomas. Dio tambien ordena fu mayordomo, como a
las perfonas horradas, y principales, a quien el focorria de
ordinario,diefle en parte de fu limofna de aquel trigo; mi:
rando portodos, y ayudando a todos como otro lofepha
fus hermanos, ,
—
Como vna limofna tan grande y tan general no fe pu:
diefle encubrir, vinieron vn día ya tarde tres biudasa fica
fa , mugeres-de virtud;, yque en otro tiempo fe vieron con
hazienda, y fus cafas abaftadas, y entonces padecian gran.
de nece(sidad, particularmentela vna portener muchos hi
jos, y losmas de ellos muy pequeños; derribadas'a (us pies
contole cada vna fu trabajo ,.fuplicandole fe apiadafle de
ellas, yde fus hijos, y fe firuiefle de mandarles dar vn poco
de trigo, como entendian que dava a otros pobres, Mando
luego a va criado pidiefle al mayordomo la laue,y fubiel=
fe portrigo: pero venido alliel mayordomo, dixo que ya
era acabado; porque como cargauan tantos pobres, y luSe
ñoria mandaua dar atodos, no pudo durar tanto como el
penfaua. Elpantofe el padre Don Thomas, y dixo: Noes
polsible, miraldo por vueftra vida, que toda via quedara
algo'para eftas pobres mugeres. Llamo el mayordomo dos
criados que el milmo día hauian barrido el granero,y dixo
le:He aquí (eñor a los que hoy han barrido el granero, pre=
gunteles vueftra Señoría fiqueda vn folo grano? Y diz1en-
do ellos,como teÑtigos de vifta, que ni quedana,nile has
levantofe entoces, y dixo otra vez, no es pofsible,.O alla,
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¿lla,que yo lo quiero ver de mis ojos. Subieron el y fu maz
ordomo,y los dos criados, y dixo: Abrid,queDios fe apia
dara de aquellas pobres mugeres, y nos hara merced halle-
mos que darles; abrieron como el mandaua, y hallaron la
jega llena detrigo,con tan grande admiracion de todos,
que fe pafmaron el mayordomo y los criados, porque fa-
bían, por lo que hautan vifto de fus ojos , que antesno ha-
ula vn grano:y que era evidente milagro que en aquel pun-
tole havia hecho Dios por los merecimientos de aquel grá
de fieruo fuyo,tan padre de pobres, y en premio de la gran
defe y confianga que tuuo allt de la divina providencia, y
piedad de aquellas triftes viudas. Mando dar de aquel mi-
lagrofo trigo vn caiz a cada vna de aquellas mugeres, y de
la que tenia muchos hijos, tomo lostres pequeñitos, confo=
landolasa todas, y exortandolasa la perfeuerácia en la vir
tud, y paciencia en fu trabajo , con grande confianca de la
divina bondad. Encargo muy mucho alos que entendieró
efta marauilla,el fecreto , y les mando de parte de nueftro
Señor,que a nadte lo dixeffen , y aunque huuo de ello algu-
na noticia, fueron pocos los que diftinctamente lo fupieró,
exemptos los de fu propria cafa.
Delos enfermos pobres tuzo mucha compafsió,y cuy-
dado: tenia mandado a fu limofnero, que a todos los de ca=
lenturas, y otros accidentes que llamamos curables,les pro
veyefle cumplidamente de carnero,aues, conferuas,pan de
fu cafa, y les dieffe todo lo que mádaffe el medico, y huvief
fen menefter,y a los que teníá enfermedades que llamamos
Incurables, que acompañantoda la vida,les dielle ciertalía
mofna al cabo de cada femana, paraú pudieffen pafíar fu en
fermedad: y para todos tenía vn boticario, donde acudief-
fen por quanto hautan mencfier, y dos medicos, y vn cir»
Jano con fus (alarios muy buenos paraque firuieffen con to-da diligécia y cuydado a quantos les dixeffe fu limofnero.
—D4 No
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No contento có efto, tenía aranzel de todos los pobtes.
enfermos que hauia en cada parroquia, y cada femana alla
tarde falia vna noche avifitar los mas necefsitados decon:
fuelo, y de focorro : yuan con el (u confeffor el padre fray
Jayme Montiel, fu limofnero, y mayordomo, y detras dos
criados con vn capago grande con camilas y fauanas para
los enfermos. Al que vifiraua,confolava,exortaua a pacien
cia, y a tener fu voluntad muy refignada en la de nueftro
Señor: rogauale,fi tenia alguna cofa de fu conciencia, de
trabajo que le dieffe pena, fe la dixefle llanamente, yque po
dia defcanfar con el como con fu proprio padre: y fiel pobre le fignificaua quererle dezitalgo en fecreto, hazia apar
tar los que le acompañatan, y le animaua para que fin recelo (e lo dixefle: y fegun lo que le dezia, le confolaua,y pro-
uehia. Miraua que camifas tenia, que fauanas, y que ropa
enla cama: file parecia que era fuzta y rota,preguntana co
mo no lemudanan, y tenian mas limpio ? y donde enten-
día que era por falta de ropa, daua de las camifas,y (auanas
que trahian aquellos criados, y en acabarfe embiaua lue-
g0acafa por mas: lo mimo,fivehia el pobre enfermo te-
ner necefsidad de algun colchon, o manta, embiaua tam=
biena fu cafa le truxeffen: porque fiempre tenia en vn apo-
fento junto a fu oratorio, camifas,fauanas,y mantas deref-
peto para los pobres. Para efto junto al palacio,en lasca-
Ías de las amas que diximos enel capitulo diez y nueve,que
viuian alli, para los niños que le echauan de noche,tenta V-
nas buenas mugeres , que fiempre le cofian camifas y fauá=
nas: y como daua tantas las noches q vilitaua los enfermos,
y tambien a otros pobres, dezianle aquellas buenas muge-
res, que no podian cofer tantas,aunque trabajauan todo
lo
que podian: yel les dezia + Calla hijas que trabajays para
pobres, el Señor os dara fuergas. Si os hallaradesal pie
€
la cruz,quando quitaron de ella a nueftro EEN.il
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fepultarle, y os pidiera fu Madre fantifsima,le ayudarades
acofer la fauana y liengosen que emboluieron aquel
fantif
fimo cuerpo de fu Hijo bendito, por quandichofas os tU
uierades : pues effo mifmo hazeys en las camifas y
fauanas
que cofeys para los pobres, y con
efte penfamiznto y confi
deracion las haueys de cofer : y estan cierto, que lo toma
el Señor enla mifma cuenta, que lo oyreys de fn propria bo




Enefavifita de los enfermos pobres que hazia vía no -
che cada femanajle acaecio algunas noches, quando boluia
afu cafa fer ya la medianoche , y tañer en la Iglefia mayor
aMaytines, y defpidiendo al mayordomo y criados que
fuefen ha acoftarfe, dezia a fu confeffor y limofnero , pues
nos hallamos aquí entremos en la Iglefia , que por ventura
vernan pocos clerigos efta noche, y les ayudaremos a los
maytines. Ette año de tanta piedad y mifericordia, como
lo era vifitar los enfermos, de la manera que he dicho,fauo
recio nueftro Señor, aunque no fe publicó conalgunas ma-
ravillas. Porque algunas vezes facauan de cafa quinze, o
veynte camifas,y dicz,0 doze fauanas,y antes de acabarfe=
les, y hauer de boluera cafa por otras, hauan ya dado,
por buena cuenta,mas de las que havian facado.Y ha algu=
nos enfermos defahufiados, a quien los medicos no dauá vi
da, haviendolesvifitado, y dicho los Evangelios, y dada fu
bendicion la mifma noche les dexaua la calentura , y el día
fipuiente viniendo los medicos a vilitalles penfando hallar
les muertos los hallauá libres,y fin peligro, y q prefo fe po
dían levantar y veRtirfe: y afirmavan que fegun les dexaron
el día antes,aquella mejoria, y falud no era natural,fino ver
daderamente milagrofa.
Vificando el milmo fu diocefi algunas vezes vna de ellas
llegando alavilla de Alcoy viendo los Turados que el habi
to negro que lleuaua era viejo, y muy roto,con la devocion
Bb j y ls
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y reverencia que le tenian, bufcaron el me
ho negro que pudieron hallar, y prefenta
dole recibiefíefu voluntad y defleo de feruirle : porque elhabito que lleuaua no era decente para fu perfona, aunqueno fuera Argobifpo: y que ellos holgaran fervirle có el mejor refino de Segovia, pero que el mejor que havian halla.
do le ofreciá como fi fuera fu proprio padre, Recibiole con
grande contento, y agradeciendoles muy muchola volun.tad,y la obra. Pareciole el paño bueno, y fino, pregunto fi
fe hallarian otrostres, o quatro como aquel, y en que pre.cio:diziédole que fi, rogóquefe los truxeflen,y que del precio no quitafen por fu relpeto vn real dé lo que valian,por
que le pefaría mucho. Truxeronle tres como el que leha-
ulan prefentado ; mandóal criado que lleuaua el dinero, qlos pagafle luego. Pagados llamó al Retor, y a los mi(mos
lurados, y padre de pobres de aquella villa, y dixoles: Yo.
les quedo muy obligado, por el paño que me han prefenta=
do,y mas por la voluntad y amor con que me le han ofreci
do,ynolo oluidare: Aunque efte habito que agora llevo ef»
táviejo, de aqura Valencia puedo pañar co el,y alla me po
drehazer otro; hagan me vnacaridad, que fera para mide
muygrande cófuelo: y es, que tomen efle paño que me han:
dado, y lostres que he comprado, y vueftras mercedes que
fabran muy bien q pobres vergoncantes, y honrrados hay
eneftavilla,partanlos entre ellos,fegun el veftrdo que cadá
vno de ellos mas necefitare, y no oluiden algunas viudas
honrradas,y pobres, que tambien huvieren menefter algu»
na faya. Belaronle todos las manos, y quedaron muy edif
cados de ver tangrande caridad, y que fe lo quitauade fu
perfona por veftir los pobres. Tomaron aquellos quatro
paños, y viftieron con ellos muchos pobres perfonashon-
rradas,y cundieron mucho mas de lo que penfaran»
En otra vifita que hizo el mifmo-en el Marque Penla;
Jor veyntidozez
ronfele fuplican
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Denia, haviendo hecho por aquellos lugares, y por los cit=
comuezinos muchas limofaas alos pobres, y cafado algue
nas donzellas, y focorrido a perfonas honrradas, particu-
Jarmente biudas: mando al críado que en aquella vilita lle-
uaua la bolfa del gafto,y la de las limofnas,mirafe que dine
ro fe puío enla de la limo(na,quando falieron de Valencia,
q [e havia facado para dara los pobres por aquellos pue
blos. Mirolo aquel criado, y halló que era mucho mas lo q
fehavia dado en limofnas,que lo que fe pufo en aquella bol
faquando falieron de Valencia, y aun quedaua en ella bue-
na parte.Quedo muy admirado por auer paffado todo por
fus manos, afsi lo que fe pufo en aquella bolfa quando falie
ron de Valencia , como lo que fe hauia facado : dixofelo a
eñe [anto Prelado,y que lo tenia por milagro muy cuiden-
te: mandole que lo callafle, porque le pefaria mucho quefe
entendiefle, Lo
—
Lamifmacaridad hazía quando embiaua fus Vifitado=
tes por la diocefi, y moftraua nueftro Señor quanto leasra
dana,obrando enella algunas notables marauillas,como re
fieren los que lo fupieron de la boca de ellos mifmos. Por-
ne aqui lo que el maeftro Juan Porta vno deellos contaua,
y con fus mifmas palabras, Las viñas (dezia) de eta diocefi
haziamos ordinariamenteel ObifpoSegria, y yo, y como
aquel que fabía quan neceffario es parael bien de las almas,
yedificacton de todos, que entiendan y vean, que no hay in
teres alguno , ni enlos Prelados,ni en fus miniftros,fino muy
tha caridad y mifericordía :nos mandaya llevar cargas delienzos, y paños, para que en los lugares que iriamos vifi-
tando, los repartieffemos entre los pobres:juntamente nosdaua dos bolfas grandes, la vna donde lleuaffemos dinero
hara nueftro gafto,y la otra para hazer limofna a los necefMtados, Yala partida nos dezia: Ee aqui para vueftro ga»flo, no tomeys cola algunade alguien, ni clerigo,ni feglar,
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donde vifitaredes, alguna fruta , alguna garrafilla de Ving:
cofa poca fi os prefentaren podreys tomar porque boluer.
lo feria defcortefia, pero otra cofano por la vida, nj Sinai
ro por razon de la vifita, ni prefente alguno, Aprendan de
vofotros los Curas, y los otros clerigos, quan defnudos há
de fer de todo interes. Y fien las Iglefias hallaredes falta de
calices, ornamentos,o otras cofas neceflarias, y ellas no tie
nen de donde proueerlo,ni los pueblos obligació,o coftum
bre de acudira ello;auifame,o-poneldo en mem orla,paraq
en boluiendo aqui lo proueamos: porque defto tenis gran.
de cuydado,que los pobres fueflen focorridos,y el cultodi
vino tratado con reuerencia.De la otra bolfa nos dezia:Ef.
ta os doy para que en llegadoa qualquier lugar (epaysque
pobreshay enel, particularmente enfermos, donzellas,
viudas,y les hagays limofnas fegun fu necesidad, (y refie=
re ete Vifitador que les dezia con grande afecto, ) y encfto
notengays el coragon eftrecho,ni las manos apretadas,dad
con alegria y liberalmente, confiando en Dios, que el es eb
que nos lo da,y dara fiempre con abundancia fi viere en no.
fotros caridad y fe.Y añadia,y eftas limofnasno han de fer
folamente en los lugares de los chriftianos viejos, pero tam
bien y mejor en los pueblos de los nuevos conuertidos, ved
en nofotros que buícamos fus almas, y no fus haziendas.Ef-
tas eranlas reglas y leyes que haniamos de guardaren las
vifitas:todo era acofta fuya. ;
Y moftró bien nueftro Señor lo: que de ellofe ferura en
algunas ocafiones, particularméte referia efte vifitador dos
muy notables, La primera que dezta, fue: Que partiendo el
Obi(po Segrian y yo de Xauca para otro lugar de lamif-
ma marina, alsi por no faber bren el camino,como por algu
recelo de Moros, tomamos feys hombres que nos acomp*-
ñaflen, y delcubrieflen la tierra hafta cierto puefto:Ilegados
alli diximos que (e boluicfen., pues ya eftauamos JElc bol Mieie .
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areciome darles alguna cofa, afsi por fa trabajo,como en
limofna, porque era gente pobre:echando mano de la bol-
fa del argon , donde llevauna baxo llaue aquellas dos bolas
que el Argobilpo nos daua, halle folamente la del gaño, y
go la de las limofnas,diome grande pena,temiendo fe hau-
ria quedado donde auta dormido, y que no pareceria mas,
diles de la otra bolfa a cada vno quatro reales.Llegadosal
lugar donde yuamos, dixe al Obifpo lo que me hauia acac=
cido,y de fu parecer embiamos vn proprio al Retor de Xa
uea , para que miraffe con cuydado el apofento donde yo
hauia dormido, fia dicha fe hauia quedado alli aquella bol
fa,leue la noche muy trifte,y peor la mañana quando bol-
vio el proprio con refpuefta que no fe havia hallado tal co
ía. Fuimosa la Iglefía a dezir miña, y en ella encomendea
nuetro Señor aquel acaecimiento,con toda la deuoció que
pude:acudieronalli en fabiendo nueftra venida, como te-
nian de coftumbre, muchos pobres , y perfonas de necefst=
dad, y boluiendo ala pofada con intento de darlesdel dine
ro delgafto, y tomar defpues para todo ( porque llevaua=
mos ordinariamente cedulas, para tomar en los pueblos
principales el dinero que huvieffemos menefter,)abriendo
la bolfa del arcon para facarla del gaño con el intento que
he dicho:la qual hantamos mirado muy bien y muchas ve=
zes el Obifpo,y yo,halle conla del gafto la de las limofnas,
y llena de dinero,de tal fuerte, que haviédo ya dado de ella
en Xauca, y los otros lugares muchia parte a los pobres, y q
no podia quedar quando mucho la metad, para que masfe
defcubriefle la marauilla que alli Dios obraua , 110 folo la
hallé, y conellael dinero que havia de tener , pero quanto
podia coger muy apretada. Contamosfelo a nueftro buen
padre quando boluimosa Valencia, y dixonos fonriendo-
fe, como-de ellas haze nueftro Señor, y me acaecena mihar
tas vezes enlas limofnas q yo doy por mis maros. Tened
Bb 5 fe,
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fe, y enfanchadel coragon quando daysa los pobres, fins.mer que faltara,porque tenemos yn riquisimo y liberalig.
fimo padre de pobres enel cielo , filos miniftros que tiene
enla tierra fueremos largos y confiados. $
La otra fue: Que legando en otravifita a Albay da, fue
efte milmo Vilitador a pofar enla cafa donde folia otras ve
zes, pulicron la ropa, y conella la bolfa del arcon, donde
Ucuana aquellas dos bolfas del gafto, y delalimofna, enel
apofento dondehavia de dormir:En tanto que aparejauan
la cena, faliofe a vna huertefita de la mifma cafa a rezar fu
oficio, acudieron luego como folian muchos pobres entes
ner noticia hauer llegado el Vifitador a la cafa;fubio en aca
bando de rezar al apolento donde eftanan aquellas bolfas,
para hazerles algunas limofnas, hallo la del arcon abierta,
y que hautan tomado la de la limofna,recibio muy grande
ena.Porque llevando fiempre aquella bolfa del arcon cer
rada conllaneshallarla abierta, y faltar la dela limofna,era
cierto que la havian hurtado; dioles de la del gafto, conin-
tento de tomar allimifmo, con las cedulas que llevaua, di=
nero para todo.El dia figuiente fuefe a Ja Jelefia a dezir Mif
fa,donde encomendó a nueftro Señor aquel cafo:y comoel
refersa,toda la noche antes, (que con la pena no havia dor-
mido) derato enrato dezia: padre Don Thomas efia mal»
dad contra Dios, y contra vos, y vueftros pobres [e ha co-
metido: cava vueftra es, fuplicad al Señor la remedie;co»
mola remedio. Acabada la miffa, en entrarfe a la Sacriftia
para delnudarfe de los ornamentos fagrados,entraron tras
el dos hombres,diziendo mandaffe falir los clerigos, y cria
dos que eftauan alli, porque de hauian de comunicar vn Ca-
fo de conciencia quedes importaua. Salieronfe todos,cerra
ronelloslas puertas, y echaronfealos pies del Vifitador
Norando,y pidiendole mifericordia, y que les perdonafle:
como dixo el maeftro Porta,que haueys hecho Yo, dixo€
10,
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gro, foycriado de la caía donde v.m.fe ha apolentado, y
uando llegó ayudé a fubir laropa alapolento donde ha-
uia de dormir,y fubila bolfa del argon: có el pe(o, y como
Javi cerrada con llauc, entendi que en ella traería v. m. el
dinero:diome luegovn mal penfamiento,de tomar algo lo
que mejor pudiefe, y afsien vera v.im.en la huertezita Ca
zando, y la otra gente de la cala ocupada,fubra aquel apo-
fento,y conla punta de vn puñal rompi la cerradura, y abri
la bolfa, y tome de dos que eftauan allrdentro,la que prime
rome vinoala mano, y mebaxé, y fali decafa fin que nina
guno me viefe atoda prifla. Hallé cie amigo, roguele me
acompañafle vn poco, porque me hauia acaecido vna riña
etrmi cafa, y me conuenta yrme de Albayda:Salimonos co
mo a las oraciones, y a cinquenta paífos le nos pufo delan=
te vn frayle con habito negro; pero con fu capa,y mitra,ybaculo como Obifposamenazandonos,que fino boluiamos
lo que hautamos hurtado, que nos hiriria, y caftigaria:pen=
fe con la agonia que yo !evaua,fi era alguna viñion,o anto.
Jo, echamos por otro camino, y luego alli el mifmo Obif-
po,y con las mifmas amenazas, ofrecile que yo lo bolueria:fintocar vn real, y luegodefaparecio. Y aísinos boluimos,
y hc eftado todala noche deffeando el día para boluerlea
v.m.fu bolfa, tomarlo por medio al Vicario,para que cófecreto (e la dicfle,que yo no ofara parecer delante v.m. Vi
niendo paraeftoa la Iglefia,y aguardado al Vicario, ha ve
nido v.m. y como le he vifto dezir miffa,la qual hemos (7do, me ha parecidoyo mifmo acabada la mifla,, aquien lafacriftia con el (ecreto que confio de v.m. cofefarle mi mal
dad, y pedirle perdon: He aqui feñor la bolfa.que no he to
cado de ella vn real, v. m. porlas llagas de Iefu Chrilto me
perdone,y no lo fepala tierra, y loque le he dicho del Obif
Po quenos falio al camino, es verdad como veo agora av.my lo puedo jurar. Boluiofe a echar alos pies del Vifita-
dor,
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dor, pidiendole con muchas lagrimas mifericordia, y per:don.El buen maeftro Porta le leuanto, y confolo,y aflegurg
del fecreto, y exortófe cofefaffe,y no ofendieffe mas a nue.
ftro Señor : porque aquel hurto hauia fido grande pecado,
porfer el dinero gel Arcobifpo embiaua para los pobres,
y fi fe conteflaua,y no ofendia mas a Dios,tu divina Mage.
itad le perdonaria: pero fi leboluia a ofender , permitiria
Dios fe defcubriefle, y le cafigafen. Con efto e fue aquel
hombre y fu compañero. Profiguio fu vifita el macftro Por
ta,y buelto a Valencia,quando llegó al apofento dondeef-
taua el padre Don Thomas para befarle las manos, antes q
legaflca el,nile dixefie palabra,le dixo efte fieruo deDios:
Que malrato os dieron en Albayda,y que mala noche,pe-
ro como lo remedio nueftro Señor. Efpantofe muchifsimo
el Vifitador, y dixo: Comolo fabe vueftra Señoria ? quien
felo ha efcrito,o dicho?porque alla ninguno lo entendio,fi
no yo folo, ni por el camino lo he dicho a perfona alguna,
No cureys como lo fe,(dixo el padre Do Thomas)fino que
agradezcamos a nueftro Señor la merced que en effe cafo
nos ha hecho.
Podra alguno dudar ,como feria aquella aparicion delpadre Don Thomas fiendo aun viuo : y la de San Nicolas
Obifpo,quando aparecio al Emperador Conftantino,para
que no jufticiafe aquellos tres caualleros que le hausan acu
íado falfamente, a quien eftando tan lexos fe le encomenda
ron ala fama de (u fantidad. Digo pues que eftas aparicio-
mesacaccen por medio de los Angelesiporque el Angel del
cubre al (anto vivo aufente la necefsidad de la perfona que
fe le encomienda, y fabida por el, la encomienda a nueftro
Señor ,y le fuplica laremedie : y nueftro Señor oyendo a
oracion de aque! fanto,manda al mifmo Angel, que aC a
reprefentando la perfona del fanto a quien la defcnbri0,4
: “a ó ituraremediarla.Y tiene efta dotrina fundaméto enlaEq tagra .
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Agrada: Porque en la primitina Iglefia, algunas vezes qua
do aparecia algun fieruo deDios queaun era vino, yno cre
hian que era aquel en fu propria perfoña, dezian que era fu
Angel:como quando falio Sari Pedro de la carcel de lerufa
lem dondele tenia Herodes, y fe fue a la caía dóde eftauan
Jos otros chriftianos, y llamo,diziendo quele abrieflen, no
creyendo queferia el mifmo San Pedro en perfona, dixe-
ron: Angela cis eft,Su Angel es. Lo mifmo es en algunasa-
pariciones que acaecen de algunasalmas de purgatorio al-
unas vezes, dandoles nuetro Señor licencia para ello, fer
ellas mifmas, otras fer tu Angel Cuftodio , que en nombre
deaquella alma que Dios leencomendo; pide a fus deudos,
oconocidos, quele ayuden con fus futragios. ¿
— Porremate delas maravillas que obrama Dios enlasli--
mofnas de efte fanto Prelado, y como las acrécentaua,folo-
referire la que hizo en-Cullera. En el año del Señor de mil
quinientos cinquenta y dos, noche de San Bernabe faqueó
vi cofario muy famofo,llamado Dragut Araix, aquella vi
lla, dode hizo muy grande daño. En (abiendo la gente que
haula muerto; y la que hauia cautiuado;los bueyes y anima
les que haaia dejarretado, el trigo, vino , y azeyte que de
muchos pobres labradores echo a perder, y otros gran-
des males que alli hizo: fin que ninguno fe lo rogaffe,fino el
folo de fu proprio motivo y piedad, llamo luego al padre
Verdolay que predicaua entonces en Valencia con grande
elpiritu, y opinion de muy fieruo de Dios, como lo era, y
delpues fue monje en la Cartuxa de Efcala Dei en Catalu-
ma, y con el afu limofnero,y dos criados, y les dio en conta
do ochocientos ducados, y en pañosotro tanto,paraque fin
detenerfe fuefen alla, y refcatafen los cautivos: yalas po=bres muageres que quedafen viudas confolaffen, y ayudaffen
con (a limofna, fegun la necefsidad que vieflen en ellas:y a9 pobres labradores les dieffen dinero para proueerfe de
trigo,
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trigo, vino,y azeyte, fegun el daño que cada yno'hauja rezcebido, y les compraflen bueyes y mulas para fu lauor, ycundio tanto eñta limo[na,que referian fus criados ema teftigos de vita, y que ayudaron por fus manos a la difiriby.
cion de aquel dinero y ropa, que refcataron todos los cauti
uos, y proueyeró a todos los pobres de todo lo neceflario,
y dierona Jas que quedauan viudas y pobres, mucha limof
na,a algunas a cinquenta libras, a otras mas, a otras menos,
fegun pedia la necefsidad decada vna: y fue de fuerte,que
fumado delpues lo que hauiá dado derefcate por los cauti
uosalos pobres labradores para proueerfe d todo lo necef
fario, y comprar animales para labrar, y lo q havian dado
a las pobres viudas,era doblado de lo que facaron de Valen
cia en dinero y paños, y que evidentemente hauia multipli
cado nueftro Señor aquella limofna de tanta piedad, y bene
ficio.
:
Sola vna cofa, como muy agena de aquellos fantos Pre-
lados antiguos, cuyas pifadas en todo figuioel padre Don
Thomas, podria entre.tantas y tan buenas como el tuo, y
eneftelibrohemosreferido,ofender a algunos; y es,ver que
arrendaua los frutos de tu Arcobifpado, Pero entendido el
fin que a ello le movia, y el modo que en ello guardaua, fe
veraquanacertado fue, y quan a feruicio de nueftro Señor,
y lo fera en quantos le lleuaren de la mifma fuerte. Porque
no lo hazia para que fubiefen los arrendamientos, ni con
ee deflco,fino porel que tenia de tener con feguridad lo 4
bauta de dara los pobres , y entender los grandes peligros,
afsi elpirituales, comotemporales que fe ofrecen, pueñtos
los frutos en manos decolleGores,, faltando la fidelidad, y
temor de Dosen los hombres, táto como vemos que faltas
particularmente donde fe menca dinero,
Y el daño que pueden caufar los arrendamientos enca-
seciendo los precios de los frutos , (aunque efte no fe-: echa
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echar alos que arriendan > fino ala codicia de los arrenda-
dores) acudia el padre Don Thomas con dos cofas.La pri-
mera, atajando las competencias y porfias,queen tales ca-
fos fuelen acontecer ; mandando librar el arrendamiento,
en viendole razonable y comodo, findar. lugar para fubir=
lemas. Y afsi refiere vn teftigo, que arrendandofe vna vez
cierta parte'del Argobifpado en los entrefuelos de fu pala=
cio;como tenta de coftumbre, entendiendo que dos merca=
deres fe picauan, yfubian mucho el arrendamiento, llamó.
aeñe refiriente, yle dixo: Dezi aquellos hombres fi ticnen
juyz10 ? Id alla y atajaldo, y dezid que no quiero-que fuba
mas,porque es mucho, y perderan. Fue con efte recaudo el
teteltigoa fu procurador que eftaua alli con el del Cabil-
dospero refpondieronle queno fe podia hazer, porque fiendo almoneda comolo era, fe agrauiará los mercaderes que-eftauanalli para arrendar, y contra juflicia quitarles aque=lla libertad en tanto que ardia la candela. Buelto con eÑta-
telpueña al padre fray Thomas, y oyendola dixo : pues es
torgofo pañemos eftavezporello;no les hagamos agranio:
yo quifiera que no fubiera tanto: y fifuera ello para mi,enverdad que no fubiera tanto; pero pueses todo paralos pobres, vaya que lícito es: como lo feria al adminiftrador de
ví hofpital , dexar fubir en publica almoneda el arrendas
miento de las heredades y cafas,que fuedfen de aquel hofpr-
tal, paralos pobres,
La fegunda cofa que hazia,era:paraque no tuuieffen los
arrendadores que encarecer los precios, y hazerles juntasMente limofna enfu necelsidad, perdonarles quando o porculpa de los años,o poralgunmotro infortunio,o mal fuccef
fo,perdian enlosarrendamientos, Alvi fe refiere,como ha-Wiendo arrendado vn cauallero de Alzira los diezmos de
aquella parte, y no pagaffe al tiem po que deuia, ni algunosMefes defpues, haniendofelo pedido muchas vezes el ma-
yorda=
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ordomo;comenco a execntarle,y hazerle coftas, DeyaO.quel cauallero patiar adelante la execucion, porqueno£
- entendieffe fu necefsidad, hafta que apretado de ejla,(e q
e
termino defcubrirla al mifmo Argobifpo, y pedirle Mia
zos para pagarle. Fuefe a el, y reprefentandole futrabajo,
y pobreza, para que le diefle tiempo. Dixo el buen Prela.
do, Miralo que dezis, cata que tea cllo aísi,porque mein,
formare y fabre la verdad: y afirmandole que la dezia,ref.
pondio Dios oslo perdonesy porque en comencando osa
pedir lo que deueys,o alomenos en comengando a executa
ros, no haueys venido a mi a auifarme devuefiro trabajo,
porque no os dexara yo executar:notengays pena, que no
digo daros tiempo, que effo es muy poco, pero vn folo di.
nero no quiero que me pagueys,teniendo la nece(sidad que
me dezis. Y no me lo agradezcays,que de vueftra hazienda
os doy , porque lo que yo tengo no
esmiofino de los po.
bres. EAT | 1
Singular mifericordia, quálla de aquel clementiísimo
Padre,de la parabola que predicó nueftro Señoralos diez
y ocho de San Mateo, a quien pedia vn dendor fuyo plazo
para pagarle,y el porfu grande bondad y mifericordia
le
concedio mucho mas de lo que e pedia , perdonandoleli-
beralifsimamente toda la deuda.Dela caridad que víó con
efte, gozaron otrosmuchos enfemejantes cafos.Y no care-
cio de (u particular premio, roftituyendole algunos deef-
tos, que fe vieron depues en profperidad , lo que les hausa
erdonado énel tiempo de fu trabajo,para que por fuma-
no fe diftribuyefe entre pobres: porque de otra fuerte
el
no lorecibiera, haviendoles abfuelto de aquella deuda, y
llanamente perdonado. Y llamolo premio, porque lo tema
efe buen padre portal, tener que dar a los pobres-
¿CAPT-
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10 del Beato Padre Don Thomas , y de la noticia que
N
£n0 del día en que hausa de morir,J
defu entierro,
graeOMO efe fieruo de Dios hauia fiem=ADE pre con fu grande humildad y pruden-4 cia huydo las Prelacias,y efta de Valen=> cia haua acceptado con tanta renitécia,Vd compellido por el mandamiento que lee hizo fu Prouincial en virtud de fanta 0=o bediencia, y con cenfuras,vivio fiempremuy defcontento enella: y afsi dixo muchas vezes al mae»fro Porta, con quien el defcanfaua fu pecho , como jamasfe vio alegre Ee que fe vio Arcobifpoz;ni temio jamastanto de fu faluacion como defpues que le confaguaron : yde manera, que cada vez que ohta nombrarfe Arcobifpo,fe leapretaua el alma, y (e le afligia el coragon. No foloentendio efte de(confuelo, con que vivia efte fanto Preladoel dicho maeftro Porta,con quien el comunicaua tan fami-liarmente, pero todas los de fu cafa, y otros muchos; porgleohian muchas vezes dezir, y fufpirando, Dios fe lo per-done al Emperador , que me ha puefto en efto, y me privócontra mi voluntad de la quietud que gozaua mi alma enmi religion. Llegó a tanto,que no folo lo deffeo,pero pro-curo quanto pudo renunciar el Arcobifpado , y boluerfe afu celda; y efcriuio muchas vezes al Emperador le dieffe li-cencia para ello,y fu Mageftad le entretenia co buenas ref-Pueltas,hafta el año mil quinientos cinquenta y quatro,quehaniendole efcrito el padre Don Thomas vna carta muytpretada fobre eño, le refpondio que a la primauera del! y Cc año
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añofiguiénte mil quinientos cinquenta y cinco > bolueria zs asEfpaña, y fe veria de Barcelona donde fe defembatcaria.
por Valencia, y fe veran,y tratarian lo mas conueniente al
feruicio de Dios, y daría orden en aliniar tu delconfuelo. -
“Sabiendo por Febrero del dicho año mil quinientos cin
quenta y cinco, como tenian ya en Barcelona nueva de la
venida de fu Mageftad,y q le aguardauan, embio alla al di
cho maeftro Porta con cartas,en que le fuplicaua fe firuief.
fe de venir por Valencia como le tenia ofrecido, y fi poral.
guna caufa no viniefle por aca,lé hiziefe merced darle lice
cia para lo que letenia tan fuplicado. Porque el eftaua des
terminado, (egun el defconfuelo que le caufaua el cargo del
Arcobifpado, de renunciarle , yno queria ponerlo enefe.
Eo,halta que llegafe fu Mageftad, y con fu licencia, Llegó
fu Mageftad aquel año al principio de Margo conel favor:
de nueltro Señor a Barcelona, recibio las cartas, y porque
conuino yrfíe por Caragoga,refpódiole como holgara mu
cho venir por Valécia,y verle,pero Gleera neceffario por
el bien de Aragon, yrfe por aquel Reyno,que dendeValla-
dolidle refponderia;y.confolatía.. Buelto el macfiro Por-
ta conefta refpuelta del Emperador, fintiolo muy mucho,
y para lleuar aquella pena con la paciencia devica, y con-)
fuelo del cielo,acudio como folia entodas fus cofas a pedir
leanueftro Señor enfu atátorio, delante la imagé deaquel
fanto Crucifixo, que era fu ordinario refugio: (el qualeftá:
hoy;como ya arriba dixe,a la cabecera del fepulcro decl=
te Santo en efta Iglefia de nueftra Señora del Socorro.) All
acudía mañanas y tardes;y có.oració muy larga, y muchas
lagrimas, le fuplicaua le aptadafle defu aflicció. Y pues fabia
fu divina Magettad q no defleaua renúciar el Arcobifpado
porhuyrel trabajo, fino por llegarfe mas a fu divina bon=
dad, enlaquietud y paz defu religion , y afegurar mas la
faluacion de fu alma, mouiefe el coracon del Emperador
- a , E pa
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-gara que le concediedíe
lo que tantas vezes le havia fuplica
do.Continuaua aquella oracion,y algunas noches las paña
ya enteras con
mucho feruor,y lagrimas, y algunas dicipli
nas temiendo que no-merecia fer oydo por fus pecados,
Vna noche eftando en efte exercicio, le hablo aquel fanto
Crucifixo ; y porque fue acabando el de dezir con mucha
deuocion entre otros Pfalmosel del Miferere en Latin , le
dixotábien en Latin aquella fanta imagen: Aequo animo efto,
indie Natiuirares Matris mea entes ad me, G7 vequiefces.Que quie
redezir: Confolaos,y tened buen animo, y quieto, porque
el día de la Natividad de mi farita Madre verneysa gozar
demicompañia,y defcanfareys: y fue afsi, como veremos
en efte capitulo. Viofe bien, lo que tanto nos predican las
divinas letras: quando falta el confuelo humano», acudir el
divino , fife acude a nueftro Señor, Faltole a efte fieruo de
Diosel cofuelo que efperaua del Emperador viniendo por
Valencia,como le havia ofrecido, y creyendo que le conce
dería la licencia que le pedia, para renunciar y defcanfar,
porque fue neceflario yrfe fu Mageftad por Aragon: faltan
dole efte confuelo, acudio anueftro Señor,y recibiole tan
grande, comole diovn aui(o,qual oyode la boca de aquel
fanto Crucifixo, prometiendole que dentro medio año,co
mo hay de Margo a Setiembre y en día tan feñalado, yría
a gozar defu compañia, y del.repofo eterno. -
- Quedó co aquella tan fingular merced muy confolado;
yalegre, y aunq fiempre,como bué fieruo,viuro aparejado,
para qualquier hora q el Señor le llamaffe,pero dede aquel
día que tuuo aquel celeftial y milagrofo anio, fe aparejo
Mas particularmente.Llamo por Pafqua al Teforero,y paf
Í0 cuentas con el,que dinero tenia,0 le fobraua de lo recebi
do haña entonces, y hechas las cuentas entre dicho tefore-
Toy mayordomo,hallaron que fobrauan quatro mil efcu-
Yos.Efpantofe, porque +c hauian hecho aquella Quarefima,
Ce a porque
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conla grande necefsidad que comeco hauer aquel año. fix
las limofnas ordinarias,mochas extraordinarias,como ha.
uia tanto. Mandole que doblaffe lo que folia dar cada
al limo(neroshatta que fuele todo aquello gaftado en limof
nas:y acrecento tambié las que hazia el mifmo por (us pro
priasmanos.Continuo en efte mimo tiempo la oracion e5
mas feruor, y mas horas, y aunque entodo tiempo fueron
fus platicas y palabras de grande edificacion, y efpiritu,ad
uertian todos los de cafa, y quantos le comunicauá, que pa
recia hauerfele doblado , como vnceleftral cifne,que llega
dofele la horade la muerte, canta con mas fuanidad y dul.
ur: -
En eftostan fantos y religiofos exercicios empledelpa
dre Don Thomas los onze años que le gozó efta tierra:y có
mas feruor,deuocion,y caridad mas perfeta defpuesque tu
uo aquel auifo, por los vltimos de Margo del año mil qui-
nientos cinquenta y cinco,hafta los vItimosdías de Agofto
del mifmo'año,
|
Escoftumbre de nueftro Señor, al tiempo que ha de caf
garalguna Ciudad , o Reyno por fus pecados, recoger [ús
fieruos, y lleuarlos de efta vida al defcanfo de la eterna: cos
moel labrador que en viendo vn'grande nublado, y queas
menaza con mucha piedra, acude a recogerel trigo delae-
ra,y ponerlo en cobro. Saben eta verdad los cuerdos;y af
fifienten-tanto la muerte y falta de vn amigo de Dios, que
les llega'al alma, y les haze derramar lagrimas,y dar fufpi
ros,y gritos:como los daua Elifeo,al tiempo que fe le aufen
tauael fanto Profeta Elias:Porque demas de perdef Vil pa-
dre y cófuelo de fu efpiritu,y vn teforo, y riqueza tan graf
de como es vn jufto, para la comunidad donde viue:
faben
que perderle, es faltarles todo fuamparos y quitarles
la o
ralla que detiene las balas y faetas de la 1ra de Diosprot
cada co tantos pecados de los malos: Y afsi juzgano
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geyy falta; por múy cierta vifpera de algun gráde agote del
Cielo.
"—
Merecia efta ciudad el caftigo que vimos en ella, con la
hambre que padecio el año m1l quiniétos cinquenta y feys:
¡con lagrande pefte que luego le (obreuino los años mil
quinientos fetenta y fietes y mil quinientos fetenta y ocho:
lIleuofe primero nueftro Señorel año mil quiniétos cinqué
ta y cinco,como vifpera de tantos males, dos hombres tan
fantos; y amigos fuyos que viutan en ella. A los vitimos de:
Agofo al padre fray Iluan Micon, de la orden del gloriofo
adre Santo Domingo , varon de grande humildad y efpi-
ritu,y de tanta (antidad y exéplo, como fabe todo efterey-
no: y lo declaro nueftro'Señoral tiempo de fu muerte, mo=
uiendo el coracon de toda efta ciudad, fin llamarles,ni auí='
farles otro alguno,que el mifmo qué coronaua fu alma enel
cícloyparaque con tan grande concurfo de gentes de todos
eftados, y naciones, y con tanrara deuocion acudieflen are
uerenciar fu cuerpo : tuniendofe por mas dichofos de po-
der llegar a befarle los pies,o los habitos, que fi fe vieranfe
ñores de todo el mundo. Y luego al Setiembre figuienteal
padre fray Thomas, tan grande y tan verdadero fieruo de
Dios, y tá buen Prelado, como nos ha dicho efta hiftoria; y
fe vio al tiempo defu muerte, y defpues de ella.
-- Enfermo a veynte y nueue de Agofto de vna efquinen-
cia que le dio de los eftudios,y vigiltas de toda la vida,par-
ticularmente defpues de Argobifpo:porque con las ocupa
ciones de entre día, aque le obligaua fu oficio, hauia de to=
mar para fu oracion y recogimiento mucho de lanoche, y
quitarlo al fueño, y defcanfo necefario , por lo qual viuia
muy achaquofodel pecho: y afsi en dandole el mal quehe
dicho,le fatigó mucho.Hauia dicho miffa con grande devo:
cion el diaantes que fue la fieta de nueltro padre San Augu
Ain, a quienel amaua , y (c encomendana tanto, como ver=
des Cc; dade=
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dadero hijo fuyo: Vifitolenueftro Señorel día figuiente a.cabando de dezir fu oficio, y de oyr miffa,porá yafe fátio.
no poderla dezir. Eñta enfermedad recebio,y llevo có grande paciencia, y con tan buen femblante como qualquier o.
tro beneficio que recibiera de la divina mano. Viendo queperleueraua el mal, con augmento afsi del accidente;como
-
de vnacalentura quele fobrevino, hizo vna confeísion ge.
neral, aparejandofe con grande refignacion de fu voluntad
enla de nueftro Señor, parao que el fe firuieffe ordenar de
ía vida. Lunes defpues , fegundo díade Setiembre, mandg
que en procefsion, para exemplo de todos,le truxeffen el $5.
tiísimo Sacramento; vnico y verdadero confuelo defu al.
ma,de la Iglefia mayor. Recibiole de mano del Obifpo Se
grian, con tanta deuocion y lagrimas, que de fus ojos fe co
municaron alos de todo el Cabildo; y:clerezia que eftava
alli prefente: virtiendolastodos con grande abundancia,y -
fentimiento; alsi por la deuocion, y efpiritu que vian en a= .
quel fieruo de Di0s,como temiendo de perder vn pañor y
padre,de quien eran tan amados, y a quien todosellos tan- -
toamauan. Acabando de comulgar hizo vna exortaciona
los Capitulares, y clerigos que eauan alli  rogandolesde
parte de nueftro Señor;que miraflen laobligacion de fuef-
tado, y lo que pideel nombre de clerigo,, que:esfer dela
fuerte del Señor, y lo que dependen las.-buenas, o malas Co=
ftambresdel pueblo, del excmplo de los Eclefiaticos, yes
encomendó muy: mucho el amor y temor-de nueftro Se-
ñor,la obediencia dela fanta Telefia Romana, y defu dotft
na,y la piedad y mifericordia có los pobres:y concluyo p1
diendeles rogaffen mucho por fualma, y que les dieflenue:
fro Señor buenos Prelados, y acabo dandolesfu bendicio;
aunque apenas la pudobien acabar,de la abundanciade la-
grimas: ni los Canonigos, yclerigos, comengar como fue=
ten, quando han comulgado algun enfermo, a
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"Deum laudamus; de las muchas que vertian de fusojos.S
Luego el Martes figuiente comenco todattta ciudad a
moftrar tan grande fentimiento-de fu enfermedad, que pa-
recia eflarentinieblas: comengaron tambien lafgleña ma
yor, y Parrochias ha hazer procefsionesa diferentes Igle.
-fias dedeuocion ¿las mas de ellasantes de comer y por de-zirallimifa cantada; o pormejor dezir er tono, ala inuo»ciondelal glefia donde yuan:Acudian a eÑas procefsiones
:todos-los clerizos de aquella Tglefia , y cafitodos los Vezi=:nosde aquella parrochia: los clerigos cór fusmucetas fox
brelacabeca; y encima vnos fombreros grandes como de
luto, conlos roftros muy tries, y enla boz baxay con quecenternecian a quantos lesohian; yuan diziendo la Letania,
y muchos<ecllosa pies defcalcos,leuando deláte vr Cru
“cifixo grande,y dos linternas, de lasque firuen-quando lles
uancl (anti(simo Sacramento a los enfermos;y afsiel Cru.“eifixo,como el clerigo que le llevaua , y los de las linternas
cubiertos convelos negros, El Sacerdote y minsfiros quehauianide celebrar lamiña, a láfin de la clerezia con cápa;
y ornamentos negros, y el Lignum Crucis cubierto con vntafetan negro. Losfeglares Gles feguian, todos derramado
lagrimas y echandograndes fufpiros, particularméte los
que el focorria enfus cafas;y muchos tambien, particulare
mente mugeres a pie defcalgo, todo contan: grande filenstio, que nofe vehia finollorar,nife obíafino gemir.No fe.guran eftasproce(siones los oficialesfolos, y la gente ordi.aria , pero concada'parroquia los caualleros, y perfonasnobles de aquella, y muchasfeñoras principales;cofa nun»Ca viltafino en aquella ocáfion;tan grandeera el amor y deuocion quetodos le tenian, y lo que fentian generalmenteTa enfermedad. En las Iglefias por donde paffauan haziantncada vna(u eftació rogando allial fanto de aquella IeleTlapor la (alud de fu Prelado;y fuplicando con muchas a.[A grimás
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grimasa úueftro Señor no les quitaffe tal pañor Y padra:
como en el tenian.Refiere vn teft1go, como haziendo ro
cefsion de la manera que eÑta dicho,el clero de fanta Cate.
rina Martytala Iglefia de San Saluador,donde eflá aquez
lla devotifsima figura del fanto Crucifixo, a quien los vez
zinos de efta ciudad acuden enfus necefsidades, y alcan:
can grandes mifericordias de nueftro Señor. Dicha alli (y
mifla de plagis en tono, y acabado fu eficio ,a la buelta vi.
nierona pañar porla Iglefia del bienauenturado ApoRol
Santo Thomas,entrados enella,y queriendo dezir vna An
tiphona , que fuelen dezir en las procefsiones por agua, y
hauian trocado y acomodadoala prefente necefsidad,fe.gun laJglefia donde entrauan,con eftas palabras:Non /amigdioni dre exaudivisnoftris demeritis mevemur punivi, fed in re confifiquod petimus concede, Santle Thoma Apoftole intercede pro nobu,Ni la pudieron cantar, nilos minsftrosdezir el verfo quehauian de dezir, nrel Sacerdote que llevaua la capa la orascion delSanto, y pro infirmo , de las muchas lagrimas queellos derramavan:y todoslos feglares q les acopañauan,dequefe hinchio aquella Tglefia , y mucha parte de aquellascalles, virtiendolas con grande abundancia. Lo mifmo'a-caecio en muchas Lglefias por donde paffauan las procef-fiones de las otras parrochias, y entrauan ha hazer fu efta-cion.Duroefto todos los dias de aquella femana;queno pareciantodos ellos fino Viernes Santo. aEl Miercoles de aálla mima femana quatro diasantesdla fielta del Nacimiéto de nueftra Señora, vino aquel añoen Domingo, hallaronle los medicos con algunamejoria)lo que caufograndifsimo confuelo en toda efta ciudadspe=rono por effo dexaron de continuarfe aquellas procefsio-nes, y elde yrfe mas difponiendo para morir, con el auifoque le dio nueftro Señor quando le habló aquel fanto Ecifiko,como hemos referido en efte capitulo, Y afsiee E,
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yo día que los medicos affegurauan que eftaua mejor,el.co
mo efperando muy prefto fu muerte,enla qual havia dicha
tantas vezesqueno te hausa de hallar va real en fu cala, má
do alTeforero que recogiefletodo el dinero que tenia, y co
brafle de los arrédadores todo lo que pudieffe en aquel día,
yfacafle todo el que tenia enla facriftia de la Tgleña,lo que
de hizo:con mucha diligericia y puntualidad Y y vinicrona
juntarfe cinco mil libras: Jueves llamo alObilpo Segriá,y
al Canonigo Don Miguel Vique, y al padre fray Pedro de
Salamanca de la Orden del padre Santo Domingo, y a ful
mofnero,y Teforero,y Vifitadores, y les dixo : Bien faben
el amor que me deuen, yo tambien entiendo deffean darme
todo contento, pues fi alguno he de recebir [ca agora ete
poramorde nueftro Señor, llamé los limofneros, 0 padres
de pobres de las parrochias de eta ciudad , y có ellos vos
porvnascalles, otros por otras, vayan por las cafas de to»doslos pobres repartiendo luego todo effe dinero, (egunTa
necelsidad de cada vivo, guardando el honor a las perlonas
“dehonrra y qualidad: y por reuerécia de Diosno'me buel
uan acafa có vnfolo dinero; que me canfaranotable pens,'alomenos fe acabe mañana¿fino (e pudiere acabarhoy:Fue
Ton aquellos feñores todoaquel dia, y el figuiente, repartiédo aquel dinero entre pobres, vos por vna parroquia, 0“tros porotra, dandoa cada pobre fegun fi eftado y menc=fterzno folo para las necelsidades.prefentes', pero aquientenia hjaspobres para cafarlas a fu tiépo y a quien'no tenia:
que veltir;o conque pagar fus detidas,les datián €6 que vesfirfe, o pagarlas: y afsi a quié daran cinquenta ducados; a
quienfefenta, a quien mas, ya quien menos, fegunlanecefidad de cada vno. Fueron tantas, y tangrandes eftas li.mofnas, que remediaror por entonces todos los pobresde etelugar, porque a quien menos dauan; dañan vi paspelde quatro libras: y le viovifiblemente, que como la
Ec 3 yuan
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“yuan dandolas yúua Dios multiplicando ; porque lo quesra plata yuaenvnos talegones delienco en vnos Mini
que llevauan-vnos ertados:lo. que eredinerillos;que lam.
mosmenudos; enpapeles.de a quatro libras cada yno ¿Co.
mo eranentonceslos papeles , en otros capagos grandesqJlenauanotros criados; y al facarlosde la tacriftia fe haura
miradomuy bien qualera plata; yqual menudos; paraqueal darlosno huniedeengaño,
-Hauia vn pobre efpadero,a quien el dueñodela cafsen
que viuazexecutaua por el alquiler de medio año,que eran
«quatrolibras, llegando los queyuan repartiendo aquelladi
mofna afu-cafa,y fabiendo la necefsidad que entoncesmas
leapretaua ;queera pagar aquella media añada-defucaí,
dieronle vn:papel dequatro libras,-y pañaron adelante,
Idos abriole ; y en lugar demenudos ¿hallole que todoera
“mediosreales, dio infinitas gracias a nueftro Señor 5 y con-
¡tandolos: hauia:.como treynta libras; y lo quemas admiro
que cupieflentodos aquéllos mediosrealesen'vn papelco-
.mo de quatrodibras¿Con aquella limofna pago el.alquiler
que devia;y todo el año,y remedio otras necefsidades defi
cala;y.compro-hierro; y hazero-para-hazer efpadas: y con
aquelprincipio trabajando en fu-cafa fuemedrando dema
“nera, que vinoaer fu cafa vna de lasqnas ricas de fuoficio.
Y aunque folo:fe refiere en el. proceflo'lo queacaecio en'a-
.quella:limefna-que recibio aguel pobreefpadero ¿fedeue
.Creer.que acaecería otras femejantesmarauillas; y augmen
:t0s,enmuchas delas que(e dieronen aquella ocafion y1€-
-partimiento aotrospobres, le yr ua,
Note pudo acábarefta diftribucion delos cincomil-da
“cadosentre Tuevessy Viernes; y aísi boluiendo aquellos e=
ñores el Viernesálas nueve de la noche al palacio, les pre-
gunto fiera ya dado todoél dinero,refpondieron-como54
aan ya repartido entretodos los pobres de quieny ten
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ginido noticia; asi por fu limofnero ,-como por los delas
rrochias,y por los curas,y otras perfonas dequienfe ha
vian informado, y dado'a cadavno fegun fu necefsidad:pe
ro que con todo efto fobrauan.aun como miblibras. Dixo l
con grande fentimiéto:O pecador de mi:Qué medereñeys
feñores aca,y hazeys q no vaya a gozar del bien qefpeto;
no acabandode dar todo efle dinero'G-Le ha hallado. Denfe
prifía queno me quede vn real; no me efté encafa efta no-
che effe dinero, buíquen otros pobres, que deelloss,defe-
les luego, lleuefeal hofpital,y hazedme feñoresefta mer-
ced,fi me quereys bien,en que boluays luego;aunque fea no
chea darlo,no me ee en cafa. Dixeronle que podriaferuis
para las amasdelos miños;que erah entóces muchas; y qued
darian huerfanos,fi DiosfeleHeudua.Refpondio,no es me
nefter paracflo,que ya tiené recaudosyaunqueda pagadoel fuftento de los niñospor dosaños “yalst'os ruego quáto:
puedo Gvays luego adar effe dinero,y me cófoleys eneño.
Dixeronleque yrían luegopor darle contento, yno hizie-
ton masqcenar,y repofar vasquantas horas; y en 'amanezciendo fueró luegoa dar masa quié les parecia haver dade
poco, y a muchos otros G de nuevo fupiero;y lo difiribúye
rontodo. Bolurerórcercalde medio día vilperá de nuefira
Señora avifitarle,dizien dole como ya'eftauarepartido tosdo aqueldinero,yque no quedaua vrio folo.Refpondio:O:
feñores;y asi os alegre,y confuele nueftro Señor; como me
haueysalegtado yconfolado'con effa palabra: Ybuelto ala
Imagende aquel fanto Crucifixo que folia tener en fu'ora-
torio(en cuya prefencia havia corregido y convertido tartos pecadores, y derramado mu che fangre;diciplimafido-fe porellos; )laqual en enfermar-mand oposerenvn altardelante fu cama, levieron corriendo la grimas de fusojos,dando infinitas graciasa nueftro Señor;porque ya no teniádinero, y hauia álcancado loque deffeaua toda la vida;
que
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que era morir pobre, Aguole vii poco eftecontento futezforero, diziendole que haura cobrado aquel dia cierto di.
naro,y que los muebles de (4 cafa aun efiauan en ella: perono perdio. por eto el merecimiento y acto de la virtud de
la pobreza religrofa á-tanto amava. Porq al mifmo puntohizo fepartir aquel dinero entre los criados pobres;y em.bio porel Retor de fu Collegio para que fe lleuaffe luego
lo.que hausaen fu cafa:y aísino carecio:de lo que tanto def
feaua,que eramrorir pobre y defnudo de todo.
No eftuuo prefente; ni fe halló alli el carcelero quando
fe repartio el dinero que aquel día truxeron al Teforeroy
algunos.de losmuebles entre los criados, Entendiolo def-
pues,mandole llamar, y dixole:Hermano Como no haueys
eltado aqui arriba quando felhán repártido algunas alajas
deftacala, y vn poco de dinero que hoy feha' cobrado ena
trelos otros criados; ninguno fe ha acordado de vos yÑue-
ftro Señor méha hecho merced me acordafle yo agora, no
tengo que daros, ni mequeda otra cofamas que efta camá,
y als os la doydemuy buena voluntad : feanteftigos que
de ladoy , y dende efte punto esvueftra, folo os ruego me
- bagayscaridad y limofna dexarme acabar la vidaenella,
que prefto la podreys tomar, yJlenarosla como'vueftra Y
buelto:a la milma imagen de aquel fanto- Crucifixocon la=
grimasenlosojos;:dixo: Bendito feays para fiempre jamas
Redemptor mio, que comovos notuvifies cama para mo-'
sir,fino effa cruz;ni fepulcro dondeos enterraffen, fino age
n0,mehazeys merced que acabe yo mivida encama ages
may preftada,. -. 3 suad lt ey0309)0N0:
-0 Aunquedos medicos le:hauian hallado alguna mejorrá
el Miercoles antes, y no humefendefconfiado deu vida;
viédoel hneues;y Viernes, que no arrancauadel pechosefte ?
Sabado vilpera denueltra Señora, quandoacabode hazer
todas las limofnasque aguihedicho;tonociéndoe EN : cerranof
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cerrando mucho, y creciendo aquel accidente y la
ra,tuuieron por cierta fu muerte, y asi lo dixeron al Obif
poSegrian, ya fu confeifor,y al maefiro Porta, y al padre
maefiro fray Pedro de Salamanca > que eftauan alli conti
nuos,paraque(e lo dixefen, Teniales rogado que en pare=
cerles a los medicos que eftana cerca fu muerte fe lo dixeí-
fen,que no le darian pena; y afsi eftos quatro muy amigos
y familiares fuyos,por lo G les tenia rogado,y el dicho,los
medicos llegandofe a la cama eftunieron yn poco fin po-derle dezir palabra, moftrando bien conaquel filencio, yla trifteza de fus roftros,]a aficion de fu corago. Aduirtio
elte fieruo de Dios enel femblante que via en ellos, y con
el auifo que tenia por la boca de aquel fanto Crucifixo(co
“mo havia de yra gozar defu compañia enel defcanfo ternoel dia dela Natividad de nueftra Señora,)lo que le que=rian dezir,y comofedetenian:para combidarles el mimo
a que fe lo dixeffen , preguntoles : Quedizen los medicos?
“Señor, dixo entonces el Obifpo Segrian , lo que dizen es:Que fi vueftra Señoría arrancaffe no delconfiarian de fu vi
'da,pero viendo comofe leha apretado el pecho, y que nopuede arrancarticnen por cierta fu muerte: Y diziendo e5.
tas palabras no pudieron todos ellos detener las lagrimas:
peroel les confolodiziendo: Noles de pena pues fon chri-fHanos, y religiofos, y letrados, vna nueva tan buena comoea para mialma: y buelto ala mifna imagen de aquelfanto Crucifixo , comenco a dezit con mucha devocióny la.grimas aquel verfo del Pfalmo Letatus fam in his que díElafune mibi idon domini ibins. Diziendole muchas ve=2es, y muy de efpacio”, los ojos clatnádos en aquella fantaimagen,y baziendo alliinfinitos actos de conformidad ytefignacionde fuvoluntad en la de nueftro Señor.No le turbd en algo elentido aquel accidente, antes tuNotoda la enfermedad fu juyzio tanclaro y entero como6
no
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¡no la padeciera : recibiendo a los que le veniana Viftarás
lamifmallaneza y alegria deroftro que folia en (alud En
comendauaatodosel temor de Di0s,y clamor y deffeo E
fu feruicio y gloria,daua dende alli de la camaatodos =
chos auifos y dotrinas, con vn efpiritu que admirana a los
ue le ohtan: y afirmauan muchos de los que le oyeron lo q
es dezia los vltimos diasde fu-enfermedad;queles..y atrauedaná el alma aquellas palabras,có eftar muy flaco,
é impedido del accidére que padecia,mas que los fermones
que le ohian en (alud, con predicar efte bendito:padre con
tan grande feruor y eficacia como hemosvitto.
Haviendole dicho aquella tardescomo he referido,log
fentian los medicos, y pot quan cierto tenian- que Viviria
poco, mandó que le dexaflen folo fin que dentro de aquel
apolento quedaffe alguno; mas que algun eriado junto ala
puerta para quando llamafle. Salieronfetodos al anticama
ra del apofento donde cl eftaua,y quedandofe folo,pueltos
losojos en aquel fanto Crucifixo , eftuuo dende las oracio-
nes halta dadas las nueve , encomendando(fe a nueftro Se=
ñor con mucha devocion;y lagrimas, fegun le hallaróquan
do llamo conlacampanilla. Entraron el Obifpo Segrian,
fu confelfor,fu limofero, y Vifitadores; y algunosotros de
fu cafa quehavian fiempre aguardado hafta que llamafic.
En entrando mando que le oleaffen. Acudieron Juego la
Iglefiamayor, y tomaron el olio [anto de la capilla de San
Pedro ,lleuaronfele alas diez de la noche; el mifmo Obif=
poSegriansy muchos Capitulares, y clerigos que lo enten-
dieron y acudieron luego aacompañarle, y algunos caua=
lleros, y perfonas principales conhachas conel grande a-
mor.y deuocion que todos le tenian. Hinchiofe el zaguán
de la cafa,y puloletodo tan claro como fi fuera medio dia:
Recibio aquel Sacramento con gran deuocion, ayudanco
élmimo, y refpondiendo a todo, a las.Litaniass y 0fLa
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ges Y en aquel minifterio o la fanta glefía enfeñada por -Jos bienauenturados Apoleles,
unRecebidoefte Sacramento arrodillaronfele a los piesdela camael Canonigo Don Miguel Vique,y el Dean Frá— cifeoRoca,y le fuplicaron con muchas lagrimas es hizief
— femerceda ellos y atodoel Cabildo,de enterrarfe en la Ta
glefia mayorenel lugar que fuefe fervido,porque en qual-
quier que feñalaffe,o en el coro,0 en la capilla mayor, aus
que fuefle al lado del altar ,le pornian con muy-honrrada
iepultura ,:y fe ternian por muy dichofos y coneftamier-ced;el grande defconfuelo que ellos, y toda fulglefia fen=tia confu muertes feles aliviaria enal guña manera; Ref-| podroles el fanto Argobifpo,yo agradezco a Vueftrasmersedes, y a eflos feñores muy mucho cfle fauor, y el eíicionyamor que en efto me mueftran: Pero yo foy frayle,y reli:goto de mi padre San Auguftin; ahifueralos muros de ef:facindad eftá efe monafierio de nuefira Señora del Socor!todonde viuenreligiofos de mi Ordenzalli tengo efcopi-dafepaltura; y ha fido fiempre,y es mi volantad enterrar:mecor aquellos padres mis hermanos; y afsi'les pido de:Merced,y les ruego muy mucho,no hagan otra cofa en lle.arme Dios de efta vida
> Di me entierren Gino alli con'mis“imanos en efla cafa de miorden. Y no lotengama defa.Mor,oilo tomé poramor de Dios p aviWeyo no heoluidado conda dienidad,lo que devo amire'gron,ni le devo menos “moragora, que quandosina en!
| E afsi quiero fer enterrado nella, y en la fepultura dequellos padres. Y eno demas ueguena nueftro Señor metueafu cielo; Porque fi fu divina bodad no mirando misandes pecados, finofu infinita piedad, y mifericordia,:iaa HETbendivo fangre,me levarea fuglo2 are E al Jamas eftalolefia, y ciudad, nilesOs defpues de mi muerte, delo que les heama., do,
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do,y procura dotodo bien quanto aqui he vivido. Oyenz.
do vnare(puefta tan religiofa, y con que moftraua tm: E
digiofohavia fido fiempre en lavida,y lo era enla Muerte.
no tuvieron quePEE las manos.Querian losdos fobredichos Canonigos y algunos otros quedarfe alli
aquella noche, en entenderlo les rogó mucho no havia pa-
raque tomaffen aquel trabajosque el confiaua en nueftro Se
ñor llegar al dia que era lafiefta de (u fanta madre,y aun le
podrian ver entonces. Fuetonfe todos,y los de fu cafatam
bien, porquelo mando,arepofar, folo quedaron allicl O.bifpoSegrian,y fu confefor,y vifitadores, a quien tambiémando que fueffen a repofar en fus apofentos hafta que elllamafle, porque era ya la media noche,el tambié queríaeftar folo,y repofar el rato q pudiefe.Repolo algunasho-rasalomenos no llamó a nad1e con la campanilla haftalasquatro de la mañana, Entonces, aunque nunca le dexaro folo, nifin vn par de criados en el (uelo junto a la cama paraacudir luego fialgo fe le ofreciefle, cerca de las quatro lla=mó, diziendo que viniefle fu confeffor , porque queria resconciliarfe para la fiefta de nueftra Señora que ya era cntrada, y aunque fegun le havia apretado el accidente nopodria reccbir el fantifsimo Sacramento , pero queria co-mulgar quando fuefle hora efpiritualmente para la partt-da de efta vida. Venido el confeffor fe reconcilio con mucha deuocion y lagrimas:En efto vinieró el ObifpoSegrií,los Vifitadores,y fu limofnero:dixo que vno deellos leco-mengafle aleerla paísion de nueftro Señor elcrita por SanJuan: comengo a leerfela el maeftro Porta: y llegandoalugar que dize: Refpondit Lefsdiri vobis,quia ego fum:Si ergoueritis finite hos abire. Ve impleretar fermo quem dixit, quíaquosded:fti mihi non perdidi ex cieguenquam Hizo feñal con lamano que parafe, y eftuvo vn gráderato clavados fus 0105 Elel Crucifizo corriédo lagrimas á (us ojos:A cabo dey
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ato hizo feñal que pañlafien adelante y y de efta manera en
los paños que le parecia haz1a feñal que paraflen, y eftava
yarato meditando. Deefta fuerte le fue ley da aquella fa-
graday deuotifsima Palsion del Señor ,'hafta cerca de las
fiete horas que dixo + A(si por fer e) día que es;como por-
queno partayo de efte mundo fin ver primeroamicria
dor, y Redemptor en cl fanto facrificio de la Miffa, ponga
ferecaudo en effe altar,y digafe luego.Hizofe afsi,y dixo.
fe al punto de las fiete,la qual ohía con extraordinaria aten
cion. Al tiempoquealco el Sacerdote a nueftro Señor en
aquel fantilsimo Sacramento , fue tan grande la devocion
y lagrimas con que leadoró, que moulo a todos los que fehallaron enaquelapofento a derramarlas, y les encédio enlamifmadeuocion. Comencoa dezir en acabando de al.
— garelcaliz,el Pfalmo, 71 te Domine Jperauismuy de efpacio,
y corriendo fiempre lagrimas de fus ojos: pero poniendosfele aquel venerable roftro có grande admiració de todos
los circunftantes muy fereno y alegre, y tanto mas, quantomas fe llegaua fu hora:como fe lo contaró al ObifpoMuña
tones losq eftuuieron alliprefentes,y el lo refiere enla Nar
tacion de las cofas de efte fantoPrelado,dela qual hize me
Sion al principio de eta hiforia.De eÑa manera diziendo
aquel plalmo, llegó a-dezir el vltimo verfío,In mans tuasDo
Mine commendo [pirituma menm;e7'c. “Quando el Sacerdote re.bio el tanto Sacramento,y acabandole el de fumir, acabo
Matamente efte grande fieruo de Dios lavida > y rindio fuilma en las clementifsimas manos de fu Redemptor,a quiéCon tanto efpiritu,deuocion, y lastimas,la hauía encomenado enaquel punto. Acabó cerca de las ocho dia de nues
LE hara dicho aquel fanto Crucifixo, finLo ee mouimiento, nivifaje alguno, finoE y grande ofsiego,quedando fu roftro blancoy her9 como el de vn Angel, que juntamente trauefaua elCora=
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'coraconverle muerto , y confolaua verle tar hermofo co.
mo (e le pufo: Mandaron luego losfeñores del Cabildota.
ñer las campanas de la Iglefia mayor,y detodaslas parro.
chias, tañieron tambien todos los monafierios. En fentir.
las,y fonarfe ña trifte nueva, caufo tan grande fentimien.
to y pena en todala ciudad, y cubrio de tantrifte luto el co
racon de todos, que parecia hauerfeles muerto acada vno
fu proprio padre. Topauanfe por las calles ; y finacordar
de faludarfe vnos a otros, derramando todos a vna mano
logrimas, no havia otra palabra enfu boca, fino ha Señor,
y que hemos perdido, y muchos afsi Ecclefiafticos, como
feglares principales, convn fufpiro que les (alía del alma,
y oyendalootros dezian:Ha Valécia, y que agote de Dios
tan grande, quitarte fte anto Prelado.Parecta yn Vicrnes
Santo, y que falian de oyr el Sermon de la Pafsiontales pue
fo los roftros de todos ,oyrel fanto Arcobifpo es muerto,
principalmente los pobres yuan por Jascalles llorando,y
diziendo enaltavoz y fofpitos qatraveflauan el coragóa
quantos les ohian: Que haremos muerto nueftro padre,
muerto el amparo y confuelo de nueftros trabajos.Eratan
general el fentimiento , que ponia terror, ver todo el pue-
blo aquel dia llorar amargaméte el confuelo-que perdian.
Enla Iglefia mayor,y enlesdemaslos clerigos!lenos dea=
flicion,diziendo.vnos'a otros, no lomereciamos, noleme-
reciamos, nueftros pecados nosle han quitado.En muchas
cafas de caualleros,y de otras perfonas honrradas, yde mu
chos oficiales a quien focorria , no huvoaquel diafino
llo-
rar, y gemir, y de manera que lo fentran quantos pafíavan
-por fas puertas,y les movia a mayor pena,y
compafsiover
las puertas y ventanas cerradas.
En fer muerto dieron luego orden en aderegar ad“
fento cuerpo, vifieronle fobre el habito blance(el
quel ya
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¿[lo mando, y encargo mucho antes de morir, fobre entrá
bosfu alua, y almaticas, y la cafulla masica de brocado,
blanco que ay en la Iglefia , y Ja mitra mas rica con fu pa:
lio y baculo como escoftumbre veflir losarcobifpos.Man
deroncerrartodas las puertas del palacio,para facarie ala
fala gráde donde efta la capilla, y eftuiero cerradas haha
medio día, porque cola multitud de la gente que acudía có
la grande deuocion que le tenían , no fe atropellaffen vnos
aotros,y (e ahogaflen algunos;lo que fuera muy contingen
te entan grande concurío, y con tanta apretura como hue
viera.
SabaVeftido de Pontifical, y cerradas las puertas, facaronle
ala dicha fala grande,donde vivo folia aguardar, y confo=
larlos pobres, y afligidos,Pufofe a vn cabo della ala puere
ta dela capilla vn dofel de terciopelo negro, y vnaltar co
aquel (antoCrucifixo que el teniaenfu oratorio, y tresima
ginesde plata confus luzes , en medio vn eftrado alto ,cu-
bierto de negro , y encima.vna cama cubierta de vn bro-
cado con fusalmohadas delo mifmo , y alli aquel bendito
cuerpo con fu cruz derecha a los pies. Dixo entonces fu có
fefor, bien le puedencubrir de flores, y ponerle vria gulr-nalda deellas fobre fu cabeca, porque agora que esmuer-tolo puedo dezir;que tenemos en el vn fanto virgen, y lim
pe en el cielo:y alsi truxeron canaftillos de flores, y le cu-tieron y coronaron conellas. Todos eltos oficios de ve.firle,facarle ala Cala,cubrirle deflores,hizieron elObifpo
Segrian el Dean Francilco Roca;Don Miguel Vique, Do
Gerony mo Carroz,y algunos otros Capitulares, aderegandolo todo de fus proprias manos, y befando infinitas ve-Zeslas de fufanto Prelado » Y regandolas con viuaslagri-
mas. Eftunieronalli etos mifmos Capitulares,y otros cle1180s-haziendo compañía a fu buen pañor , y celebrandoMuchos dellos Miñlapor elenaquelaltar, hafta que fue me
de: — “dio
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diodia:y boluieron entoncesa tañer la Telefia mayor,
y+5,das las patroquias, y monafterios,y mandaró abrir las puertas.Al mifmo punto que las abrierófue muy grandeel có.curfo de gentes,hómbres, y mugeres,y de todos eftados:y.nos que aguardaron fiempre que fe abrieflen , otros que enfentir las campañas. fobreuinieron y aunque(e atropella.uan vnos a otrosal fubir y baxar por las efcaleras, tenien.dofe por muy dichofoel q podia llegar a befarle los pies,o los veftidos:es muy de notar, (como refieren muchos quelo vieron, y lo ponderaron)á fiendo tan gradeel concurloque fe hautan de pifar forcolamente,les tenia de tal fuerteocupado el coracon;, y trauadala lengua:la penade ver loque perdian,que ninguno fe quexaua de otro,ni abria fuboca, fino para fufpirar y gemir. Acudierona la mima hora .infinitos pobres, que pufoefpanto donde falieron tantos,porque hay quien dize, que fertan como dos mil; y comovn grande exercito, ordenádolo afst nueftro Señor enteftimonio deTa grande piedad que:viviendo vfaua concellos. .Porlos gritos y vozesque dauan llorando amarguifsima-mente noles dexaron entrar en lá cafa,pero de las plagas y -callesjunto al palacio donde eftauan fubía fu llanto al cie-lo, y fe fentia de muy lexos. Poco añtes de las dos e baxa-ron los Capitulares' clero ala Tglefía. Fue entoncestangrande elalarido que aquellos pobres lenantaron, llaman- -doleabozen grito, Padre apiadaos denofotros: y dizien- -do con fufpiros que penetrauan el alma : Que haremos finnueftro Padre? Que parecio húndirfe en aquella hora eñaciudad. Mouierona tanta Jaftima; que ni huno clerigo> 1!Canonigo que pudiefecantar palabra,fitio derramar lagr!mas,viendo el padre quetodos perdian. Pufieronle en la N- |glefia dentrodel coro; y acabadas las Vifperas,y Comple
tas del día, comencaron las Vilperas de Difuntos, con mu-
S - . a, - 4
L as 2cha folemnidad, y muyde efpacio:: vinieronen eñotol*
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Jas parroquias y monafterios : acabadaslas Vifperás conz
certofe la proce(sion , y pueñtos todos en orden, faliendo
or la puerta de los Apoftoles ,tomaron el camino por la
allellamada de los Caualleros.Fue cofa de notar al tiem
o que mouieron del corola camá.con el fanto cuerpo pa-
ra llevarle a enterrar,hafta que (alto de la Iglefía, los gran-
desllantos de todala géte,a(si principal, como ordinaria:
fueron tantos, que parecia hauerfele muerto a cada vno fu
proprio padre, y que lesarrancauanel alma, ver que yale
facauan de lalglefia. Arrojauanfe,quien aDefar la cama en
que yua , quien a prouar fi podia llegara befarle los pies,
quien aver fi podia costar algo de las almaticas,o alua que
parecian baxo la cafulla; fue neceffario que fe amparaflen
los Canonigos de aquelbendito cuerpo;y fe pufieden muy
juntos vnos con otros al derredor de la.cama,y hazer fuer
ca para defurar la gente,hafa que
lefacaro de la Iglefia:en
lo qual tardaron grande rato fín poder comengara cantar
cola alguna. Salidos profiguiofela procefsionlevando a-
quel (anto cuerpo en la dicha cama fobreombros de hom-
bres,rodeado de los Capitulares,veftido trasel de Pontifi-
cal el Obifpo Segrian con fus miniftros,y afsiñentes. Acó-
pañaronlelos urados, y Gouernador, con los otros oficia
desde la ciudad ,toda la nobleza, y gente principal de Va-
lencia, vnainfinidad del pueblo figuiendoles aquel mifera
ble exercito de pobres.Fue tan grande cRe acompañamien
to, que ya el cuerpo eftaua enla Iglefia de nueftra Señora
del Socorro, y la gente quele acompañava aun no havia a-cabado defalir de la ciudad . Yuan todos fin hablarfe vnos
con otros,como fuelen en femejantes acompañamientos,fi
10 con va trifte filencio que admiraua. Refieren quantos
Vieró eÑte entierro,no hauerfe vito Jamas en efte lugar pro
Celsion,o jornada tan trifte: porque n1 hautá cantor,ni cle-
250,0 frayle,que pudiefe dezir palabra, ni otro cato, quee derras
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derramar lagrimas: lo mifmoera entodos los demas, af;
hombres,como mugeres, de q eftanan Ienaslas calles pordonde fue llevadocel fanto cuerpo, y lasventanas, y lo quemuchesnotaro, las damas, y feñoras que alli eftauan a ver
aquella procefsion fin ningun adereco,ni gala,finocubier.
tos fus roftros, y moftrando bien enellos la aflició de fu co
racon.Con efta mulica y fiefta tantrifte y dolorofa callan.
do las bocas, y pregonando los ojos la trifteza comú deto
das fus ouejas, legaro al monafterio de nueftra Señoradel
Socorro,y le pufiero con la mifma cama en q le truxeró en
medio de la Iglefia,cercado demuchas hachas.Boluiofela
procefsio por donde hauia venido ala Jelefia mayor,ques
dandofe co el fanto cuerpo algunos Capitulares, y muchos
clerigos devotos fuyos, velandole aquella noche, y dizien
do plalmos por fustercios. 6|Enel camino quádo le trahia:
aenterrar,enlacalle de Quarteen vña de aquellascafasian:
tes de llegara la puerta dela ciudad, que fon todas muy al.
tas,a la que paflaua el fanto cuerpo,vi muchacho denucue-
a diez años ¿en vn defcubierto que hay en medio de aque-
lla cala cayo de lo mas alto:viendole fumadre caer arrods
llofeal mifmo punto dando bozes,Santo Arcobifpó guar-
dadme mih1jo:como fi en medio deladiftancia que hay en
aquella cafa delomasaltoal fuelo ; le tomaran en bragos,
y le baxaran de efpacio,alsibaxo lo demas de aquella cay-
da de efpacio; y pufo los pies llanos en el fuelo fin ninguna
pena ni daño, nolo adúirtieron fino lamadre, y dos ottres
ueeftanan dentro la cafa, todos los demas de la puerta, y
delacalle atendiendo con todos fus fentidosa reuerenciar
aquel fanto cuerpo, yllorar fu muerte, no lo entendieron
hata que defpues a muchos de aquella vezindad y barrio
feles contó, y lohan referido. . leño 196
“Aquellanocheeftuuo la Igleñiá denueftra Señora del 50
corrotodada nocheabierta; comofi fuera noche del_0 a , ne
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jes Santoy ali mifmo.el portal de Quarte,y el del Covo,
parala infinidad dela gente que con (u grande deuocion a-
cudiana befarle los pies,y los veRtidos; y ornamentos, per
fonas principales, y detodos eftados, que ni en fu palacio,
nienlalglefia mayor (e los hauian podido befar :muchos
yuanapie defcalgo, perotodos derramando lagrimas vi-
uas. A la mañana ya día claro como a las cincosacudieron
Jos religiofos de los quatro monafterios principales:de las
“Ordenes Médicantesa cátarle cada vno vnas Laudes de di
funtos, y (0 Miña co fu refponfo; log duro hafta poco mas
quelasocho, Llego entoncesel Cabildo contoda la clerés
2ia deta ciudad enprocesion, y con ellos os lurados, y
muchas perfonas nobles, y principales, Cantarontambien
das Laudes de difuntos, y celebraron fu miffa:-con mucha
deuocion yy folemnidad,la qual ofició el Obifpo Segrian;
celebrada con fusrefponfos, fuerona tomarelfanto cuer-
poel mifmo Obifpo, y los que le hauian feruido de mini-
ftros enel Altar;y las dignidades y Canonigos mas princia
pales, y el Prior de la cala, paralleuarle de fus manosalla
fepultura fueron tantos losllorosal punto que dichos feño
res le tomaron de la cama, y el arrojarfede la gente a quesTerle befarlos pies, que huvieron de parar, y dexarle enla
milmacama, y cubrirle con vn velo, y dara entenderala
gente que no le enterrarian hafta la tarde, y rogarles que fetueflen. Deefta manera hizieron falir todala gente, ylaclerezia de las parrochias,y cerraron las puertas de laole:fiaquedandofe alli folamente los Canonigos, y clerigos dela Iglefia mayor,y los [urados conel Goternador, y conalgunos caualleros, y los religtofos del comento. Enton="
cesboluieronra tomar aquel fanto cuerpo los mi(mos queantes, y lenantado en alto le lleuaron ala fepulture;y éncertado en, yn ataud veltido de Pontifical de rafoblanco, le-Pulicron en ella, donde ha cñado tantos años en-medio de
Dd 4 la
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la Iglefia,defréte, y mirando ala capillade nueflra Señoraz
— Esverdad que fuvoluntad era,y la declaró antes de mosir, le fepultafien dentro la primera capilla de nueftra So.
ñora, en la fepultura dodefe entierran'los religiofos de ef.
ta cafa: pero parecio alos feñores del Cabildo, y padres
graues de efte conuento que mejor y con mas decencia eña
ria (olo,y enmedio de la Iglefia,como eÑá dicho.Puferon
encima aquella fepultura vn tumulo cubierto de yn paño
de terciopelo negro, con vna eruz larga de rafo carmefi; y
alos presderechala cruz del Arcobilpado,con cándeleros
de madera ne gros pintadas en ellos fus armas parahachas,
Dectta fuerte eftuvo aquella fepultura toda vna novena,ta
ñiendo todosaquellos días las campanas de la Iglefía mas
yor,yde las parrochias, y monafterios', al amanecer, y'al
medio día,y alas oraciones, y toques múy largos, moftran
do fiépre en ellos lo que fentiari hauer perdido tal Prelado,
- Eños mifmos dias veniá en cada vno de ellos antes deco
ser dos parrochias; y vii monafierio a fus horasdiftindas;
y porfuordéja cantarle vha muffa de Requiem, y alfin pue
fosab derredor del tumulo vn refpofo.El vltimo día delos
nucuefe le hizieron las exequias mayores, que laman hort
rrasentla Eolefia mayor,a las quales acudieron el Vifrey (q
era entonces el Duque de Maqueda) el Gouerriador, Fura
dos, y toda la Nobleza'de eftaiciudad; y infinitos del pue=
blo:fue vndía del mayor coricurfo que fe ha vifto en eftaT-
glefña: Hizofe entre el coro, y la capilla mayor vn tabledo
gráde cubierto denegro,emmedio vn tumalo múy alto cu
brerto de brocadoya los pies fucruzd Arcobifpo,y ala ca
becera encimavnaalmohada de brocado, la mitra masr1-
cade la glefis: a las quatro efquiñas del tumulo en cada v-
na dellas pintadas en vn lienco grande fisarmas, que Eo
en vicápo amarillo vn efcudo con vncoragó atraido
de vna facta có vna cruz, yencima el efcudo la gruz del 1
e
miiese cobil-
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robifpado con vn capello, y borlas verdes: baxo el efcudo
ynaletra que dezia :V init post funerarias. Al derredor del
tablado hauta otras muchas de las milmas armas , y con la
milma letra pintadas en papel de la marca mayor : encima
el tablado fefenta candeleros negros de madera, pintadas
“tambien enellos fus armas con hachas amarillas, y junto al
tumulo doze hachas blancas.Celebro la mia el ObifpoSe
grian,y predicó el maeftro Capater,que asi en ciencia,co-
mo en pulpito, fue el mas famofo de aquel tiempo enefta
ciudad :tomó por tema aquellas palabras del Píalmo rr,
In memoria eterna erit influes,ab auditione mala non timebit. Sobre
las quales refirio las grandes virtudes y perficiones de efte
fanto Prelado, y la memoria perpetua que havia de haver
de el y deellas en todos los tiempos: de doride le quedo ef-
te nombre en los que le conocieron, y en todos los que han
venido defpues, El padre Dó Thomas de buena memoria.
Hechasettas obfequias con tanta folempidad y devocion
de toda la ciudad en la Iglefia mayor. Deallia otros nme-
ue días fe hizicron otras enla Iglefia de nueftra Señora del
Socorro, y con grande concurío, y con mucha folemni-
dad :alas quales acudieron tambien porfu deuocion, yelentrañable amor quele tenian lós feñores del Cabildo con
el clero dela Iglefía mayor,celebró la miffa el mifmo Obif
bo, y predico el máchro Juan Luuiela predicador tambien
en aquel tiempo muy famofo, y Catredatico de Theolo-
ga ent eñta Vninerfidad: tomo portema: Ab infantramea cre
Mit mecum miferatio; > ab rero nsatvis mes corefia eft mecumRefi
To quan fanto y limofnero fue dende luniñez. Pocos dias
defpues fe hizieron en la Vniverfidad , en las quales predi=
coc] maeftro Pedro Maga Catredatico tambien de Theo»
logia en ella,
E No 4 caydado efte fieruo de Dios de hazerfe fepul-“ra muy labrada, ni de levantar marmoles, y hazer otrosE 5 gaflos
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-gaños para cternizar fu nombre; y efcrivirleacs en la tics,
ra: pero tuuole aquel alto y poderofo Señor que le teniaef
: crito en el cielo, que noe taltafie efta honrra, El qual mo.ulo el coragon del Dean Francilco Roca Canonigo de cñta
anta Iglefia,con la grande deuocion que en vida y muerte
fiempre le tuvo, paraque luego que fue muerto antes de en
terrar, le hiziefleretratar.a Yn pintor muy famofo que ha.
ula en eta ciudad , llamado Ioannes 3 cuyo retrato muy al
proprio, eftá entre las figuras delos otros Prelados de eta
Jglefia ,en cl apofento donde fejuntan los Capitulares de
ella;y juntamente embio a Genova paraque de alla vinief-
de fu figuraen vn ricomarmo! bien labrada en forma devn
Arcobifpo;la qualvino con toda perficion,y comofe def-
feaua, yfe pufo encima fu fepultura:.con vna letra al derre.
.dor,que enbreves palabras Latinas refiere el grande talen-
to quetuuo efte'bendito padreen el pulpito yy las grandes
Jimofnas que hizo , haftalos vitimoshalientos de fu vida,
Dize alsi; ón
'CONDITVRHOC TVMVLO DONE.
“THOMAS A VILLANVEVA ARCHIEPISCO-
- .PYS VALENTINVS, DIVINI VERBI PRAEDI-
CATOR EXIMIVS: :QVI-CHRISTI PAVPERES
BENIGNA QVIDEM MANV. NON SOLVM
.
VIVENS FOVIT, SED AD EXTREMVM VSQ.
SPIRITVM AMPLISSIMIS AELEEMOSYNIS
EST PROSEQYVTVS. OBITT AVTEM DIE
NATIVITATIS BEATAEVIRGINIS MARIAE:
ANNO 1555.
-Que quiere dezir: 1404Eña encerrado en efe fepulcro Dón Fray Thomas de V1-
llanueva Arcobilpo de Valencia,muy grande y muy 10116
.he predicador de la palabra de Dios : el qualno foJamaa, viu
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viniendo focorrio los pobres.de Chriño có piadofa y fran”
ca mano; empero haflael puto de fu muerte.les ayudo,y re
medio conlarguifsimas limofnas. Murio el día dela Natt=
uidad de la Virgen Maria claño mil quinientos cinquenta .
CINCO...
—
Fue eftebéndito padre de mediana difpoficion, el ro=-
fro vn poco moreno, y aguileño, las mexillas vn poco en=
cendidas,losojoszarcos,elemblante muy modefto, y pio,
juntamente graue,y demucha autoridad; bien acomplifio-
nado,colerico fanguino: Dotole nuefiro Señor de grandes -
naturales, de ingenio, juyzi0,y prudencia. Fue muy grans
de¡Letrado; y el masfamofo predicador, y mas exemplar
religiofo, como confta de eta hitoria, que ha tenido Efpa-
ña en eltos tiempos. Honrrolefudivina Mageftad en vida,
con tanto refpeto y reuerécia como todos lé tuuieró, Prin
elpes,Prelados,Grandes, y de todos los eftados. Y en muer
te dexando tan buen nombre;-que le han llamado,y llamá
hempreel Arcobilfpo fanto; y de buena memoria: contan >
grandeypia opinion, que goza del tielo, que déde que mu.
flo, ninguno hallegado,nillega a (u fepultura, queno le re
uerencie como a fanto, y fe encomiende a fus oraciónes, ymerecimientos. Y hanexperimentado muchos de los quealsilo hazen, grandes mifericordias de nueftro Señor, por.
Mintercefiion y favor:de efte fiero fuyo,obrando enellos
entodo genero de enfermedades, grandes milagros,de los
quales porné los principales enel libro figuiente. Y por lo:-
que de ellos ha'conftado , y principalmente de fus grandes:
Virtudes y fantidad; leha beatificado, comoveremos alafin del mifmo libro,nuefiro Santifsimo Pontifice Páulo Va.eaño mil fey fcientos y diez y ocho...
En delfegundo Libro de la vida del esto Padre Don
7homas de Villantena. 50!
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voCENED TADA CEN, ADNERICO
LIBRO TERCERO DE
ALGVNAS APARICIONES QvE
ha hecho el Beato Padre Don Thomas,y de losprincipales milagros que ha obrado nueftroSeñor por lu intercefsion,CAPITVLO PRIMERO, DE AL.gunas apariciones que ha hecho efe $,anto Preladodepues de f4 muerte,a O: felesacaba(fegunnos enfeñala9 Fe Catholica)a los amigosde DiosAY» conlamuerte, la caridad que tuveronenefa vida có fus proximos,yY NY amigos,no pierdé el cuydado de (uNN bié,ydrogar por ellos,como foliá:5 antes quantoes nas perfeto, y maslibre de las pefadumbres de efta vi-da aquel foberano eftado dela glo-ría, tanto es mas pura y masacendrada fu caridad, y lamemoria que de ellostienen, para fauorecerles con (us oraciones en la prefencia de nueftro Señor. Afsilo prometia el Apool San Pedro alos fieles enel capitulo primero deufegunda Canonica, diziendo : $e de cserto que faldré muyprefto deefta vida, fegun melo ha intimado nueftro SeñorJefu Chrifo, pero no por etfo os oluidaré, antes terné Cuy”r ral Sedado de rogar,y muy amenudo por vofotrosy pedirá
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ferpeemita fe os cayga de la memoria la dotrina que os:
heenfeñado. Y-en aquella (agrada vifión que tuuoel vale=
rofo y fanto capitan ludas Macabeo, de que fe haze men-cionenelfegundo librode los Macabeos ,.a los capitulos:
quinze, vio al fummo Sacerdote Onias; que yaera difun=-
to, yal fanto Profeta Hieremias,que hauta días que lo era; -
que rogauana nueftro Señor por la ciudad de lerufalem, y
porla necefsidad de f pueblo; con la mifma aficiony e=-lo que hautan tenido al bien de fus hermanos, quando ví= -
vian aca en el mundo.
Ofrecio el padre Don Tomas antes de morir de rogar -
— porellos, y acabo la vida vfando de fugrande piedad cont:
los pobres, ha querido la divina providenciaparaque en= -tendicflen (us amigos y devotos como cumple lo ofrecido; -
y como no fele acaba la piedad que viviendo tuuo,que del
puesde muerto aparecieffe a algunos de ellos, y hiziefle tá.»bien algunas limofnas,como veremos en efte capitulo prís-
mero, y enel fegundos.
ua . :—_ Dós vezes principalméte refirio el Máeftro Porta (grá:de fieruo-de Dios, y digno de toda fe) hauer eÑte fanto apa="-tecido el primeraño que murio.La primera contaurel pusblicamente, y tunieron de ellanoticia > aísilos que vivian:
con el en fi cafa , como' otros muchos de fus amigos. La
otra fupo eldel clerigo queania fidolimofnero: del padre-Don Thomas:aunque eftá fegundanola contaron luego a:nadie,porque fi fe diuulgara,dieran | uego todos en la cuen +fade cierta perfona corralgun daño de fu eftimacion: y ho- -
norspero quandofeofrecio la ocafion del primer librito q:yoefcrius de los grandes exemplos deefe fanto Prelado, .
como haviapafado ya tanto tiempo defpues que acaecio;-les parecio queyafe podiareferir para gloriadefte fiero >de Dios fin aquel peligro, y alii entonces mela contarorí. —-Fue pues la primera delta fuerte. Muertg el padreDóTo»
|
mas,”
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mas, conelamor y devocion que le tenianlos Señores del
Cabildo, hizieron folamente du Vacario general para la Se
de vacante, como es neceffario, fin tocar en ninguno de los
criados que el hauía tenido ,antes dexandolos atodosen
la milma cafa, y con los mifmos oficios , hafta que fefong
como ya venian los Procuradores del Arcobifpo Dó Fran
cifco de Nauarra fu fucceffor. Para fu venida falieron to.
dos del Palacio Arcobi(pal. ElObifpo Segrian conel mae
ftro Portatomaron por cafala del Arcidiano mayor de ef
ta fanta Iglefia, que efta enla efquina de la plaga de la Seo,
en frente de la capilla de nueftra Señora de los Defmampa
rados. La primera noche que fe paffaron a ella,dexando el
alacio (e les renouo la pena de la muerte de fu buen padre
y Prelado, y no trataron de otra cofa defpues de hauer ce.
nado fobre me(a, fino del bien que ellos,y toda efta ciudad
hauia perdido con ft muerte, Fueronfe a dormir cerca de
media nochecon aquella pena:clObifpo a vna piega delos
apofentosaltos, y el maeliro Portaa los entrefuelos: ningu
nodeellos pudo aquellanoche cerrar los ojos,reprefentan
dofeles con grande fentimiento y dolor las platicas que có
, aquel fanto varon hanian tenido, y lo mucho que con ellas
fe hanian aprouechado fus almas.Eftando yo(dezia el mac
fro Porta)conette penlamiéro y trifteza derramando mu
chaslagrimas, vi entre las dos, y las tres de lamañanaen
trar vna claridad por mi apofento,y en medio dellaal pa-
dre fray Thomas con fuhabito,de la mi(ma fuerte que an=
daua por fu palacio quando vivia, y allegandofeme alaca
becera con va roftro muy hermofo y de mucha reverencia
me dixo:Que me llorays,que me ¡lorays?No me Horeys
fi
meteneys amor, porque el deícanlo y bien que yo 9070
no me le pudiera,n1 (upiera dartodo el mundo, Y dicho
e
+0, ceffo luego toda aquellaclaridad,y defaparecto Que-
aber aque echar lo quehaua vito.dé muy admirado fin |
a
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mi ofarme determinar fi lo tuniefe por vilionDn oorillufion delenemigo : pero muy confolado en mielps-
ritu, y con grandeffeo que llegafle la mañana para NoJoal Obifpo, Enapuntar el día fubi al apofento donde ef-
tava,y como me vieffe como atonito,y alegre juntamente,
fofpechando lo que era, por lo que el tambien hauia viño,
me dixo luego antes que yo hablafle: Que hay? ha viño por
ventura a nuetro buen padre? como dixe yo, que ha le vi-
fo vuefra Señoria? cuentemelo por amor de Dios, que yo
verdaderamente le he vito, y cto fubia a dezigfa vuefra
Señoria, Refiriome entonces el Obifpo como fe hauia aco-
flado penfando en efte fanto Prelado, y como no pudien-
do dormir en toda lanoche de pena le hanta venido a conr=-
folar, y fue a la mima hora,y conla mitma claridad y ve-
ftido,y có las mifmas palabras que me dixo a miy afsi por
la contormidad que huyo en entrambas apariciones,entén:
dimosfer ciertas y verdaderas, y muy agenas de toda fol-
pecha de alguna 1llufion, o engaño del demonio.
|La fegunda vez que aparecio fue defta fuerte. Llamóel
padre Don Thomas antes de morir los arrendadores defu
Arcobilpado, para dexar claridad de lo que le deuian ha=
fla entonces, y difponer dello en obras pras,con vn Breue
particular que para cÑo procuro, yobtuuo de la Sede Apo
flolica. Puetto en clero lo' que Te devian, y a que tiempo podian pagar llanamente», y hechas y firmadaspor ellosfus
cedulas, llamo vn amigo fuyo, de quien havia hecho fiem-
pre confianga efte fanto Prelado, y dandole aquellas cedu-
las, le dixo:Veys ehilo queme quedan a dever los arrenda
dores, queno fe ha cobrado, ylo pagaran llanamente para:Navidad; Pafqua, fegunahilo prometen: tambien deyo-
eu effa memoria a que pobres, y en que limofnas fe han de
diftribuyr eflas quantidades quando fe cobraren, V quiero:
Que fe haga por vaefiras manos,fegun quelo hareys con la
mima:
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.mifma fidelidad , amor, y cuydado que fiemprehe *-en Vos: yo os fuego quanto puedo, que.en cobrarlo, de
buenas Pafguas a los pobres, para que nueftro Señor osasdcavos, y fe confuele mi alma alla donde Dios por fumifericordiala llevare. Ofrecioleefte hombre, como fue.
len los amigos en aquelpunto, demiraren ello con toda la
diligencia posible: pero muerto el padre DonThomas,y
venida la Navidad , aunque cobró mucho delo que hauia
.en aquellas cedulas,.no hizo lo que hauta ofrecido, porque
Ai bien dio alguna partea los pobres; pero con la mayor a.
cudioacofas particulares fuyas,con intento de cumplirlo
defpues de fupropria hazienda. Apareciole la.noche de
Ja Epiphania el padreDon Thomas, y ledixo con fenti-miento: (comoel mifmo hombre depues lo confeflo) En-
gañado mehaueys, nocreyerayo tal porcierto de vos ,ni
penfé que afsi faltaradesa lo que cotantas veras me prome
tiftes:con la hazienda de los pobres quereys vos remediar
Vueftros duelostanueftro Señor teneysmuy ofendido, yos
caftigara fino-hazeys penitencia,y emienda de ello:hazela
da como conviene, y poned diligencia en cobrar donde
quiera lo que les haueys quitado, y dadfelo luego, porque
lus necelsidades pidé Jufticia de vueftro-pecado delante de
Dios.Pidiole.con grande efpanto;ytemblor, perdon aquel
'hombre, y (uplicolesogaffe a nueftro Señor que le perdo-
nafe, prometiendole hazer lo que le mandaua.con todala
diligencia polsible, Pufo alguna luego en ello,peronoto-
da la que demia,por nohazer daño en fu-haziéda. La noche
de la Purificacion de nuefraSeñora boluio el padre Don
Thomas eflando eftehombre enfu cama,y llegando el le
riño cograndeafpereza,llamandole hombre de pocaver-
dad, y fesamenazandole de muerterepentina, y que no vía
ría Dios defu mifericordia con el,como elno la víauacon
los pobres.Y añadio: Como penfays que foy muerto: aG
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Jofoy: mejor viuo agora por la gracia Diuina,que quando
melo ofreciftes: y bueltoa vn criado que trabia configo có
ynas diciplinas en la mano,le dixo: Caftigalde,parag crea,
y tema; y en diziendo eto fe allego el criado,y le hirto,ha-
Ha que el padre Don Thomas le dixo bata: y vos aproue-
chaos de efte anifo;porque quando noylollorareys para fé
pre : y dicho efto defaparecio. Embio entonces ete home
bre luego a la mañana por el clerigo que hauia fido limof=
nero de efte [anto Prelado, porque el de los acotes y efpan
tono (e pudo leuantar poralgunos días, y diole orden, co=
mo a cambio,0 con prendas, y entre amigos fe bufcafle dis
nero, y le dicfle a quien el padre Don Thomas le hauia má
dado en la memoria quele dexo, y alsi (e hizo con toda la
breuedad posible : y lo conto el mifmo al dicho limofne=
10, de quien fupo el maeftro Porta(que lo refirio)todo efte
diícurto: y las reprehenfiones que le dio, con el caftigo que
hemos dicho.
-
Defpues de eltas apariciones, de alli a dos años vino vna
muger principalaeÑta Iglefía de nueftra Señora del Socor10,y hecha primero oracion al fanto Sacraméto, y enla capilla de nueftra Señora, fe arrodilló defpues a la fepulturadel padre Don Thomas,y eftuuo alli grande rato rezando:mirola con atencion el Sacriftan, y aduirtiendolo ella,aca-dada fu oracion le dixo:Parecerle ha padre cofa nueua ha»2er yo efta oració a efte bendito Arcobifpo, pues fepa queha dos años que la hago, y me encomiendo a efte bienauenturado padre defde que murio : y agora particularmentein vna grande y peligrofa enfermedad que hetenido mehe encomendadoa el con la devocion que le tengo , y meAaparecido, y le vifto como veo agora a vueftra reueren-“la, y me ha dado falud: y afsi he venido a darle graciasE la merced que nueftro Señor me ha hecho por fu meMIO, e Ec A otra
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A otra muger le dieron vnas calenturas tan *gudas.y pezias, que dentro veynte dias la pufieró en tal eniromo,de
los DoRores que la vilitavan vinieron a tenerla por defi
fiada,porque demas de fer el accidente que padecia tan ma
lignante,que la pufo en folos los hueffos, fubrendolea la ca
bega muchas vezesfe conuertia en frenefi. Eftando de efi
ta manera; y que ya no tomana fino folas las prefas, truxe.
ron vnareliquía de eftebendito padre paraque la adoraffe,
y (eencomendafie a fuintercefsion,lo que hizoella lo mes
yor que pudo, y fegunle dio lugar fu enfermedad. Tenia ef
taenferma en el apolento donde eftaua vna imagen denue
ftraS:ñora de los Defamparados,no la mayor, fino vna 04
tra de pinzel en vna tabla: a lanoche figuiente encomenda
dofe con mucha deuocion al padre Don Thomas,le vio ar
rodillado delante aquella fanta imagen de nueftra Señora;
veftido de Pontifical, con las manos Jeuantadas, y juntas; y
conocio fer el, porqella defpues q adorofu reliquia,a nina
gun otro Sato fe encomédo fino folaméte a nueftra Señora;
y a el-y como le llamaua,diziédo fato Arcobifpo apiadaos
de mi, y alcangadme falud paraque conella firua al Señor;
fe le aparecio enforma Pontifical. Oyendo las mugeres á
eftauan alliconella las bozes con quele inuocaua, y que le
hablata como file tuuiera alliprefente,dixole vna de ellas
que bozes fon effas?fi foñaua,o fieran dela grande cálentu-
ra que la huuieffe facado de fi? dixo ella, con muy buen juy”
210: no duermo , ni fueño, ni tengo ya calentura; fino que:
effe [anto Arcobifpo que eft2 arrodillado ahi delante de'
nueftra Señora, a quien veo tan claro como 0s veo a volo=
tras,me ha alcancado en efte punto falud. Dicho efto fe le
defaparecio,y dende aquel punto nituuo calentura, ni ra-
fro de frenefi, y le dexo todo el mal, y pidio de comersau
ue no fe pudo levantar luego por eftar el feto tan Ñaco»
y debil, y hauerla pueñta la calentura en folos los hueflos: -e L : A otro
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-Aotrohombre devoto de ete Santo, le dio vna noche
vna grande apoplexia,de tal fuerte, que le pufo baldado d
toda la parte derecha, fin poder menear , niel brago y, ni la
jerna , nifu perfona de aquella parte , y la lengua fin pas
der habla: palabra clara, llamaro luego ala mañana al me
dico, y aunque le apirco los remedios que le parecieron co
venientes fegun fa arte,ninguno le era de prouecho: perfe=
uerando cl accidente fiempre,de manera que le tenia com
prehendido todo el lado derecho, y nicon fangrias, ni con-
otros medicamentos fe aliuiaya, antes crecia, dixo el Dos
tor que no le fabía ya otro remedio, mas que encomendar
leanueftro Señor, que podia fiel fuefe fernido curarle,que
por via humana no efperaua fegun el extremo a que havia
llegado, pudieffe aquel hombreefcapar cóla vida. Y afsife
delpidio diziédo guardaffen el ordenguglles hanía dado, y
rogafien por el,que no le abia ya otroifemedio : y no bola
vio mas, pareciendole que nohauia paraque,finofe innoua
ua alguna-cola. Viendofe eftc enfermo en tal eftado,con la
denocion que tenia al padre Don Thomas, a quien enotra
enfermedad que hauia tenido antes, fe.hauia encomenda=
do, y le alcangó falud, comengo en efta a encomendarfeal
milmo de todo fu coragon, y con grande cófianga perfeuetando fiempre en fu oracion, yen encomédarfe continua.
mente a fu intercelsio, y fauor con Dios, V na noche fumu
ter y vna hermana de ella que eftauan junto al apofento
donde tenia la cama efte enfermo,fintieron que hablaua lo
que antesno podía, y lloraua juntaméte pidtendo merced
y favor a alguno,eftuuieron atentas a verlo que dezia,y có
quien hablaua, y entendieron muy claro-como hablaua có“bendito padre Don Thomas, porque le nombraua porfunóbre , y le pedia fe apiadafe de el, y vfaffe con el de fu
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acudidoa el porremedio, y confuelo, Aunque efpantadas
por oyrle hablar tanclaro lo que antes no podia, Y que lehablaua como file tuviera alli prefente, no quifiero entrarni eftoruarle de lo que dezia, baña ver en que pararia aquella platica. Decfta manera eftunieron vn rato , y de allia
poco as llamo conboz clara, y dixo:Venid y ved la oran.de mifericordia que ha vfado Dios conmigo, por la inter.
cefsion del bendito padre Don Thomas que agora me ha
curado, y confolado.Y dicho efto,fe fento fin ayudarle na.
die enla cama,diziendo, nohaueys viño quan tullido ea.
ua,y baldado detodoefte lado drecho,fin poder menearel
braco, ni la pierna, pues mirad las mifericordias de Dios,
y de fu grande fieruo el padre Don Thomas: y diziendo
eftoalco el brago,y (e fantiguo, y fe leuanto de la camaen
camifa, y (aragueles como eltaua, y (e arrodilló encima y»
naeftera dando gracias a nueftro Señor y al Santo,y fumu
ger y cuñada, y dos hijas fuyas que hizo llamar , paraque
vieñenaquella maravilla y milagro de nueftro Señor ,las
dieron juntamente con mucha deuocion, llorando de ale-
gria. Y al día figuiente vinieron ellas a la Iglefia de nueftra
Señora del Socosadarlasal Santo, y hazerle dezir vna mif
ía detodos Santos, y dentro dos días vino el habazerlo
mi(mo , publicando y predicando vn milagro tan grande
comoefte, y lo que el Santo vifiblemente le hauia confola=
do y curado, LA otro enfermode calenturas tan rezias que letruxero
al punto de la muerte, y ano tenerya los medicos alguna
efperanga de fu vida, aísi por fer el humor de que proce-
dían muy maligno,como porla grande faqueza que tent?s
perfuadio fu madre (la qual era muy devota del padre Do
Tomas) que fe le encomendaffe de todo fu coragon, y COR
mucha confianga de la grande caridad que tuuo en vida, y
mofrana tener defpues de muerto con todos los que*
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¿ncomiendan:hizolo afsi efte enfermo dende el punto que
famadre elo dixo con mucha deuocion,continuando ca-
6 todas las horas del dia,y de la noche,( porque el accidena
te le caufa muy grande vigilia)íu deuocion,y pidiendo có
muchas lagrimasa efte fieruo deDios fe apiadafle de tu tra
bajo, yle alcangafle falud de las manos de nuettro Scñor.
Nofolole oyo fte bendito Padre, pero leconfolo confu
prefencia, porque alcabo de algunas noches,y quando me
nos confiauan ya de fu vida, vio a fu cabecera al padre Don
Thomas junto a vnas imagines qué eftauan all1, y aunque
en verle tuuo algun efpanto,y dio algunas bozes,luego fin-
tio mucho confuelo,y alegria en fu alma, y vio como muy
claramente efte Santo le pufo la mano fobre la frente, y le
dixo:Hijo no tengays miedo, que prefto terneys falud; y fe
le defaparecio. En efto vino lamadredel enfermo,que eñta
ua repofando en-otro apolento, porq oyo las bozes,y pre-
gunto af hijo que tenia,o que queria,que le hauia fentido
dar algunas bozes.Contole elenfermo lo que he dicho,co.
mofe le aparecio el padre Don Thomas,y le pufo la mano
fobre lafrente, y lo que le dixo,y quan confolado le dexa=
ua.Temiendo la madre no fuefle fueño,o conla grande ca=
lentura algun defuario,dixo el enfermo: No pienfetal, por
que yo eftaua tan delpierto como agora, y encomendando
mea fu interce(sio, y levia deshora junto aefías imagines,
y a mi cabecera, y como me pulo la mano fobre la fréte,tá
elaro,y con los ojos abiertos como veo av. m: y es certif-fimo efto, y el efedo de la mejoría notable que veo, y fien-tocnmi lo dira. Y fue afsi-que luego al día figuiente quan-do vinierolos medicos, penfando que ya le hallarian muer
tosle hallaron fin calentura, y fuera de peligro, y de manesa; que fino fuera por fu grande flaqueza, luego fe pudiera
“<uantar: pero dentro pocos dias eftuvo muy fano,y esfor-
fado,y tan bueno como fital no huviera tenido , y referiaa Ee 3 “con
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con mucha devocion y lagrimas; aquellavifion ve lediafalud,y confuelo,certificando atodos quan citañdo y verdadera; sl vsibkb 2as0dmtaos
CAPITVLO II DE ALGVNAS
 limo/.as que ha hecho el Beato Padre Don 7hom,
I
depues de muerto ha algunos 1
necefirados.
..
AS virtudes que los fieruos de Diostus.
 uteron en vida, no feles acaban conla
Y muerte; antes fonmas perfetas ymaseg
y) celentesen el eftado dela gloria, como:
PA he dicho enel principio del capitulo paf
39, fado: y aísi vimos como el'cuydado que
—
tuo eftebendito Padre viviendo, defo=
correr a los pobres,le tuuo tábien defpues de muerto;enla
fegunda aparicion que en el dicho capitulo referimos,y(evera en lo que diremos agora eneftes.Vna muger honrrada, que en algun tiempo fe vio con-hazienda,vinoa faltarle delpues.viniendo aun el padreDóThomas,de fuerte que laayudaua y focorria como otrasmuchas,como vimos en el libro fegundo: muerto el, acu-dia ella muchas vezesa fu fepulchro, pidiendole fuplicaf-fe a nueftro Señor fe apiadafle de fu necefsidad : lo que ha-zia el Sáto,de tal manera;que fin faber ella-como; 0 de quefuerte,con fu trabajo,yde vna hijafuya pañauan comoda-mente:y aunque era poco loque ganauan, corraquello po-co las fuftentaua la divina providencia, porla intercefsion
de efte fieruo fuyo.'Y paraque aquel fauor ordinario, y 9”
mo por via fecreta femanifeftafle con algun teRimorto
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fbley cvidente;acaccio que hatríendo de pagar el alquiler
dela cafa, fe hallaffe fin poder acudir a ello, y con mucho
peligro de facarle prendas el dueño della, viendofe en ef
te trabajo, y fin pariente ni-conocido de quien valerfe,por
haverfe aprouechado ya en otras femejantes ocafiones de
fu fauor,y parecerle que les ternia canfados, acudio al pab
dre, de quien tenia experiencia que nunca Te canfaua de fo=
correra los necefsitados.Vinofe a efta Iglefia de nueftra Se
ñora del Socorro ; hecha oracion al Santifsimo Sacrameti-
to, y anueftra Señora, arrodillofe junto al fepulcro del pa=
dre Don Thomas, allile pidio con muchas lagrimas y de-
vocion fe apiadafle de futrabajo, y la focorrieffe en aque=
lla necfsidad,como la hauia focorrido en otras quandovi-
ula. A cabo dedos horas que eftuuo pidiendo remedio al
Santo, leuantofe, y fuelfe a fu cafa conintento de embiar a
llamar vn primo fuyo, y comunicarle fu necefsidad,llega:
daa fu cafa,y abriendo vnrefcritorio para efcrivirle vinief
feaverla yechando mano devn caxonzillo dondettenia el
papel, halló dos papeles'cogidos llenosde reales Valencia
nos de a feys fueldos, tannuevos como fi entonces falieran
de los moldes : quedofe atonita, porque en aquel caxonzi-
llo nunca ella havia puelto dinero alguno , ni en aquella 0=
cafionle tenía para ponerle , y en aquella quantidad hauia
Mucho tiempo que no hauia podido recojerle, porque contando lo que hauía en aquellos dos papeles, hallo treynta
feudos:y afsife vio con evidencia hauer fido milagro deMeftro Señor, por el medio de efte Santo: De aquel dinerodio los diez por el alquiler de medio año, y con los veynteSompro vna poca feda para aparejarla ella, y fu hija, quefabian de effe menefter:y có aquel principio de tan peque-Era nueftro Señor porla intercelsió deleps creciendo fiempre,y pañaron honEc 4 Otra
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Otra pobre muger lo era tanto,que aunque hilay dv tra
bajaua noche y día, apenas baftana para fu tuftento, niha,ula podido recoger para comprarfe yn pobre manto: lo q
fentia muy mucho, porque havia los Domingos de pedir.
leprefádo para yr aoyr mifla,a fus vezinas, y las teniacan
dadas: por manera,que yano fe le querian preftar. Deter.
mino , oyendo quan verdadero padre de pobres hauia fi.
do el padre Don Thomas viniendo, y con mucha confiana
caqueno lo fetia menos defpues demuerto , yrfe abnque
fin manto vna femana,todos los dias al (epúlero del Santo,
a pedirle limofna,oyola nueftroSeñor por fu intercefsió,y
tuuo tan buen efecto,q el Domingo figuiéte pora mañana
lego vna muchacha A dieza onze años, có vn roftro de An
pel(como.refiere efta muger) y fubiédo por la elcalera,por
ve vinia en vn apofento alto, le dixo:Amiga mifeñoraha
fabido funecefsidad,y Je embia efte máto,tomele, y degra
ejas anueftro Señor por ello: Preguntole quien era fufeño-
ra,y donde viuia para agradecerle aquella merced y limof
na, No cure faber(dixo aquella muchacha) quien fe lo. ema
bia,fino de gracias anueftro Señor. Y diziendo eflo-defapa
recio,que nila vio baxar por la efcalera por do haniafubi-.
do,ni como,0 por dondefe fue, fino que en vn punto fe de-
faparecio , quedando atonita lamuger con el manto en las
manos, y alsi creyo fer algun Angel que Dios leembió con
aquella limofna, por la intercefston del bendito padre Do
Thomas. 4003:A efta mima muger de vn' mal humor y corrimiento
dela cabegaal cuello, fele hizieró en el vnos agujeros, POr
donde le falta materia, y padecia grande dolor, procurafo
algunos cirujanos aplicarle losremedios que fegun fuarte
juzgaron fer mas convenientes, pero ninguno le o.chaua.Determino acudir a efte grande fieruo de Dios,y 94
zerie oracion a fu fepulcro por nueve días enteros, y Ens
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én aquellos agujeros algunas gotillas
del azeyte defu lama
para, y dentro
los nueve dias fue faltando el corrimiento
de aquel mal humor,y la materia que canlaua, y enxugan=
dofe aquellos agujeros del cuello, y cerrandofe, quedando
folamente vna pequeña feñal como vna pequeña cicatriz
en cada vno , para memoria
de la merced que Dios le ha=
via hecho por medio de efte Santo , y con muy entera Ía-
lud. £
A eftami(ma muger, y a fu marido , hizo tambien efte
fieruo de Dios en otra ocafionotra limo(na,y fue: Que ef-
tando eta muger preñada, y cercana fu hora,viendofe con
mucha pobreza, porque no tenian fino folo el jornal que el
marido ganaua , acudieron entrambos cada dia en fu cafa,
y algunos vifitando el fepulcro del padre Don Thomas, a
fuplicarle (e apiadaffede fu grande necefsidad, y pobreza,
y en tal ocafion como era hallandofe en vilpera de parir,y
fin tener de que comprar vn palmo de liégo. Vn día de cl-
tos boluiendo ete pobre marido de la Tglefia de nueftra Se
ñora del Socorro, donde con mucha devocion y lagrimas
hauia reprefentado fu necefsidad a efteSanto,júto a la puer
ta de la ciudad, llamada de Quarte, entro en vncampoa
Jimpiarfelos ojos, que con fu afliccion trahía llorofos, an-
tes de llegar donde havia gente: entrado fintio que le dez1a
aloydo,toma aquello,toma aquello:boluto la cabega aver
quien le dezta aquellas palabras , y no vio perfona alguna,
fino como vn bultoen el fuelo, acercandofe vio que era vn
bolfon; tomole y fuefe con el a lu cafa, contó lo que hana,
y halló como cinco efcudos:aunq pobre, y en tan extrema
necefsidad no quifo tocar vn dinero,fin hazer primero to-
das las diligécias devidas a ver fi fe ballaria dueño, y aquié
fele huviefe cay do, yafsi fe publico por todas las]glefías, y
co cedulonesa las puertas de las mifmas,y por las efquinas
delos portales,y calles G les refpodian,y jamas fe hallo per
Ec $ — fonaa
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fona a quien fe le huvieffe cay doni los huvieffe Perdido:con parecerde (u confefor entendio haver fido limofna,el padre Don Thomas, a quien todos aquellos días enco_mendavafu necelsidad, y en aquel.d1a y hora Qhallo aquelbolfon, venia de (u fepulcro de encomendarfela :yelfe lahauia hecho, paraque (e remediaffe.Como en efecto con a.quel dinero feremedió, de manera que con aquellos cincoelcudos pudo proveer lo necefario para'el parto de fu muger, y para (u comodo fuftento, y otrasnecelsidades domefticas:y cundieron de tal fuerte,que lo que.con aquel pocodinero proueyó, a (u parecer valia bien veyntceícudos, ymas, fin aber como havia acudido a tantas cofas : y eftoleconfirmó en creer có mucha certeza el y quantos lo fupie.ronhauer fido aquel cafo y dinero milagrofo,
A efte mifmo hombre por la gran deuocion y confian:$4 que tentan cl y fit muger en eftefantoPrelado, remedidtábien nueftro Señor en dos enfermedades muy graues potfuintercefsion, La vna fue, de vn mal humor que le dio enva muslo,y le tulló de tal manerala pierna, y toda aquella
parte, que no fe podia menearni valer ,.como fi la tuuieramuerta: llamaronal medico, y cirujano, y aunque aplica=ronlos vnguentos, y remedios que fegun fu arteles pareciefon conuenientes, vieron queno eran de prouecho: enco=mendofecon mucha devociona ete S anto, y la muger co-mengo hazellevnanovenaa (u fepulchro, y al quinto diahautendo llevado Ja noche antescon trabajo , y fuplicadocon grandeinftancia a ee Santofe apiadaile de fu nece(si
dad,fehallo al amanecerfano, y bueno promtamente,y lelevanto comofital no huuieratenido. Lo que los mifmosfificos que le hauian vifitadopor caridad aquellos.días, yvito fu mal, viendole-en tan breue tiempo con tarita falud
y fuercas,afirmaron Cer infalliblemente evidente milagros
hecho en aquel hombrepor lamano denueftro Señor, "
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faintercefsion del padre Don Thomas, a quien con tantas.
yeras fe hania encomendado, particularmente aquella no-
che que havia llevado -có mas trabajo. Y confirmarofe mas
eÑtebuen hombre y (a mugeren creerlo afs1: porque aque-
lla mañana entrando la muger en el apofento donde eftaua
el enfermo;fintio muy bué olor como-de cera, y defpertan
do al marido, queen aquella hora como de canfado de la
mala noche fe havia adormido vn poco,le dixo el, Dios os:
lo perdone, porque me parece que me pañaua:agora vna:
mano có mucha blandura porel muslo,y fentia yoen ello:
muy grande confuelo;y me quitaua toda laenfermedad:
aunquefueefto durmiendo ;el efecto no fue de fueño;, fino
verdadera mifericordia de Dios, porque enaquel punto fe
fintio bueno, y fano,y con fuergas para levantar feluego.
La otra enfermedad fue,que dando efte mifmo hombre
vna cayda fequebró vnacoftilla, ypadecia muy gráde dolor : llamaron vn hombre que tenia deftreza, y habilidad:
muy prouada, y conocida para curar femejantes acciden=-
tes: venido pulole ciertos remedios y bendas, y dixo que:hania de eftar de aquella manera fin menearfe quaréta días.
en la cama, de lo que fintieron grande pena el y fu pobre
Muger, porque no tenian otro de que fuftentarfe, fino de lo
que ganauael cada dia có fu trabajo: Acudieron a fi patró
y auogado; el dende Ja cama encomendando fu trabajo, ynecefsidad a efte Bendito Padre,y ella pidiédole lo mifmo
con muchas lágrimasarrodillada a fu fepulcro haziendole
vaa novena; y reprefentandole fu grande pobreza, porque -fifu marido no podia trabajar por tantos días; havian d petecer de hambre. Oyoles ete bendito y piadofo padre, ydentro de cinco dias fintiocomo file pafaran la manoporlas cotillas, y le hauian tocadoen particolar lá que tenia:
tompida,y (e la fol dauan, y fe hallo tan estorcado; que fe-
tuantoluego;y pudo trabajar con mucho esfuergo : de lo»
que:
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quefe efpantaró muy mucho todos, y mas el hombre qué
le curaua , porque a fu parecer eran neceffarios los Conde
ta días que hauta dicho de repofo, fegun las grandes eXpea
riencias que tenia de talesaccidentes, y era impolsible natu
ralmente foldarfele aquella coftilla en cinco dias, y eftar
aquel enfermo tan prefto tan fano, y con las fuercas que ha
ula cobrado.
Aotro hombre hontrado focorrio tambien en otrane
cefsidad muy apretada. Hauiendode dar al dueño dela ca
fa en que viuia,el alquiler de ella,y no hallandofe con pof-
fibilidad alguna, por hauer confumido en vna enfermedad
larga quanto tuvo, (de la qual tambien le hanía librado el-
te Santo , quando acudio a el defpues de muchos medicos;
y medicinas) determino venir(e a fu fepulcro, y pedirleco
mo a padre y remediador de necelsitados , fe apiadaffe de
dutrabajo,y le abriefíc algun camino como pudiefie pagar
el alquiler de fu cafa, paraque no le echaflen de ella. Detus
uofe buen rato pidiendole efto, y al cabo fefue muy confo=
lado, como file dixeran al oydo: Ida vueftra cafa;quealli
terneys luego como remediaros. Y fue aísi,que en llegando
a ella vino vn mercader con vnas granas que le hautan tra-
hido manchadas, para que fe las limpiaffe;por tener efte ho
bre habilidad y deftreza en [acarlas: concertaronfe en o
chentarcales, los quales le dio luego aquel mercader, y el
las facó muy bien,y con aquel dinero acudio a pagar
elale
quiler que le pedian, y con rigor. Y entendio hauer fido a-
uello mifertcordia denueftro Señor, por hauer acudido
a elte bendito padre, y con muy grande confianga que
lea-
uia deayudar en aquel trabajo, como le hauta ayudado y
fauorecido en fu enfermedad. *
A vna muger principal,que le era muy devota, fauore-
cio tambien, librandola de vn grande trabajo de fu cafa» y
deva evidente peligro de la vida. Tenia coftumbre ehtato-
ge venden be la vida. Lema c ñora
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é0ra con vna fobrina y (us criadas venir los mas Domine
gosa vifitar el fepulchro del padre Don Thomas, y haze-
Ile oracion: Vn Domingo fin [aber ella lo que le mouio,de
sunofe en aquel exercicio mas de lo que folia, y encomen-
dandofe al Santo co mas feruor. Efñado alli,le parecio que
Je dixeron al oydo , no os detengays mas, yd os a vueftra
cafa, y facad prefto la mejor ropa, y lo mejor della,y pal-
—
faosala vezindad. Fuefe luego,y en entrando por fu cafa
— fintiocomo vn cruxido, entendio que era en confirmacion
del anifo que le dieron junto al fepulchro del Santo,llamóo
luego alguna gente de la vezindad, y facocondla prifla que
pudo lo más y mejor de fu cafa , y con ello fepato a la de
vna otra feñora principal vezina y deuda fuya. En aca-
bar de facartodo lo que era de alguna confideracion, y ha-uerfe ella con fu fobrina y criadas paflado a la otra cafa, al
mifmo punto cayo toda la cafa donde vitiia, a plomo, con
grande efpanto de toda la vezindad,y fin hazer daño algu
no alas cafas collaterales,lo que caufó mucha admiración:
y aunque la cay da fue natural, porque defpues fehalló la
grande talta que tenía de fundamentos, y aquellos pocos, y
flacos fe hantan hinchido deagua, pero el modo fue extra-
ordinario, cayendo toda junta a plomo como en vn inftan:
te, y fin ningun dañode las cafas que le eftauan juntas, y a=
pegadas, y elauifo que fe dio a la feñora quefe falio de ella
contoda fu gente, y ropa, tán marauillofo,*y milagrofo. ¿
EVENEZESEDENEDES
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CAPITVLO III DE ALGYNOS
milagros que ha obrado nuestro Señor en algunos denoros
ue del Padre Dan Thomas.con los poluosy flares deJu fepulcro ,y el azeyre defu
Jampara,
S nueftro Dios y Señor tan largo, y libe
—ralen premiar los feruicios y merecimié
de tos de fus amigos, que no folamenteenri
NL. quece (us almascon muchos dones,y bie
YA Nes de gracia, y horra fus cuerpos como
ema *) moradas que fueron del Etpiritu Santo;eran Anfpirando alos fieles que les eftimen, ytraten conJa devociony reuerencia que nos enfeña la fan
ta madre Iglefia , y folemos los Catholicos reuerenciar y
adorar fus benditos hueffos, y reliquias: pero que tambiet
alcancemos. muchos favores de fus divinas manos en nues
fras enfermedades y necefsidades,.con los poluosde fusfe
pulturas, con los velos que las cubren, y con Jas flores que
les ponemos encima: Es verdad efta tan cierta,por mucho
que la nieguen los hereges , que la conocieron hafta los pas
ganos. Aquel grande Capitan del Rey de Ja Asiria, en Co»
nocer comoera verdadero fieruo yamigo de Diosgl anto
Profetá Elifeo,con la falud que le dio lauandofe por fu or-
den y confejo en las aguas del Tordan, le rogó con mucha
inftancia , le dexaffe tomar dos cargas detierra de la cueua
donde viuia;y dode el fanto Elifeo ponia.cada dia los pes
pareciendole fe deuetener por reliquia la tierra que piís
vn juño. Corrierido del monte Ethna cueña abaxo vn rau-
dal de fuego ázia la ciudad de Cátana en Sicilia, dondetue
martyrizada y fepultada la bienauenturada virgen fantaA E Agueda,
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Agueda, viendo losmifmos paganos el peligro - vrget-re,acudieron a toda prifía a tomar el liengo,o velo que cu»
bria fofepultura, y le puñeron comomuro delante el fue-
go,confiados que el velo de lafepultura de vna fanta les li-
braria, y le refpetaria el fuego, como lerefpeto detuuien=
do fu furia,fin paar adelante. Llevando vn fanto Obifpo
vna reliquia del gloriofilsimo martyr San Eftevan;acudio
orande multitud de gente, como refiere nueftro padre San
Auguñin enel capitulo oflauodellibro veynte y dos dela
Ciudad de Dios:fue entre ellos vha pobre muger crega,lle
tando enfu mano vnas flores para q tocaflen las reliquias
del Santo: tomolas el Obifpo, tocó con ellas aquella fanta
reliquia, y.boluiofelas, en recibiendolas la buena ciega,fe
las pulo alos ojos, yal mifmo puntofe le abrieron, y vio,
on gránde admiracion de todos los circunftantes. Dizelo
eÑte gloriofo Dotor con pocas palabras;pero detanta ener
gla,que me parece ponerlas aqui. Dize alst: Vt ad Epifcopam
portantem pronora [atraduceretur orauitflores quos deferebar dedir
reccpit, ceults admonit, protins vidit.
- Semejantes maravillas ha obrado nueftro Señor conlos
devotos del bienauenturado padre Don Thomas. Llego
va niño de año y medio con vnas rezias calenturas que le
dieron , y otros accidentes mortales con ellas, al punto de
la muerte;ya tan grande extremo , que ya no tomaua fino
algunas gotas de aguas viendole fu padre tan al cabo, acu=
dio a eta Telefia de nueftra Señoradel Socorro,a pedir re=
medio al padre Don Thomas, comole pidio arrodillado
afufepalchro donde eftilagora levantado, conmuchas las
Srimas, pidio juntamente lleuaffen a fu cafa la reliquia del
Santo, quefe fuele levar a los enfermos. Como fue a hora
dueno eftawa en cafa, porque el Sacriftan lahavia llenado
fuera, acudio el buen hombre confu afliccion y muchafe;;alugar dóde eftuvo primero efe fanto cuerpo, y hay vnai
rexa
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rexa de madera,y enmedio vnagujero en quadro,tomó de
allicomo pudo alguna poca tierra, yembuelta envn pañue
lo fe fue co ella a (u.cafa.Llegado tomóvna poca della,ycó
agua procuraronel y fu muger la tomafleel niño, fue Dios
por fu mifericordia , y por la intercetsion defte fanto Pre.
lado feruido la tomafle, y almimo punto abrio los ojos, y
pidio el pecho a fu madre,y tuvo grande mejoria, que fegí
el extremo a que llego, le tuuieron como por refucitado, y
dentro tres días le dexo del todo la calétura, y eftuuo muy
fano, y alegre:y le truxerona eftalglefia de nueftraSeñora,
para dar con el gracias a nueftro Señor,y a efte bendito pa
dre, por cuya intercefsion co los poluos de fu fepultura le
hauia fu diuina Mageftad librado de la muerte.
A vn buen hombre le dio vnanoche vn dolor de hija.
datan vehemente,que ni podia comer,ni dormir,ni repos
far vv folo momento , y aunque fu medico le aplicó todos
los remedios que tuvo por mas conuenientes 5 con ninguno
fentia aliuio;ni remedio alguno:antes yua decadahora cre
ciendo e! delorhaziendo Jafima a quantos le Vian, y cono
cian loque padecia. Viendo vna hija fuya la grande aflic-
cion de fu padre,y que ya duraua aquel mal portres días, y
fi perfeueraua le acabaría llanamente, fegun crecia y le te=
nia apretado: y oyendo las mifericordias quenueftro Sc-
ñorobraua cada día con los enfermos que fe encomenda-
uanal padre Dó Thomas, fuefe al conuento de nueftra Se-
ñora del Socorro, y con mucha devocion y lagrimas arro=
dillada delante fu fepulcro,le pidio fe apiadafle del traba-
jo de fu padre,y tomo vna poca tierra de fu (epultura, y le
boluio a [u cafa con grande confianga le ayudaria efte ben=
dito Prelado: llegada, y hallando a fu padre conel mifmo
maly dolor, dixolecomo venia del monafterio de nueftra
Señora,de rogar con todala deuocion quele havia fido pol
ble al padreDonThhomas,le alcancafí falud, y G letra
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¿na poca tierra de fu fepultura,
fila tomaria, diziendo el
¿ofermo que fi, pufola la buena hija en vn vafo de vidrio
co agua para que latomalle: tue nueltro Señor feruido que
enel milmo initante que la tomo le dexo el dolor, y fe adur
mio, y repolo algunas horas como hausa tantas noches que
nidormia,ni repofaua, y recordo fano y alegre,y fin raftro
alguno de aquel dolor, y fe leuanto luego, y fue a la Telelia
denueftra Señora delSocorro a dar gracias anueftroScñor,
ya efte bendito padre Don Thomas.
— Dioleavn niño de va año vna calentura muy rez1a, y
aguda, y coella fe le hizo en laboca baxo la lengua vn mal
grano , y tan malignante, que lejuzgaron los medicos
por efpecie de Jandre : vino ano querer tomar en manera
alguna el pecho de fu madre,llego a tal punto, que todos le
tenian por muerto, porque ningun remedio de quantos le
aplicauan leera de prouecho.Viédo latrifle madre a fu hi=
f0,y que no tenia otro, en tan gráde peligro,y fin remedio,
acudio a pedirle al padre fray Thomas,a quien cra muy de
uota,y determino talqual eftaua aquel niño lleuarle a lu fe
pulcro, y pedirle con mucha infancia fe apiadaflede ella,
y de (u hjo:hizolo afsi arrodillada delante el fepulcro del
Santo, y ofreciendole l!euarle la mortara fi le alcangaua fa
lud. Llegoen efto alliel Sacriftan, pidiolecila le hizieffe
caridad de vn poco de azeyte de la lampara que arde delá
té aquel fepulcro,en darfele vntó con mucha confianga a-
quel mal grano que tenia el niño baxo la lengua, y fue nue-
ftro Señor feruido,que alli luego el niño tomo el pecho de
la madre, y le dexo la calentura, y fe boluio con ela fu ca=
la contanta mejoria , que parecia no hauer tenido aquel
mal, y al otro día eftuvo muy fano y bueno, y le truxo al
milmo fepulero a dar gracias al Santo,y con el la mortaja
quele havia ofrecido,
A va otro niño de feys mefes le dio vn humor tan ma=
l Ff lignantey
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lignante que le hinchio el cuerpo de fuego, y le cargó tam;
bien en el roftro: aplicaronle los remedios que mas conue..
nian, y todos fueró inutiles y fin provecho alguno:por ma.
nera que les parecio a (us padres canfados de aplicarle tan
tos remedios,dexarlos, y encomendarle a nuettro Señor [e
apiadafe de fu hijo. La aguela,y otra vezina que eran muy
deuotas del padre Don Thomas, determinaron tomarle
por medianero con Dios, paraque librafle aquel niño dea.
quel fuego, y hazerle vna nouena a fu fepulcro, y tomar del
azeyte de fu lampara para vntarle, Hizierolo'afsi, y la bue
na vezina lleno en bragos aquelniño a la Iglefia de nueftra
Señora del Socorro donde efta fufepulcro, arrodilladas fu
plicaron al Santo fe apiadafle del trabajo de aquel niño:to
maron vn poco de azeyte de fu lampara en vn vafito devi
drio,y boluteronfe a f cafa: llegadas le vntaron con aquel
azeyte, y efle milmo día, que era el primero de fu nouena,
en hauerle vntado conel dicho azeyte fele cayeronlascor
tezas de aquel fuego, y al quinto dia eftuno ya fano ymuy
bueno, y antes de acabar la nouena no folo fano y bueno,
-
perotan limpio que no le quedó feñal alguna del dicho
fuego.
A otro niño le dieron vnas rezias calenturas, y junta-
mente camaras y vomito : de fuerte que en pocos dias lle=
goal extremo, Aplicaronle muchas medicinas,pero todas
fueron de ningun beneficio:vino a eftar como enlo vitimo
de lavida , y ya defahufiado : vna buena vezina de fus ps-
dres muy denota del padre Don Thomas, viédoles tan afii
gidos, y fin elperanga de la vida de aquel niño, perfuadio-
leslellevaffen al fepulcro de efte Santo, y felo encomendaf
fen con devocion y confianga que el le curaria ; y aunque
eRtuuieron dudando file llevarían por verle tan al cabo,te-
miendo no fe les murieffe en el camino , con fu confejo de:
terminaron lleuarle:con el moyimiento del camino ye
Pa
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que leuaron con mucho tiento, quando llegaron al mona=
frio de nueftra Señora al parecer de todos le juzgaró por
núuerto, porque eftaua fin pulto, cerrados los ojos fin refpi
sary Con todas las feñales de difunto, có todo eto de aque
Jla fuerte que eftaua le pufieron encima la piedra del (epul
crodonde etá la figura del Santo, yarrodillados el padre,
y madre , y la buena muger que les perfuadio le truxeflen,
fuplicaronal padre Don Thomas con muchas lagrimas, Y
fulpiros,fe apiadafe de aquel niño,y de fu grande defcon-
fuelo, ofreciendole fi le alcangaua vida de las manos de
nuetro Señor, prefentarle la mortaja,y vn cirio d cera del
pefo del niño. Aquel gráde padre de mifericordias, y Dios
de toda confolacion fue feruido , que en el mifmo mnftante
elniño abrieffe los ojos, y Norafe:cn fentirle la madre leto
mo en bragos, y le vio viuo y alegre, y contanta mejoria;
| N ya no fe le conocia calentura,yllegaron con el 4 fu casafin ningun rafro della, nidel pafmo, y otros accidentes— que le pulieró en el extremo que he dicho, y détro dos díaseltuuo có entera falud , como fital no huniera paado porel.El otro diale llevaron al fepulero del Sáto có muchaalegría, con la mortaja,y el cirio que le hautan ofrecido, a darlegracias por la merced que les hata hecho, alcancandodela mano de nueftro Señor con fu intercefsion vida paraaquel niño, que a fu parecer yano la tenia.— Va pobre hombre viniendo envn carro cayó de el, y alacayda dio tá gráde golpe en el fuelo fobre el braco derecho, q le quedo fin poderle alargar , ni menear, ni fervirfede el para cofa alguna:cftuuo de aglla fuerte como tresmeles tullido de aquella parte,fin remedio alguno q le aproueChaffe, aunque le aplicaró muchos. Viédofe de aquella ma-Tera, y fin confianga de ningun remedio humano , o natu=tal, determino acudira los fobrenaturales de la divina mi-
fericordia , y pedirla a nueftro Dios y Señor, por la inter-
N Ez ceísion
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cesióndel bendito padre Dó Thomasa quieneza muy de
voto, y hazerle vda novena alu tepulcro, y encomendar.
fele alli con toda la devocion que pudiefle, como lo hizo,
Comengandola, el milmo día que le dio principio,procu
ró llegar en alguna manera, aunque con mucha dificultad,
y trabajo,ala piedra de la fepultura donde eftá fu Imagen,
y en llegando a dicha piedra, fintio podia alargar vn poco
el braco, lo que no pudo por cinco mefes:lo mifmo hizo
el fegundo día , y ya fintio poderle alargaralgo mas, y de
efta fuerte fue todos aquellos dias de fu novena alargando.
le mas de cada dia, detal manera que en acabandola fe ha-
llo fano,y bueno del todo de dicho brago,y con fuergas pa
ra menearle, y valerfe del, y trabajar como antes de la cay.
da.Y fevio fer milagroeuidente por la interce(sion del bé
dito padre Don Thomas,co la fe que tuno efte hombre en=
comendandofe a el , y tocando la piedra de fu fepultura:
pues ninguno de los remedios naturales que le aplicaró fue
de prouecho,y hauia ya como tres mefes que ningunofe le
aplicaua,y en hazer vna nouena al Santo,comenco a fentir
remedio, y el día que la acabo le tuno entero, y con entera
falud.
Con las flores tambien que fe poné fobre el fepulcro del
bienaventurado padre Don Thomas, ha obrado la dsuina
—
piedad por fu intercefsion muchas mafericordias-V.na por
bre muger de vna aldea junto aValencia,llamada Patraix,
padecia grande trabajo delpues que paria, por no tener le-
che,fiendo pobres para criar lo que paria,fino tan fecos los
pechos como fino fuera muger ni huuiedfe parido, y efto pa
deviotodaslas vezes que pario, que fueron cinco, En la (ex
ta, oyendo los milagros que hazia nueftro Señor en los de-
votosdel padre Don Thomas que fe le encomendauan en
fustrabajos,o enfermedades,encomendandofe mucho ael:
prometiole vna nouenaa fu fepulcro en hallarfe con fuer-. CERO:




fu parto,y procuró que el niño que pario,le
entretuvieñen dandole leche algunas vezinas, y conocidas
de aquel lugar, hafta que ella pudiefle yr con (u niño al fe-
pulcro deeite Santo,confiada que por lu medio la havia de
remediar nueftro Señor, En hauerte levantado de la cama,
y hallarfe con fuergas, vino con fu niño, y vna muchacha q
Jaacompañaua a cumplir lo que hauta prometido,y pedir
Jefe apiadalfe de fu pobrezay trabajo.Eftando arrodilla-
da delante fu (epulcro tomó de vnas flores quehauia fobre
el,y pufofelas en los pechos: Acabo [a oració, y dío la buel
ta para fu cafa por lasefpaldas de efta Iglefia de nueftra Se
ñora delSocorro, que es el camino mas corto para (u lugar,
a pocos patios que huuo falido dela Iglefía a las efpaldasde
lacapilla mayor,pareciole fe fentia con algun pefo enlos
pechos,lo que núca fe hauia fentido:dixolo a la muchacha
que la acompañaua, y ella aunque de poca edad, guiando
Dios fu lengua dixo, mirelos, que eÑte Santo Arcobifpo le
-
aura por ventura alcangado de nueftro Señor que tenga lea
che: miro aquella pobre muger los pechos antes fecos y fla
cos,y violos levantados !lenos de leche, que parece queriá
tebétar por los pecones:llego luego funiño avno deellos,
y tomole el niño con tan grade gufto,que en todo el cami.
no no le quifo dexar, ni aun en cafa le podian apartar,por
que las cofas havidas por via milagrofa y fobrenatura] fon.
fiempre en fu genero mas perfectas y mejores. Como elvi
no de las bodas de Cana de Galilea, fegun dixo el macftre.
fala,el mejor queel havia guftado,Los ojos que dio nueftro
Señor al que hauta nacido ciego, muy claros y perfedtos.El agua que falio de la peña golpeada con la vara de Moy.
fen,la llama la Efcritura miel, por lo que era dulce y fabroía, y af.1laleche que dio nueftro Señor a efta pobre mugercon las flores del fepulero del padre Don Thomas, fiendo
hauida por milagro, denia fer tan [ibrofa y dulce, que no
Fí3 hauia
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havia poder acabar conel niño que dexaffe el pecho de fiy
madreso>
y ¿46
Otra buena muger que criaua vn hijo fuyo,de vn gran.de enojo querecibio vino a faltarle del todo la leche, y ha-llarfe con los pechos tan enxutos, que vna fola gota no da.
uan:aplico los remedios que le dixeron, y tomo las beui-das que le aconfejaron los medicos, y otras perfonas enten
didas; y ningun beneficio le hazian. Perfenerando fiempre
y por muchos dias aquella fequedad de leche: y aunque o-
tras mugeres deudas y conocidas fuyasla fuplian dando
fu pecho al niño,con el grande defcófuelo que fentia deno
criarle ella, oyendo los favores que hazia el padre Don
Thomas atodos los que fe le encomendauan ; vino a fu le=
pulcro con el niño en fus bracos: alli arrodillada con mus
cha deuocio,y lagrimas,le fuplicó le alcancafle de nueliro
Señor leche, para criar ella mifma fu hijo como lo deffea:
ua. Eftando“ella enefto, llego el Sacriftan a quitar de enci-
mael fepulcro vnas flores que eftauan alli ya marchitas, y
poner otras que havia fraydo frefcas, rogole Ja buena
muger le diefle de aquellas que quitaua aunque fecas, pufo-
delas en los pechos, y acabando fu oracion faliofe de la I-
glefia para yrfe a fucafa, y a pocos paffos, eftando delante
vna cruz que hay allialfalir de la plaga de nueftraSeñota,
con vna Veronica,fe fintio Jos pechos cargados de leches y
que comengaua a correr: dio luego el vno de ellosafu nt
ño con grande alegria y contento,yel le tomó con muchogutto:arrodillofe alli mifmo enel fuelo buelto el rofroalaIglefia de nueftraSeñora,y dende alli con muchas lagrimasdel confuelo quecó aquella merced fentia fu alma,d10 infi-nitás gracias al padre Don Thomas, por cuya intercefsionconocia auerle hecho nueftro Señor aquella mifericordia.A otra muger que criaua vn niño , levino afaltar tam-
biest la leche del todo, fe le pufieron los pechos.tan Ta
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que por muchos remedios quele aplicaró ninguno le apro
uccho:y comoeto durafle ya algunos mefes, vino a perder
deltodo laconfianga de cobrarla: pero oyendo las gran-
des maravillas que obraua nueftro Señor en los que [e enco
mendauan al padre fray Thomas, y en enfermedades que
naturalmenteno fe les elperaua remedio, cobro animo, y
elperanga le ayudaria encomédandofe a el, y le prometio
hazer vna nouena, En comengandola luego el primer día
eftando delante fu fepulcro, y fuplicandole (e apiadafle de
Ja afliccio y pena que tenia, por no poder criarella mifma
fa hijo, (porque lo fentia mucho)fe fintio en vn infante car
gadoslos pechos, y llenos de leche : lo que le caufó grande
admiracion,viendo quan promptaméxe le acudio,delpues
de cinco mefes que la havta perdido. Dio infinitas graeias
a nueftco Señor por aquella merced, y al Santo por cuya intercefsion laalcango,y fe fue llena de confuelo a dar elpe.cho a fu hiyo,que dende que le faltó la leche le havia dado
a criaravnama.
A vna donzellalecorrio dela cabega al cuello vn mal
humor, conel qual fe le hinchio a la vna parte con mucho
| dolor, y con tan grande dureza,que parecia vna pledra,teniala muy fatigada, porqueni podia repofar con el dolor,niboluer la cabega con aquella hinchazon t5 dura. Jus creciendo tanto el mal, que la pufo cafi en el extremo dela vida.Dixole vna feñora,viendo lo que le duraua aquel traba
Joy que ningun remedio de los que le aplicauan era de proecho, fe encomendaffe con mucha devocional padreDonThomas, y quecella iría a nueltra Señora del Socorro dodeeltá (0 fanto cuerpo, y haria alli lo mifmo : hizieronlo als
entrambas, la enferma dende fa cama, y aquella buena pa-tientayendo alalolefia de nueftra Señora ; donde arrodi-llada al fepulcro de ete bendito padre,ie rogo con la deno“ton que pudo; fe apiadaffe del grande trabajo que pade-
Ff4 Cia
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cia aquella enferma , con aquella hinchazon, y peligro en
que eftaua. Haziendo efta oracion,y con mucha confianga
en la grande caridad del padre Don Thomas,diole penfa.
miento de tomar de las flores de fu Sepulcro,ylleuarlas parala enferma, y aísitomo de ellas , y fe las lleuó a fu cafa:llegada, por fer medio día no pudo yr luego a la cafa de laenferma , pero embiofelas con vna criada , diziendole coamo eran del Sepulcro del padre Don Thomas, que fe laspuñieñfe luego al cuello con mucha deuocion, y confianca:hizolo afs1 la enferma , encomendando(e mucho al Santo.Fue cofa notable , que en el mifmo punto que felas pufoledexoel dolor, y fe refoluio aquella hinchazon, y ceffolapafsion quele caufaua, y fe le pufoel cuello blando,y fanocomofital no huuieratenido , y quedando fin raftro algu=no de aquel accidéte:Lo que hizo mas enidéte el milagro;afsi por hauer fido fucura tan propta, y como inftantanea,como por quedar tan fana la parte donde hauta tenido a-quella feñora el mal, y que eftaua quandofe pufo aquellasflores en muy grande peligro de la vida,A otra mugerle dio el mifmo accidenteenla parte deerecha del cuello , de femejante mal humor, hazfendofelev1a hinchazon dura como vna piedra, y caulandole mu-cho dolor y pafsion, fin aprouecharle remedio alguno , dequantos le aplicaron, con algunas fangrias, y vncciones.Viendola muy fatigada vn Religiofo de nueftra Orden, d1xole fe encomendaffe con mucha deuocion al padre DonThomas, y fe esforcaffe lo mejor que pudiefe para yra Vifitar fu fepulcro, y fe vntafle alli con el azeyte de (u lampa-ra,Esforgofe la buena muger con eldeffeo de la falud,yver(e libre del dolor que padecia, Fuefe a nueftra Señora delSocorro, y arrodillada delante el fepulcro del Santo, fuplicole con mucha deuocion,fe apiadaffe de lo que padecta,Y
le alcangaflefalud de las manos de nueftro Señor. 9", ,
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efte Santo Prelado, y confu intercefsion le alcanco lo que
le pedra:porque en tomar del azeyte de fu lampara, y V=
+arfe el cuello donde tenía el mal | promptamentele dexó
el dolor, y fe deshizo aquella hinchazon, y (e hallo buena,
fana. Dio alli infinitas gracias a nueftro Señor, por ha-
verle hecho tan grande mifericordia , y en vn punto, yal
Santo, por cuyo medio era muy cierto haverfele hecho,
CAPITVLOINIIN. DE ALGYNOS
muertos que ha refucitado nuefiro
Sehñor por la inter
cefion del bienanenturado Padre
Don Thomas,
2
NTRE todoslos milagros que mas de
Y claran,lo que puede con nueftro Dios y
9 Señor vnfieruo fuyo , es la refurreccion
Dig de vn muertoalcancada por fu intercef»
Za fiomy afsiel Apoñol San Pablo,hablan-a *» do de laFede los Santos, y lo que con c=
|
+ lla alcangaron enel capitulo onze de la
carta que elcriio alos Hebreos, y de fus marauillofos efe
Ctos,dize: Que conella alcangaron grades victorias,como
Tofue, cerraron las bocasa los leones, como Daniel, detu-
uierony mataron la fuera del fuego, como aquellostrescaualleros 4 mando el Rey deBabylonia echar en vn hor-
no muy encendido; y para echar el fello a la grandeza de
las maravillas, que Dios en teftimonio de fu fantidad obra-
ua, dize, y relucitaró algunos muertos por las lagrimas defus madres, y felos dieron vivos: como hizieron Eltas, y Elifeo. No leha faltado al bendito padre Don Thomas efte
abono, y teftimonio, refucitádo nueftro Señor del pues de
El muerto,
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muerto, algunos niños por fu intercefsion, a quien acudie.
ron con mucha devoción .y lagrimas fus padres, como (e
vera en elle capstulo.Las refurrecciones delos quales fe há
aueriguado con grande examen de medicos en.R oma,ydif
putadas delante el milmo Summo Pontifi ce,particularme
te dos, que mouteron el animo defu Santidad,para que co
ellas fin aueriguarmas milagros, (condado primero tanto
como confta por el proceffode la grande eligió, caridad,
y humildad de efte fieruo de Dios) defpues de hauerlo en.
comendado con mucha oracion a nueftro Señor fe refol-
uiefle enbeatificarle, como veremosen el vltimo capitalo
de ete libro. |
Los que nueftro Señor por medio de efte bendito pa-
dre refucito fon niños, porque como en vida les tuvo tana
ta piedad,yles hazia criar con tanta liberalidad y miferi-cordia,la milma ha querido moftraridefpues de muerto tener con ellos, 6A-vnniño Je dieron vnas calenturas muy rezias, yconellas tan grande dolor enel vientre, fegunlos fentimientosy extremos de (us lloros, que moftraua bic loque padecía,y haz1a laftima a quantos le vian : llegó a tal punto, que elmedico, aunque le hania aplicado muchos remedios,le diopor defahufiado,y le dexo, diziendo queno tenia paraquevifitarle mas, nt havta ya otra cofa que hazer,fino era encomendarle a nueftro Señor, que el foto podía curarle,que naturalmente acabaría muy prefto.Yafsi el mimo diaque dixo eto el medico a las núeue de la mañana,el niño acabo alastres dela tarde. y quedó muerto realmente, porque que-do del todo fin pulfo,fin refpirar, ni feñal alguria de haliento: lo que fe vio poniendole vna candelillaa la boca, y na-rizes, y no haziendo mouimiéro alguno la luz, acercandofela todo ló que fe le podia acercar, eftuuo luego inhiefto,
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puñieron la mano fobte el coracon, y hizieron otras prue-
uas, que fe acoftumbran; y todasellas quanto mas fe hizic=
ron, mas declararon fer verdaderamente muerto. Viendo
Je afs1 fu madre hazia grandes extremos, y particularmen-
te de no hauerle llevado antes de morir al fepulcro del pa-
dre Don Thomas:conel fentimiento pareciole llevariele
entonces, aunque muerto y clado: lIeuole,y alli tuniendo=
Je en fus bragos, y prefentandofele con mucha deuocion y
lagrimas,le pidio fe apiadaffe de fu grande pena, y alcan=
calle vida para fo hijo.En efta oracion ponia de rato en ra-
to los ojos en el niño,y perfeuerando enella vio que el ni=ño comenco a algar la cabeca, y abrio los ojos, y comen=
£0 acobrar color, y mirando a fu madrele dixo conelter
mino que (uelen los niños, y con mucha ternura,nana, y levio ya no folo vito,pero alegre y fano. Llorádo entonces
la madre de alegría, dixo a vna tia fuya que Ja hauía acom
pañado: Señora mia mire efta marauilla de Dios, y como
ha refucitado mi niño. Llenas de confuelo dicron infinia
tas gracias a nueftro Señor, y al padre Don Thomas, y le
ofrecieron traerle luego la mortaja de (y cafa, y lo hizie-
ron afsi,
A vna niña le dío vn accidente muy prompto como
pafino, y tan mortal y malignáte, que en breue murio:por
que la pufofin pulfo, y fin haliéto, tria,y contodas las feña
les de mnerta muy ciertas, con las pruevas que hizieron en
ella. Viendola afsi muerta, y tan de repente,fus padres ha=
21an extremos de fentimiento:y le moftrauan tambié muy
grande, los vezinos que paífavan a verel cafo,y cofolarles,
Eñtuno afsi la niña fria y elada algunashoras, hafta q acor-daron de encomendarla con mucha devocional padre DóThomas; y Juntamente le ofrecieron fi le alcangaua vida,llevarte la mortaja, y pefarla de cera, En acabar de hazer
elte voto, abrio la niñalos 0j0s,y cobro color, y el pulfo,y
la
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la tomó la madre en (us bragos buena y fana, in ningun rafro de lo que hauía padecido. Dicró por ello muchas gra.
cias ella y fu marido a nueftro Señor,y (e llenaró laniña q
realmente havia eftado muerta, viva, fana,y alegre: y tru
xeronal fepulcro defte Santo la mortaja,y lo q pe(o de ce
ra como hautan ofrecido.
A otra niña de veynte y dos mefes le dio vna calentura
tan ardiente, que dentro cinco dias murio: y fe pufolos 0=
jos cerrados, fin refpirar,ni feñal de haliento,fria,inhiefa,
fin ninguna feñal de vida, y todas de muerta, y a juyz10 de
todos llaramente difunta. Los padres que la amanan mu=
chifsimo,y no tenian otra,y fe les hauian muerto todos los
que hautan tenido, hazian grandifsimo fentimiento, y mo
viana compaísion a quantos lesvían, Reclamaronal pa=
dre Don Thomas con grandes fufpiros y lagrimas, fupli-
candole fe apiadaffe de fu defconfuelo, y alcangaffe de nue
fro Señor vida para aquella niñas reprefentavanle quen
devotos le hauian fido fiempre: pidianle con la pasion defa pena como por jufticia; que como crehian que el goza-
ua de Dios , aísi fe laftimaffe de (u delor y aflicción , y que
WHeuarian la mortaja a fu fepulcro,y la pefarian de cera. En
prometerle cfto,alli en prefencia de muchos, que hauia ve-
nido a confolarles, abrio la niña los ojos, y cobró vida, y
entera falud:y lo tuvieron por verdadera refurreccion to-
doslos q hauian vifto antes la niña verdaderamente muer
tay que era milagro muy euidente,obrado pornueftro Se
ñor, por la interce(sion del padre Don T homas.Yalgunos
dezian, porque fue eÑtoel Viernes que llamamos de Laza
fo, dos refurreccionestenemos hoy, vna en el Euangel1o 4
hizo Chrifto por las lagrimas de Marta y Madalena, y 0-
era delante de nueftros ojos de efta niña por las lagrimas
de fus padres.Dieron por ellomuchas graciasa nueftro
Se
ñor,y a efteSanto, y cumplieronlo que le hautan ofrecido:a "A
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EVuniñio cómo de quinze mefes,de vas reztescalentu “
sas, a las qualestobreutno palmo, murro tambien dentro
pocos días, y tue Lu muerte mu RTEs,COn todas las pra
yas y feñales que tc podian pedir, para que le tumefie por
tal:murio alas oraciones, y eltuuo rodada oche muerto y
frío, el día figuiente dizizndo el marido a fu muger le pu=
fiefle la mortaja que 1e tenía hecha, porquede all: avnáaho
ra yria a llamar los clerigos de San Miguel, paraque le lle
valen a enterrar,la muger le refpodio, no me hareys feñor
vn plazer, que dado cafo a tantas horas que es muerto eÑe:
niño,y eÑta frio yelado,me le dexeys lleuar al fepulcro del
padre Don Thomas, que haziendo tantos milagros como
haze cada da, confio que para gloria de Dios y fuya, le ha
de refucitar.Pareciole al márido difparate pero colapaf-
fion de madre,y la fe que tenia en efte Santo,lo perfuadio al
marido: y afst le truxeron cubierto. Llegadosal fepulcrodel Santo, pidieron fe dixeflevna mifla, comofe folia dee
ur detodos Santos, y ella pufoel niñomuerto como efta-
ua encima la piedra del:fepulcro, que yaeftaua leuantado:
como efi agora, y con grandes fulpiros y lagrimas pedia
al Santo moftraffe milagro enaquel niño:y que crehia;Co=
mo el pidreñle a nueRtroSeñor fe lo refucitafle,que le refuci
tariá por fu intercefsio. Salio vn padrea dezir la miffa que
pidieron, y ella continuando fiempre con mucho feruor fa
oracion: fue nueftro Señor ferusdo, que al tiempo que el Sa
cerdote fumio el Santifsimo Sacramento, el niño abrio los
ojos y comengoallorar ; levantofe en vn punto la madre,
y viendole viuo tomole en bragos,, y llena de grande con=fuelo viendo alegre, bueno,y (ano al que poco antes pulieston muerto y clado encima aquella piedra, dieron infints
tasgracias a nueftro Señor, y al padre Don Thomas, y fefueronra fu cafa,publicando porlascalles,y entodafuve=
ZIndad vna maravilla y milagrotan grande, Y al otro dia
bolvie.
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boluieron con el mifmo niño fanoy alegreal mifmo fepul
cro de efte Santo, y pidieron fe dixefle otra mifa de pra.cias, y ic prefentaron la mortaja que eRuuo ya hecha para
aquel niño...
En otra niña que nacio muerta, y juntamente en fu ma.
dreobro nuetro Señor en la parrochía de San Juan defta
ciudad, con la inuocacion y interceísion del padre Don
Thomasdos milagros muy notables en efta manera, Lle.
go vna muger preñada:a los días en que havia de parir, die
ronle los dolores muy rezios, duraron tres dias,creciendo
de tal fuerte,que llego al punto de la muerte, y la comadre
que le ayudaua, tuvo por cierto que era impofsible fin grá
de milagro de Dios e(capae conla vida: porque vio fea
gunfu artesque la criatura eftaua atrauefada,y facando yn
poco de pie que eltaua negrole fue teftimonto cierto”, que
no fólo eftaua atrauefada, pero tambien muerta, y fin remedio: y que a la madre fegun yua delmayando,y perdiendoel haliento, feria bienolearla. Viendola entan grandetra-
bajo,y peligro, dixole vna vezina que efteua alli ,Señora
encomédaos con toda la deuocion que pudieredesal Sáto
Arcobifpo que eftá en la Iglefia de nueftra Señora del So-
corroyy con mucha confianga defu grande piedad, porque
fegun los milagros que haze puede mucho con Dios. Aña=
dio la comadre;encomendaos con mucha fe, porque yo he
vifto en partos mortales que me hallado, grandes maraut-
llas queha obrado nueftro Señor por el:llamalde lo mejor
que pudieredes que os ayude: con efto la pobre muger, aun
que mas muerta que viua,cobró animo,y dio vna voz,8an
to Arcobifpo apiadaos de mi, y ayudadme SantoA rgobif
poapiadaos de mi y ayudadme.Acfta voz fe boluio la cria
tura,aunque muerta,dela-manera que conuenta para falir,
y falio cn vn punto muerta; y negra;y con mal olorsechas
ronla en yn barreño conagua, y acudicron todas las ss
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res deudas y vezinas que eftauanalli a Ja madre,que quedó
muy tatigada y delmayada, dicronle de vn cordial con v-
na prefa, y luego eftuvo estorcada,y fin rafiro de dolor,lo
que elpanto mucho verla delpues de tres días de tan vehe=
mentes dolores, y vn parto'tan extraordinario,echando V=
na criatura que eftaua atraueflada y muerta,cobrar tan pre
fto fuercas, y hallarfe fin raftro de dolor. Haviendo dado
recaudo a lá madre, trataron de hazer vn grande hoyo en
la cavallerizade la cafa,y enterrar alli aquella criatura mu
erta y negra,q no havia alcágado el fanto bautifmo. Que-siendola lleuar a echar en aquel hoyo, dixo aquella mima
vezina(que perfuadio a la madre fe encomendafical padreDon Thomas) atodas las otras perforias que eftauan alliprefents, feñores antes que lleven efla criatura a enterrar,trayganla aquí en yn liengo, y fupliquemos todos al Santo
| Argobifpo de NS. del Socorro, q como fe apiadado de lamadre paraque no muriede de vn parto tan mortal,fe apiade tambien defta niña > y alcánce de nueftro Señor la refitecite, fiquiera paraque alcance bautifmo
> y no carefca eftaalma para fiempre de la viña de Dios, Arrodillaronfe a=ltodos hombres y Mubcres quantos fe hallaron, y fuplicaton con toda la deuocion que pudieronal padre DonThomas, pidieffe a nueftro Señor refucitafíe aquella niña aun=
que tan muerta y negra, comorefucita'a Lazaro muertode quatro dias,paraque alcancaffe bautifmo: y continuando todos fu oracion como vna hora, al cabo della abrio asquella niña los ojos, y coméco allorar, y perdio aquel malcolor y olor,y fe puío blanca y bonita,y la tomó la madrecon grandealegría en (us bracos llorando de contento, ylacomadre hizo con ella todoslos oficios que fe fuelen ha=2er conlas criaturas rezien nacidas, y la emboluio en fusPañales. Lleuaronla a la Iglefia de San Juan a bautizar conbrande concurfo(porque fe diuulgo luego va cafo tan raro
L y mi-
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y milagrofo) y acudio mucha gente a ver aquella niña na;
cida muerta y negra,relucitada, y muy bonita, y quifieron
fus padres Le ¡lamatle Tomala en agradecimiento y memo
ria de tan grandes mitericordias como ella y fu madre ha.
uian alcancado por la inuocacion e intercelston del bendi
to padre Don Thomas, Y aungne el padre defta niña la que
ria dara criar a vn ama, la madre no quilo fino criarla ella
a fus pechos,niña que gozaua de Vida tar milagrofa.En ha
llarfe ella con fuergas falio de parida con fu dichofa niña
a miña a la lgleñia de nueltra Señora del Socorro, y fe le di
xo de gracias enel altar junto al fepulcro del Santo, y pre-
fento allivna niña de plata...
Otra niña de diez mefes, con vna calétura ardiente que
le dio, dentro pocos días vino a morir: cerraronle los ojos
viendo llanamente fer muerta, por quedarfe como quedo
fin haliento ni refpiracion alguna,fria,y elada,tratando de
amortajarla,la madre afligida, viendo(u hija muerta,acor
dofe que tenía en vapapel vna pocatierra de la fepultura
del padre Don Thomas, y la guardaua como reliquia,por
que leera muy devota: fue por aquel papel,pufole vua po
ca fobre la cabega, y arrodillada dixo con mucha deuo=
cion, y lagrimas, Santo bendito Padre mio Don Thomas
apiadaos de mi afliccion, confiada de vueftra grande cari-
dad os fuplico me alcanceys de nueftro Señor, me refucite
mihija,porque yo creo que foys anto y gozays de Dios,y
fiquereys apiadaros de mi, y pedirlo a nueftro Señor,Jo
al
eangareys,y fi me Je alcancaysvida, os prefentaréla mor-
taja. Repetia todo eo con grande afecto y confianga, y
perfeuzrando en efta oracion, fin paffar mas tiempo Com?
en vninftante en prefencia de todos los que all1 eftauan,
la
niña abrio los ojos, y los puío en fu madre y ellallena de
alegria la tomó en bracos, y le dio el pecho; la niña
Jeto-
mo con mucho gufo, y t2 fana y buena como fino homes!
pañado porclla malalguno. Viendo cÑo, e arrodullarte
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allilamadre con la niña en los bragos, y fu cuñada, y otros
ueeftauan alli, bendiziendo a nueftro Señor, y al padre
Don Thomas,por cuya intercelsionla refucito:conteñían=
do eto por verdadera refurreccion y milagro muy raro,
porque la niña hauta muchas horas q eftaua muerta, y fria,
yelada. Y al día figuiente fueron con la niña fus padres Y
aguela, y cuñadaa dar gracias al Santo,y llevaron la mor=
taja a fufepulcro.
| EaterVn niño de dos años de vna calentura rezia y maligna
murto dentro pocos días : hizieron las prueuas que fuelen
hazerfe, para ver fiera realméte muerto, y aueriguofe que
loera, porque nirefpirava , ni hauia en el raftro de pulfo,
nihaliento, finofrio,y contodaslas feñales de verdadera-
mente difunto: fue efto a medio día en cafa de vn tio fuyo,
ue le tenía y amaua mas q fifuera fu hijo: lego a efta cafa
alatarde vn frayle de San Auguftin, y viendo todos los de
la cala muy afligidos, y al tio y padres del niño haziendo
extremos;dixoles: Encomiendenle al padre Don Thomas,
que aunque eftá ya muerto efteniño, puede tanto có Dios,
que por (us merecimiétos E intercefsion ha refucitado nue
tro Señor algunos niños muertos. Hizierólo afsi todos los
que alli fe hallaron, y el tio fefue a la Iglefia de nuefra Sea
fora del Socorro, y arrodillado al fepulcro del bendito
padre Don Thomasle pidio con muchos fufpiros y lagri=mas fe apiadaffe de fu grande defconfuelo , y le alcancaffe
denueftro Señor refucitaffe aquel niño: continudaalli (u.0-
tacion hafta la noche, y boluiofe a fi cafa muy confiado: de
liprande caridad de ee Santo:paffada la media noche, pé
fando todos enterrarle ala mañana, haviendo tantas horas
queeftaua frio y inhiefto, abrio el niño los ojos, y cobró calor y color, ye algo fobre la cama donde le tentazalegre,
y fano,con grande admiracion detodoslos que eftaua alli,tauiendole vilo por mas de doze horas verdaderamente
G muerto,
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muerto, y elado, y en vn inftante vivo y fano,y alabaron 4
nueftro Señor que tan grande maranilla quifo obrat ena.
quel niño por la intercefsion del padre Don Thomas,refy
citandole de verdadero muerto. E
A otroniño le dieron calenturas muy rezias fiendo de
diez y (eys mefes, las quales le duraron como tres mefes;
aplicaronle los remedios que al medico parecieron mas có
uenientes, pero ninguno le era de prouecho: creciendo de
cada dia la enfermedad > llego el pobre niño atodo extre,
mo, y al punto de la muerte, fin poder ya tomar cofa algu=
na,Al padre fuele neceffario yr a fu heredad, aunque ledo
lia dexar fu hijo Cafi muerto,con efta pena al medio diaem
bio vn criado a fu cafaa faber como eftaua el niño, fofpea
chando feria. ya muerto, boluio diziendo que no era mues
to dun, pero que fe yua acabando, y le hanía dado vnidef-
mayo que péfaron haviaya acabado : Con efte cuydado y
penael buen hombre dexo fu lavor temprano para acudir
a fucafa : llegando de buelta a San Scbaftran , hallo que fu
muger acompañada de futia venia de lalglefia de nueftra
Señora del Socorro, y leconto como el niño a las dos ho=
ras delpues de medio día hauia quedado del todo muer=
toy como le havian puefto vna candela encendidaa labo
ca y natizes, y ño hautarefpirar,n1 feñal de haliento, yco
mo con la grande devociony fe que tiene en el bendito pa
dre Don Thomas, le parecio 2ísi como eftaua muerto lle=
varle a fu fepulcro, y aísi fe Je hauia llevado, y fuplicado ar
Micon muchas lagrimas y confianga en fu grande caridad
pidiefea nueftro Señor dieffe vida a:aquel niño, y conti-
nuando fu oracion, el niño abrio los ojos, y cobrocolor,y
dixo con el termino de niños madre , y tomo luego el pe-
cho,y que vieffe al que tuuo por cierto hallar muertos qua
alegre eftaua y fano en vn punto porla intercefsion del
bó
dito Argobifpo DonThomas, La
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A otro niño de tres años le pufieron vrías calenturas a=
gudas dentro de va mes en grande peligro, y aunque le a-
plicaron los medicos muchas medicinas , fue creciendo de
tal manera el accidente, que en fiete días no comio cofa al-
gana fino folo algun trago dela prefa,y aun effo que toma-
ua lo trocaua luego , y afsivino vn díaal medio dia amos
sir:Pufofe con los ojos cerrados, fin color,la boca abierta,
fin refpirar ni mouimiento alguno de vivo; file algauanla
mano en dexandola fe cahia de fu pefo, lo mifmo los pes,
hizteron muchas pruetas,entre ellas vna candelilla encen-
dida a la boca y narizes, por verfi alenteua, y no huuofe-
ñalalguna de refpiracion,o haliento,ni menearfe la luz de
la candelilla, y eíto prouaron por tresvezes. Viendo el pa-
dre fu hijo muerto, fuefe al monafterio de nueftra Señora
del Socorro, pidio le dixeffen las plegarias del padre Don
Thomas, que llamamos gozos, y proftrado delante (u fe-
pulcro, le pidio con mucha deuocion y confiancaJJe alcan
gafe de nueftro Señor vida para fu hijo, y fe lo refucitaffe,
otreciendole la mortaja que yafe eftaua haziendo en fu ca
da Eftuuo «alli como vna hora pidiendo efta merced al San»
to:al mifmo tiempo que efte hombrepediaal Santo eftefa
uor, y le hizo aquel voto a fu fepulcro,el niño en fu cafa ha
uendo ya muchas horas que era muerto, y eftaua frio,y ela
-
do, abrio los ojos y miro a fu madre, y oyo, y entendio lo
que hablauan y le dezian,y le dieron luego a comer vna yema de hueno,y la retuuo mas de vna hora, y al día figuien-
tecomto con gufto, y fin trocar cofa alguna, fanoy esforagado, y con entera falud, y grande admiracionde los
que le havian viñto verdaderamente
muerto,
ES CAPI.
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CAPITVLO V.DE ALGVNOS NL
ños que legados al puntode la muerte, por la intercefion
del Beato Padre Don Thomas cobraronJalud
milagrofamente,
Ofehade tener folamente por milagrola refurreccion del muerto , que real y
4 verdaderamente murio, finotambien la
e falud y vida del que llegado al extremo
gs
deella, no aprouechandole ya los reme.e diosnaturales,la alcanco por medio y in* tercefsion de algun fieruo de Dios. Y afsi
aquel Regulo de Capharnaum, aunque fu hijo no murio,pero viendole llegado a punto de morir, y que nueftro Sea
ñor con fu palabra le libró dela muerte, y le dio falud,cre-
yo hauer efcapado fi hijo con milagro,y que quié le libró,
era Dios verdadero ,feñor de la falud, y de la enfermedad,
de la vida, y de la muerte. Por efta razon hauiendo babla-
do enel capitulo precedente de los muertos que verdade-
ramente murieron, y refucitó nueftro Señor porla inter-
celsion delbienauenturado padre Don Thomas,porne en
efte por milagros muy ciertos, algunos de los que llegados
al punto de la muerte, no pudiédo efcapar della a parecer
de los medicos por via natural, les libro nueftro Señor y
cobraron entera falud, y vida, porlos merecimientos € 11-
tercelston defte grande fieruo de Dios.
Alhijo del Conde de Sinarcas fiendo de feys mefes le
dio vna rezta calentura, y corrella tan grande dificultad en
Ja refpiracion del pecho, que fe yua ahogádo:llamaron
VA
cirujano para que le fangraffe,como medio Aeta atajar el garrotillo que le yua apretando:en fangrá e
A.
poREA“
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je diotan grande defmayo y parofi(mos que al parecerde
todosfe yua acabando Sus padres y aguelos (e falicron del
apofento donde eñtaua cl niño, por no verle morir, y el ci-
sujaño etaua corridoporque parecia hauerleapreflurado
Ja muerte conaquella langría. Eltando en efta afliccion, y
efperando que acabalie , tuerona toda prifla por vna reli
ula del padre Don Thomas; que tenía (u tio el Canonigo
Don Mathias Pallas, trayda pufieronfela encima la cabe-
ga, y tocaronle conellala boca, y al milmo punto fe vio vi
fiblemente muy grande mejoria. Llamarona (us padres y
aguelos que fe hauian (alido porno verle morir , y entra=
dos viendo tan notable mejoria en tan breve tiempo,yque
fegunle dexarones parecia refucitado, dieron ellos y los
deudos, y otras feñoras que eftauanalli, infinitas graciasa
nueftro Señor, y al beato padre Don Thomas,a quiene lo
hauian encomendado con mucha devocion;y con cuya re=
liquía havia enidentemente efcapado dela muerte aquelni
ño milagrofamente,
A otro niño le dio tambien vna ardiente calentura, y
luego coneella dentro tres días vn pafmo mortal,que le pus
fo'al parecer de todos como muerto: la madre afligida en»
comendole al padre Don Thomas con múchas lagrimas,
y no olando dexaral niño, ni menearle , porque de punto
en punto fe yua acabando , rogo avna amiga fuya devota
de efte Santo que la eftaua confolando, fueffe por ella afufepulcro-hiziefe dezir allivna miffa,y le ofreciefiela mor
taja,y rogafie por ella con mucha devocion a efte ficruo de
Dios,le alcácafíe falud para fu hijo. Al mifmo tiempo q fe
acabaua la miffa,y aquella buena muger hizo aquella ora-
cion, fuplicando al Santo fe apiadafle de aquella trifte ma.dre,dexo del todo como en vn inftáte al niño la calétura,
el palmo; y eftuuo fano, y bueno, y finraftro algunoni (e.al de aquellos accidentes, como [e aueri guo cotejando la
Ge 3 hora
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hora en que fe dixola mifa;y a que tiempo dexaroninfiay
taneamente la calentura y el paímo libre aquel niño.
Otro niño: deveynte mefes con-vna calentura aguda,
y
vn corrímiento fe puío tal en pocos dias;que cadá paño le
dauan vnos parafifmos tan grandes y peligrofos; queen
cada vno parecia que finaua del todo :aplicaronle los mea
dicostodos los remedios que fupieron; y él pobretiño em
peorando de cada dia vino a eftar cinco días fin comer ¿ni
tomar cofa alguna, y a tal extremo , que no elperavan fino
que acabefle, Sus padres que notenian otro hijo; viendole
tal, y que ya le tenian por muerto , determinaron como el
vitimo y mas eficaz remedio ,encomendarle al padre Don
Thomas, y leuatle aunque y acafi difunto a fudcpulcro, y
ofrecerle la mortaja, y pintado envna tablilla:lleuado,pro
ftradosante el fepulcro de efte Santo, pidieron con muchas
lagrimas fe apiadaffe de fu afliccion,y les alcancafíedel Se
ñor (alud y vida para aquelniño: y en el mifmo punto“ ar=
tes de levantarfe de alli,tuuo aquel niño.que llego a la Igle
fia como difunto, tantamejoria; quepidio alli de comerycomio loquele facaron del monafterios y dentro de me-
dio quarto entera falud: y fe boluieron conel bueno y fa-
no,y fin raftro de mal alguno a (u cafa,dadas gracias a nue»
ftro Señor y al Santo, y publicando aquel.milagro.
A vna niña de veynte mefes le dio vna calentura muy
rezia,y con ella vn palmo tan grande,que al parecer de los
medicos eraimpolsible efcapaile corlá vida,o por 10 me-
nos no quedafle con alguna ifion : aplicaronle algunos re=
medios,pero todos fueró inutiles.Determinaro [us padres
oyédo Jos milagros q nueftroSeñor obraua por el bendito
padre Don Thomas, llevarla a fufepulcro, y alli le pidie-
ron con mucha devocion fe apiadafle de lo que padecia a-
quella niña, y le alcangade falud denueftro Señor: Allim!




eftuuo tán fañay buena, que comengo muyalegre a andar
vor fu pie, la que poco antes hautan tray doen bragos Co
mo difunta. Dieron por vna maravilla y milagro tan ma-
nifielto infinitas gracias a nueftro Señor, y al Santo.
"Criando vna muger vn niño fuyo recibio yn gráde eno
10, y conel dio'el pecno a fu hijo, hizo aquella leche talefe
to;y tan prompto, que luego le dio al pobreniño vnpaf-
Mo,y letullió todo valado, y le pufo en tan grande extre-
mo,que le tuuieron por muerto: aplicaronle algunos reme
díos; y viendoque empeorava, y acabarta prefto, lehaz1a
ya lamortaja. Llego en efto la aguela de aquel niño que e-
ra muy devota del padre Don Thomas,y viendotal 1u nic
to, atrodillofey comengo a pedir con mucha deuociona
efte Santo, por fu práde caridad alcangafle del Señor falud
y vida para aquel niño, efreciole lamortaja: Enhazerle 0=
racion, y efta promeffa, al mifmo punto le dexó al niño el
palmo,y fe meneo libremente del coftado que eftauatulli
do, y eftuuro tan fano yalegre, como fi tal no huuiera teni
do, quedando libre de todos aquellos accidentes, al pare=
cer a. todos muy mortales, fin ningun raftro de ellos, y có
muy entera falud.
— A otro niño de onze mefes le dieron junto calenturas,
viruelas, y paliió,y aunque el medicole hizo fangrar, yá-
plico machos remedios, aprouechauantan poco, que vna
noche vifitandole le parecio no ordenarle ya cofa algu-
ha, diziendo que no havia para que, porque aquel niño
ya yua acabando, y folo Dios le podia ayudar y librar.$1 padre con el grande amor que letenta, y vna vehemen-
teafliccion, aunque ya eran las nueve de la noche, fe fue al
monafterio dentiéftra Señora del Socorro; llamo a la por-
tera aprifla, y fabiendo lo que era,abrieronle para que en=
traffe en la Ioleña:y poteraconocido en ela cala, abaxa-
ton el Prior,y frayles a ver quenecefsidadtralita:como le
G3 4 vieron
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vieron tan afligido,l orando, y follocando,que fe Ieeftaua
muriendo vn hijo que era la luz de fus ojos,procuraron có
folarle,y ayudarle con el Santo a cuyo fepulcro eÑaua profirado: dixeron allilos gozos del Santo, y otras Oraciones,
fuplicandole fe apiadafle de la grande afliccion de aquel (fu
devoto, y cl hombre honrado fe quedo alligrande rato ara
rodillado, pidiendo con muchas lagrimas y confianga al
padre Don Thomas remediafle fu grande delconfuelo,
Tuplicafle al Señor por la falud y vida de (o hijo. Oyolecel
Santo, por manera que boluiendofe a fu cafa entre las diez
y lasonze dela noche, y fubiendoa la fala , vna criada enfentirle le taco al niño en bracos alegre y fano, y le dixo:
Mire v.fuhijo, que fegun le dexo, penfo hallar muerto,
comoferie: el padre llorando de alegría, le dixo, hijo co.
mo eftás?y el niño comenco hazer hieftas a fu padre:llamo
entonces a fu muger que Íe auia retirado a vn otro apofen
to,por no ver morir afu biyo, y le dixo : Mirá feñora yue-
dtro hijo como ya eftá bueno y fano: viendole la madre le
tomo en bragos;yle halló que ya ni tenia calentura, ni pafmo, niraftro de aquellos accidentes tan mortales, y alabóa nueftro Señor por tan grande mifericordia, y dentro dosdias lledaron aquel niño fano y bueno al fepulcro del pa-dre Don Thomas,dandole infinitasgracias por la mercedque lesalcangó dela mano denuetro Señor, librando a fuhijo del eftremo a que hausa llegado.A otroniño de vn año fobre vna grande calentura leacudio tambien paímo , que era laflima ver los vifajes quehazia,y lo que padecia. Aplicaronle muchos remedios, perono fiendoalguno de prouecho, llego al extremo: comengole fu madre a encomendar al bendito padre Don Tho-ias, y quifiera acudiría la Iglefia de nueftra Señora del So-corro a fu fepulcro; pero no offandole dexar , porque de
punto en punto parecia que hauia de acabar, rogóN
'
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yratide amiga fuya muy devota de cíte Santo, fuetle a fu feo
pulero por ella, y alli le hizicile dezar vna mifla, y le o-
freciefe la mortaja, y le pidieffe con mucha deuocionle
alcangaffe denuettro Señor (alud para (a hijo. Hizolo afsi
aquella buena amiga, y hecho todo boluio ala cala donde
eftaua aquel niño, y hallole fano y bueno: y fegíi la hora en
ue le dixo la madre hauerle inftantancamente dexado to»
doel mal, halló que fue a la mifma que fe dixo la mifla, y
ellarogo al Sáto porla falud de aquel niño, y le ofrecio la
mortaja.
Otro niño de (eys años con vnas grandes caléturas que
le dieron en pocos dias, (por fer el humor de que procediá
muy malignante,) le pufieron en gráde extremo,por mane
ra que al parecer detodos le tugieron por muerto, y eftuno
ocho horas de aquella fuerte: El padre muy afligido fueffe
alalglefia de nueftra Señora del Socorro , para encomen-dara fu hijo al padre Don Thomas, y alli ante fu fepulcro
le pidio con muchaslagrimas fe apiadaffede fu grande def
confuelo, y lealcangafle entera falud para fu hijo: pidio fe
le dixeñie por el vna mifla al Santo,y fife Ja alcágaua le pre
fentaria la mortaja.Echa fu oracion con mucha devocion;,
boluiofe a fu cafa temiendo, fegunle dexo, hallarle muar=
to; hallole tan bueno,y esforcado,como fino huuiera pafafado porel tal mal,de !o que dio infinitas gracias a nueftro
Señor y al Santo , por cuya intercefsion recibieron el y funiño aquella merced.
Vaniño de dos años llego tambien en pocos dias de v-
na calentura ardiente a etar penando y con lasbaícas delamuerte, viendole tal fu padre, acudio al bendito padreDó
Thomas, y por fuintercefsion le libró nueftro Señor. De
allia algunos mefes boluio el mifmo a enfermar grauemente.Crecio dentro de ocho dias la enfermedad detal fuerte,
y le pufo ental extremo, que al parecer detodos le tunica
Gs $ ron
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ron por muerto: el padre con el amor y palston de padre;
aunque erá media noche, quando creyeron que acaba,tucal monaiterio de nueftra Señora del Socorro, eftandolos frayles en maytines, pulofe a la puerta dela Iglefia dari.
do bozes y follogos, que le fintieron del coro, y aísi bayas
ronalgunosaverlo que era: abrieronle la Iglefía y fuelcal
fepulcro del Santo; allife arrojó pecho porel (uelo, y conbozes y llantos que laftimaua a todos. pidio al Santo lere.
fucitafie fu hijo;como el confiaua de fu grande piedad,yleofrecia traerle la mortaja, y enyna tablilla pintada efta marauilla, Efto repetia con grandes lagrimasy tollogos, queera laftima ver qual eftaua eftetrifie padre. Acabaronlosreligiofos fas maytines, y acudieron todosa confolarle,ya rogar al Santo feapiadaffe de aquel hombre tan afligido:procuraronesforgarle, y que fe boluieffe a fu cafa, y confatle en la mifericordiía de nueftro Señor,y en el padreDóThomas: A Ja que fe leuáto,tomó de vnas forefitas que ef-tauan encima del fepulcro, y vna pocatierra de la primesra (epultura en vn papel, y afsi fe fue a fu cafa: llegado ha-llo (u hijo có tanta mejoría, que ya eÑtaua fuera de peligro,y fegunle haura dexado, como refucitado. Diole de aque=Wasflorefitassel niño (e pufo vna en la boca, y luego feadurmio,con hauer noches queno dormia, recordo al cabo debuenrato fano:y bueno del todo. Por lo qual boluio el pa-dreluegocl día figuientea dar infinitas gracias a nueftroSeñor,y al padre Don Thomas,A otro niño de dos años le dio vn mal tan rezio , que envn punto lequito rodos los fentidos, y le hazia echar mu=chos elpumajos por la boca, por manera queno fe podíabien aueriguar fiera pafmo, o frenefi;o queera; tomole fupadre enbragos, y lo mejor que pudo lleuole al fepulcrodel padre Don Thomas mas muerto que viuo,encomendo
felo proftrado entierra con muchas lagrimas y Cenitú
3
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to, y alli mefmo le dexo todo aquel mal, y cobro losfentis
dos, yalegría en el roftro,la qual recibio tambien alli muy
grandefu padre,y dio infinitas gracias al Santo,
Vna muger (diferente de la que enefte capitulo eftá re-
ferida) hauiendo recebido vn grande enojo, y alteración,
eftando de aquella manera dio leche a vn niño que criaua,
en tomarla el pobre niño, luego le dio pafmo, y fe le hizo
vn mal grano en la boca, de fuerte que en ninguna manera
podra tomar el pecho:aplicaronle muchosremedios,pero
ninguno aprouechaua. El niño con el grande malyy no to=
marcofa alguna, en pocos días fe fue confumiendo;y vino
al extremo. Viendole de aquella manera fu madre, y en tan
grande peligro;encomendole al bendito padre Don Tho-
mas, y con muchas lagrimas le dixo:Santo bendito quetan
ta piedad y mifericordia teniades de los «fligidos, apiada-
os demiafliccion, y fuplicad al Señor melibre mi hijo de
tanto mal como padece,que fi por vueftros merecimientos
alcango eftamifericordía, yo os prometo levar la morta-
jaa vueltro fepalero. Endezir eto, y ofrecer aquella pro.
metía, al mimo puntole dexó al niño el palmo; y fedeshi-
70 aquel grano, y ceffotodo aquel mal,y tomo el pecho de
la madre conmucho gnfto, y (e pufo muy alegre, y dieronella y fu marido y todos los que (e hallaron alli prefentes
infinitas gracias anueftro Señor. y al Santo.
Vna niña,aguien dio:con vna grande calentura pafmoenel coracon , vino en pocós dias vnamañana atalextre-mo que dixo el medico la acabaría luego aquel pafmo. El
padre deefta niña era muy amigodea cleripo que lasma
ua micho,embiole a llamar diziendo viniefe luego fi que=ría verla vina. Fue luego alla el clerioo con el amor que le
tema; y fiédo may devoro del padre Dó Thomas.por él ca
mino fuefela encomendando con mucha devoción | y corj=fianga: y ofreciole fila librana de aquel trance, procurar
con
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confupadrele levaffe la mortaja > y le pefafe de trigo :
quádo el padre nolo hizicfle,que el cumpliría aquella promefla. Con eño llego ala cafa, y hallo los padres, y todala gente de la cala admirados ; y alegres, diziendo quenohauta va quarto de hora,que ya acabana del todo,y que co
mo envn inftante le hauía dexado todo el mal, y hauta res
fucitado: que fue el mifmo púto en q aquel clerigo laenco
médo viniendo ala cafa,al padre Don Thomas, y le hizo
aquella promefía. Dixolo alos padres;y ellos fe lo agrade
cieron mucho, y entendieron que por la intercefston de
eÑte Santo les hizo Dios aquella merced, y cumplieron lue
go lo que aquel buen clerigo le havia ofrecido.
Otra niña de quatro años de vnas graves calenturas lle
go tambien a tal extremo, que todos la tenian por muerta,
la madre la encomendaua cada dia al padre DonT homas,
pero viendola vna noche muy al cabo,le ofrecio la morra.
ja, y veftirla de fu habito file alcancaua falud. Viutaenla
mi(ma cafa vn buen clerigo hermano de lamadre, y dor=
mia en vn apofento junto al de la niña enferma: con el cuy
dado y pena de ver tal aquella niña, no dormia; preguntó
alamedia noche a la madre,que no la dexaua,que haziaa=
quella niña: dixole que eftaua acabando, pero que no dexa-
ua por elfo de encomédarla fiempreal bendito padre Don
Thomas; y boluio hazer elmifmo voto que antesle havia
hecho: y la muchacha aunque tan al cabo oyendo aquellas
palabras de fu madre lo mejor que pudo dixo: Padre Don
“Thomas curadme,y yo llevare vueftro habito: en efto vi-
noel clerigo al apofento dela muchecha, y ella dichasa-
quellas palabras con grande admiracion de todos, con vn
esfuergo que naturalmente no le podia tener, fe algo en la
cama, y fe abraco con aquel facerdote fu tio,y dixo ya ef-
toy buena,y fana,el padre Don Thomas me ha curado,po
game fa habito, y de alegria llorauan todos, El diae
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fleusron la mortaja, y al otro dialamiíma muchacha, y le
poñeronel habito dé nueftra Orden, y hizieron infinitas
racias anueftro Señor, y al Santo.
A vin muchacho de feys años le dio vn accidente que le
pufo prefto tan decaydo,y fin virtud,queno le ofaron tañ-
graraltercer dia,y al quarto el medico le tano pormuera
to, y que acabarra prefto, porque levio ya fin virtud algu=
na, los pies tullidos,los ojos entelados,cafi fin pulto, y con
todas las feñales mortales. Viendole tal, dixo a la madre,
que fegun la malicia del accidente, y grande flaqueza, y de-
bilitacion'de aquel niño, era impoísible naturalmente que
no acabafle por momentos, y que le-encomendaflea nue-
ftro Señor, que el folo le podra remediar.Coefto fe fue pro
curando cofolar la trifte madre,ella encomédaua cada mo
mento a fu hijo con muchas lagrimas y deuocional padre
Don Thomas, diziendole que de folo el depues de Dios
efperaua remedio y y cón la paísion de punto en punto re»
conocia al muchacho fi acabana.Eñe mifmo dia que nio ef-
peráiía fino quando aeabafle, dunque eftana tal,Viendoleal
medio día que auntenia algun fentido, dixole: Hijo todos
los momentoste etoy encomendando al fanto Arcobifpo
Don Thomas, encomiendate tu tambien a el con grande
confianga de fu piedad, que viviendo la tenía muy grande
de los niños, y fino puedes con la boca con el coracon, El
muchacho cobrado animo con aquellas palabras de fu ma
dre, fe le encomendo conel coragon, y le dezia como pa-
día, Santo Arcobifpo ayudadme,Santo Arcobifpo alcan=
cadme falud, y eÑto repetía, y diziendolo fe adurmio, lo q
havia días que no podía. Viendole la madre adurmido fa=
lNiofe de aquel apolento : boluio de alli a vna hora, y Vida
fu hijo con los ojos claros,esforcado,y alegre, y que habla
ta claro, y le dezia, Señora ya eftoy bueno, el padre Don
Thomas me ha curado : porque le viño con fu habitonea
óro,
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gro,y mitra en la cabega, y baculo en la vna man 0, y fehállegado a mi y me ha dicho; Vicente lenantate que ya eflásbueno por la mifericordia de Dios:y dicho efto fe ha defa.
parecido. Y no ha fido fueño ; porque ya eftaua recordado
quando le vifo,y veta efla Juz, y elas imagines, y a elle fan
to tambien como veo ay, m. Abracole la madre llorando
de alegría,y dieron ella y (u hijo infinitas gracias a puefiroSeñor,y al padre Don Thomas.El mifmo día boluio el medicoa lastres de la tarde, que era muy amigo delos padresde aquel muchacho, para darles el pefame, creyendo muycierto que ya feria muerto, y comole vio viuo y fano que-dofe muy efpantado, diziendo,efto milagro es muy gran=de, y muy evidente, porque era impoísible naturalmente,
fegun yo le dexé efta mañana, que no acabara muy preflo,
y hauerfe e(capado, y con tan entera falud en tan br evetié
po, digo que esmilagro, como firefucitara, Preguntoala
madre fi le hauis hecho algo,ycomo hauia fido aquella me
yoria tan gráde y tan repentina, dixole la madre como pin
guna cola le havia hecho mas que encomédarle con mucha
deuocion al padre DonThomas,y procurar que el mifmomuchacho tambien fe le encomendaffe lo mejor que pue
dieffe,y lo hauia hecho:yle refirio como fe adurmio, y to»do lo demas que aqui he dicho, y el medico boluio enaltavoz a predicar que eratan grande y enidente milagro cosmo fi refucitara de muerto,A va niño de quatro años que eftaua jugado con otrosenlacalle de la Mar, paffaronle las dos ruedas de vn cocheencima,la vna por encima el cuello, y vna quixadajla otrapor encima el muslo; levaronle a fu cafa fin fentido, y co-mo muerto, faliale fanore por laboca, y por las narizes,yorejas: yua en dicho coche Don Mathias Pallás Canonigode efta fanta Iglefia de Valencia, apefarado que con fu-co=che huviefle acaecido aquel defaftre,acudio luego ala cafapal S donde
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donde eftaua el niño, viole fin fentidos, tomo vna reliquia
del bendito padre Don Thomas que lleuaua configo, y pu
(ofela al cuello,diziendo que reliquia era,y que todos enco
mendaffen aquel niño a efte Santo Prelado: hizieronlo asi,
yino en efto el cirujano y fangrole , pufole donde tenia las
heridas vnos poluos y bendas, confiado que aquellos reme
dios hauian de aprouechar,y fuel reues, porque fe encen
dio con la fuerga de aquellos poluos en grande calentura.
Dixo Dó Mathias que le tuuiefle fiempre aquella reliquia
al cuello; y le encomendaffen fin canfar a efte Santo , que el
le hauia de valer: y fue afsi, que continuando fus padres la
oracion, el muchacho de alli a pocas horas fe adurmio, y
recordo fin dolor, y fe levanto de la cama, y [e pufo a cor-
rer por aquel apofento. Al dia figuiente boluio poralliel
mi(mo Don Mathias para ver como eftaua, y cobrar fu re-
liquia,y le halló alegre y muy fano,y fin lifion alguna,nira
Aro del mal y daño,queel día antes le hanian hecho aque=
llas ruedas.
A etro niño de vn año le dieron calenturas tan rezias;
que llegó cont ellas al extremo , y de manera que ya no ha-
uta tomar el pecho,n1 cofa alguna, vino a quedar como mu
erto cerrados los ojos, frio, y elado : tal qual eftaua la ma=
dre conel (entimiento,y con la grá de deuocion que tenia
al padre Don Thomas , determino llevarlo afu fepulcro;
llenado pidio alli con muchaslagrimas al Santo alcancafa
fe de nueftro Señor falud y vida para fu hijo, ofreciendole
la mortaja;/al mifmo punto abrio los ojos, y tomo el pe-
cho,y eftuvo fano y bueno , y fe boluieron con el afu cafacomorefucitado.
A vnaniña deaño y mediole dieron tambien muy gradescalenturas , y aunque los medicos le aplicaron muchos
remedios, ninguno fue de prouecho,creciendó fiempre el
mal,de tal (uerte,que al parecer de todos vino a morir:por
que
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que quedó fin pulfo, fin re(pirar,i menearfe,y a [alirle ef.
puma por la boca, y narizes,y los mimos medicos la tuvie
ron por muerta llanamente : fus padres con muchas lagri-
mas y fuípiros proftrados por el (uelo comengaronalla.
mar al bendito padre Don Thomas,y fuplicarle les refuci
tafle (u hija , y le ofrecieron llevarle la mortaja , y pelarla
de cera, fubitamente abrio los ojos, y cobro color,y la vie
roncomorefucitada: y al dia figuiente fana y buena la tru
Xxeron al fepulcro del Santoa darle gracias, y con ellala
mortaja, y vn cirio del pefo de lamuchacha, y cumplieró
Íu voto. |
CAPITVLO VI. DE OTROS MYV-
chos enfermos defabuzsados, y llegados al extremo,
que hancobrado [aludpor la interceftión del —
bendito padre Don Thomas. L
WEN A VNQVE enlos niños ha moftradoef-
M7 te grande fieruo de Dios muy particu»
¡ AJO, larmente fu mucha caridad y piedad,af
Prem fi vivo, como defpues de muerto:no me4 SEA ea nos la vfado,y vía conlas perfonas grá-N pides, que llegados al vitimo de la vidafe—Jehá encomédado con mucha devoció./
Van devoto fuyo llego de vna gráde enfermedad tan al
cabo de lavida,que los medicostenian por impolsiblena=
turalmente quedafle con ella: Recibio todos los Sacramen
tos, y aunque en toda la enfermedad fe hauia encomenda=
do mucho al padre Don Thomas, pero con mayor devo=
cion y confianga de fu fauor la nocheque mas Je apretó el
mal, y todos tenian por cierto que acabaria.Eftando en el
to,ala media noche encomendadofele.conmucho fervors
l
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vio júnto a la cama vna claridad, y con ellaal bendito pas
dre, que le venia a vifitar, y le dixo : Confiad hijo que lue=
goterneysfalud:y fue tan luego, que almímo punto leha=
llo fano bueno, y esforgado; y le le defaparecio dexandos
Jemuy confolado. Llamola gente que repofaua, contoles
lo que havia vifto, y en teftimonto dello miraffen qual eftu-
uo via hora antes, y qual eftana ya, y conquanta falud, y
esfuerca, y dieron todos infinitas bendiciones a nueftro Se
ñor, y al Santo. ,— Otro devoto fuyo padecio muchos días vnas tercianas
dobles, tan continuas, que le tenian confumido, y con fo=
los los hueffos , y figura de hombre +encomendauafe cada
dia a efte Santo, y vn día fin tener fuergas para dar vn paf-
fo,determino prouarlas para yra fu fepulcro, y aunque le
Teñian fu muger y los demas de fu cafa, y q era temeridad
lo que empretfdia,fe viftio, yquifo provar de yr poco a po
co, y con vn palo enla manoal fepulcro del Santo , y aun=
que con grande trabajo,llegdalla. Llegado, pofrofe en el
fuelo, y fe eftuao alli cafi todo el día haftala tarde encomé
dandofe con mucha deuocion y confianga a efte Santo. Venida la hora que le hauia de cargar el mal, no folo no le vi=
no pero fe halló como esforgado, y libre, y de tal manera,
que fe boluto a fu cafa fano,y fin necefsidad del palo conáhauia venido , y pidio de comer :lo que admiro a todos. ycomio como muy fano, y no le boluio mas aquel mal, nile
quedo raftro, mas q mucha flaqueza, la qual en pocos días
fe remedio.
Á otro devoto de efte Samto le dieron vnas grandesca
lenturas, con vn profundo adormimiento , que aca llama-
mos fubet,llegó a punto que los médicos hauiendole apli-
cadotodoslos remedios que (ábian,y no aprovechando al
buno de ellos, Je defahufiaron diziendo que le oleaffen,co-
mo enefeto le olcaron:velananle ya efperando qacabafe,
porque
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porque eftaua yafin fentidos, y como muerto. Viédoleita]
leencomendaron mucho al padre Don Thomas;y le puñe
roh enla cabega vn bonetillo que llenaua el Santo en vida
pufieronle tambien en los pultos del azeyte de la lampara
quearde a fufepulcro, al píito abrio los ojos,y dexo aquel
profundo fueño de la calentura, y tuuo tanta mejoria,que
parecia refucitado.Canfo alos medicos, fegun le hauian de
xado, grande admiracion,verle tan bueno como le vieron
al dia figuiente:y dentro pocos dias tuvo entera falud,y el.
fuergo,y fuea dar graciasal Santo, por la merced que le al
cango de nueftroS<ñor.
A otro hombre,al cabode quatro años dquartanas que
le tenian enos hueffos,fe le convirtieron en vna calentura
ardiente:aplicaronle los medicos muchos remedios, yvien
do fer todos ellos inutiles,Je defahufiaron,y le dexaron di-
ziendo le encomendaflen a nueftro Señor. Viendo 4 fe yua
acabando, y que le velauan como enfermo que prefto has
via de acabar, pareciolesencomendarle al padre DonTho
“mas, y el mifmo tambienfee encomendo con mucha de»
uocion.Canfados los dela cafa de las noches que le velauá,
adurmieronfe vn poco,y luego fintieron fu madre y loso
tros, que el enfermo que antes apenas podia dezir vna pala
bra, les daua bozes; recordaron con ellas,y llegandofe a el
dixo a fu madre,Señora el bendito padre Don Thomas me
ha vifitado,y me ha pueñto la mano fobre la frente, y como
yo me efpantafe me ha dicho: Hijo no tengays temor.que
nuetro Señor os dara luego falud paraque le firuays, y di-
cho eto fe defaparecio. Y me vito en diziendo eÑto fin ca-
lentura,yfuera de peligro, y no ha fido fueño,fino que
le vi
flo de mis ojos coMO Veo a V.M. y el Me ha curado; y dado
el esfuergo conque he llamado y me veen. El día figuiente
fe vitio, aunque no pudo por la grande flaqueza con que
quedo,falir luego de cafa, pero dentro pocos días falio a
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úuea dar graciasa ete bendito padre. teta
A vn caualleromogole diovnrezio dolor decoftado;
con calentura ardiente, que le puto luegotan caydo,que
joe offaron fangrar.Pidio'el medico primero que llama=-
ron , compañía de otro dotor porter el maltán grande: el
mifmo dia que le vifitaron los dos, dixerona latarde ala
tia del enfermo en-cuya cafa eftana,que ninguna efperanca
tenian de fu vida, y quele diedenlos Sacramentos. Fueron
avifitarle vnosreligiofos conocidos dela caía, lHeuando
configo vna reliquia del padre Don Thomas,exortaronle
fe encomendafe a etteSanto. El enfermo aunque muy de-
caydo, adoro como pudolareliquia , y fele encomendo -
con mucha deuocion. Pulieronfela encima la cabega, y en
el lado del dolor, y al mifmo punto abrio los ojos,yfe fin-tio con aliuio, y muy prefto fin dolor nicalentura. El díafigitente vinieron los medicos penfando hallarle muerto,y fe quedaron atonitos. Preguntaron al enfermo que haviafido aquello,fi hauta tomado algo: dixo que el bendito pa-dre Don Thomas le havia dado aquella falud tan repenti-na, y que [e hallaua tal;que fino fuera por verfe tan flaco fe:levantara luego: y aísi afirmaron que aquello era milagromuy euidente: porque fegun le dexaron la tarde antes,y levian entonces tan (ano,y buenosaquella (alud era fobrena-tural y milagrofa.A vacleripo de efta ciudadle dieron vnas rezias calen=turas, y con ellas le fobreuino vn accidente de paperas enel cuello; con que llegó atodo extremo, y le tuvieron por .muerto, viendole con los ojos cerrados y las feñales mortales:Viendole fu madre en tan grande aprieto,encomendo-leal padre Don Thomas;a quien ya era muy devota, y perfuadio a fu hijo fe encomendaffe tambien en fu coracon, yho defconfiafe aunque fe fintiefle muy decay do,y que nin-
gun remedio de los quele aplicanan los medicosle apro=
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uechaua, Truxeronlevmareliquiadecfte Santo.dieronfez”
laabelar, pulieronfela encimala cabega;y al mifmo pun.to abrio los ojos, y cobrotanta mejoría que admiro ato.
dos; y muy preto dentro breue tiempo le dexó la calentu.
ra del todo, y ferefoluieron las paperas, y tuno entera fa.lud,la qualaísilos que le feruian, como los medicos, Juzga
ron fer llanamente milagrofa,
+ Aotro clerigo le dio tambien vha calentura tán aguda;
que (e hinchio de tauardillo, y le fubio a la cabeca, y con=
uirtio en frenefi ; viendole fu madre y hermanas en tal ex.
tremo,y que quanto ordenauan los medicos no le aproue-
chava, con la mucha deuocion que ya tenian al padre DonThomas,tomaron por verdadero remedio encomendarfe
le con muchas veras, y procurar e Je truxeffen fureliquia:
trayda dieronfela a adorar, y befar como pudosarrodilla
dasellasal pie de la cama, y pidiendo al Santo con muchas
lagrimas y confianga fe apiadaife de lo que padecia aquel
enfermo,y de la foledad y defconfuelo con que quedarianellas,fi fe moria: y file alcancaua falud le ofrecian vna no»
uena,y lleuarle vna tablilla a fufepulcro.En el mifmo pun
to, alliluego de improuifo abrio los ojos, comengo ha ha-
blarclaro, y con mucho Juyzio, y le dexaron todos aque-
llos accidentes, y en brene tuvo entera falud,y fue a la lgle
fia denueftra Señora del Socorro a dar gracias a efte Santo
portan grande merced,como Dios le hizo porfu interceffion.
A vn religiofo de efte convento de nueftro Padre San
Anguttin de Valencia,Je dieron vnas calenturas tan tenias,
que en breves días le pufieron en el extremo, por manera q
el medico vvatarde comoa las oraciones dixo quele oleaf
fen: Ala que Je querian olear,truxeronle vna reliquia de el
tebendito padre Don Thomas, adorola, pufieronfela enci
mala cabeca encomendandofe a el con la mayor Tue
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que pudo, al mifmo punto le dexolá calentura, y tnuo tana
ta mejoria, que no tue menefter olearle, y
le hallo luego co
mucho esfuergo, y fue tal, que viniendo el dia figurente el
medico penfando hallarle muerto, quedo atonito, y efpan
tado de ver quan buenoy fano le hallava, y lo tuno por va
grande milagro. — 4 :A vn mercader de efta ciudad le dio vn mal hobre dos
uñaladasmortales, la vna en el (ahin la otra en lasefpal-
das; vifitaronle fus medicos y cirujanos, y juzgaron ferta=
les, que naturalmente no podia librar de ellas conla vida:
lego vnatarde al cabo con vo grande defmayo que le dro;
por manera que penfarontodos que ya hauta acabado: la
muger , porque entrambos eran muy devotos del padre
Don Thomas,viendo fu marido en tal extremo fe lo enco=
mendo con muchas lagrimas, y el tambien buelto vn poco
en fi fe le encomendaua quanto podia. Truxeronle la reli-
quia de efte Santo, pufieronfela encima, y luego cobro gran
de esfuergo , y tanta mejoria que elpantó a los medicos, y
afirmaron que no podra fer natural fino milagrofa : y den=
tro muy pocos días tuno entera falud,y (e confirmaron los
medicos en lo que hauian dicho queno era natural fino mi
lagrofa.
A vndeuoto de efte Santo le dieron rezias calenturas,
y con ellas grande fluxo de fangre por la boca,tal que nin=
gun remedio le aprouechava, antes fe yua acabando, y lle-
go aque ya le tentan por muerto los mifmos dotores:vien
dofe tan apretado, el y los que le afsiftian acudieron todos
aencomendarle ¿1 padre Don Thomas,procuraron que le
truxedfen (u reliquia;adorola con mucha deuocion, y fubi=
tamente ceffo aquel fluxo de fangre,y le dexo la calentura,
y fe fintio con esfuergo yentera falud.
'Aotro devoto de efte Santo viendofe con vna calentu-
ra aguda,y que todos los remedios que Je aplicauan los me
Hh 3 dicos
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dicoseran inutiles; antes parece que empeoraira cón ellos;rogó avna feñora deuda fuya muy devora-de ete Sato, fuelfe a fu fepulcro ha hazerle vna houena, y encomendarle a.llicon mucha devoción, lo que el tambien hazia enla ca.ma. En comencandola, luego al primer dia fintio en No.table mejoría , y de cada día mayor, y tal, que al cabo dela novena tuuo entera [alud y fuergas , y pudo yr en perfo.naa dar gracias a nueftro Señor, yal Santo poraquella mer
Code:
no
A otro devoto fuyo le dio vi fubimiento de fangretan
grande, que la echaua con abundancia por la boca y nari..
2es,y le duro catorze horas: por manera G parecia no que=darle ya fangre en fu perfona, y vino a eftar ya como muerto: y aunque los medicos procuraron aplicar muchoste-
medios ninguno aprouechaua, y afsi dixeron le dieflen Jue
go todos los Sacramentos, porque no le dauan vida,viedo como no paraña de falir fiempre la (angre, y con gran»de abundancia, y fe fueron diziendo que le encomen-daflena nueftro Señor, porque el (olole podía remediar.
Comengaron entonces todos los que alli eftauan a encomédarle al padre Don Thomas, y el hazia lo mifmo lo mejor
que podia.Fue yn vezino fuyo al monafterio de nueftra Se
ñora del Socorroaa pedir le truxeffen la reliquia del Santo,
y comoala fazon no eftuniefe en cafa,, aquel buen vezino
arrodillado delante el fepulero, Je fuplicó fe apiadafíe de
aquel pobre hombre en tan grande peligro comoeftaua, y
tomode las flores del fepulcro y fe las lleuó al enfermo.Tomolas con mucha deuocion oliendolas,y befendolas iu
plicando en fu coragon. al Santo le ayudafle en aquella ne=-
celsidad:Fue Dios feruido, queal mifiño punto que las lle
gd a befar ceffo la corriente de aquella fangre, y le dexo la
calentura que le havia fobreuenido , y tuucesfuerco para
comer, y (c halló luego fano:y fuea dar gracias al Señor
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al Santo,y le lleuo fa mortaja'a fu fepulcro en memoria de
aquel milagro.otro devoto del padre Don Thomasle dio junto alacafa del Arcobifpo vnrezto dolor en vn lado ingle, y pter
ma, Por manera queno fe podía menear : fuele como pudo
| afucafacon mucho trabajo , y arraftrando el pie, pufofe
enla cama con muy grande dolor,pero pidiendo fiempreal padreDon Thomasle ayudafle en aquel trabajo:Eftuuo
con aquel dolor dende lastres de la tarde hafta mediano
che reclamando liempre a ete Santo :a la media noche fe
adurmio vn poco, y recordo fin dolor ni mal alguno, finhauer llamado,ni cirujano, ni aplicado remedio alguno hu
mano ,fino folo el fauor del bendito padre Don Thomas,
con cierta elperanca que el le hauía de ayudar.
A otro deuoto fuyo le dieron vnas caléturas de tan mal
humor, que en pocos dias llego al extremo, y leolearon, y
no elperauá fino quando acabaria. Viendole fu madre, que
era devota del padre Don Thomas, tan al cabo, fuefe a fu
fepulcro , y alliencomendo a ete bendito Padre con mu=
cha deuocion el peligro deu hijo,y [u defconfuelo fi le fal
taua,y le ofrecio la mortaja yvna tablilla pintada. A lamif
ma hora que la madre hizo aquella oracion y voto al San=
to delante (u fepulero, fe halloel enfermo en fu cama fubi
tamente fin calentura, y fuera de peligro,yfano,aunque ef-— tauaflaco de loá hauía padecido,y aísi pufo tan repétina— faludatodos en grande admiración,Vna devota de ete Santo,con vna calentura muy rezia,y dolor de coftado, y hauerfele cerrado el pecho, llegoalo vitimo : aplicaronle muchos remedios , fu hijo que eradotor en Medicina, y otros dotores amigos fuyos, vien-do quan poco le aprouechanan, y lo que aquellos acciden-tes mortales yuan de crecida, tunieronla por muerta; yna
hija fuya muy devota del padre DóThomas;la noche que
Hh 4 penfa=
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penfaron que acabaría, con grande feruory lagrimas fe laencomendo, y le ofrecio la mortaja, al mifmo punto.(coneftar ya fin fentidos) que hizo la hija de efta enferma aque.
lla oracion y voto, fubitaméte cobró la enferma el JUyzio
muy entero, y le dexo la calentura, y todo el mal, y le has
llo con falud, con grande admiracion detodos: y mas de
los medicos, que viendo el extremo a que hauia llegado, y
repentinamente fuera de peligro, y con tanta mejoria, que-
daron elpantados, y afirmaron que era impofsible natural
mente, llegada aquella muger al extremo que llego hauer
efcapado,y cobrado entan breue la falud yesfuergo, con
que la hallaron, y que era milagro muy evidente. !
Otra muger de calenturas muy agudas.y otros acciden
tes que le fobreumnieron,llego tambien tan a lo vltimo,que
la dexaron ya los medicos defehafiada,yfin efperancas devida,viendole tal encomendofe con mucha deuocion a ef:te Santo, y pidio le truxeffen fu reliquia:trayda la adoro,yfe la pufieron encima la cabega, al punto le dio vn grandefudor, y enel mifmo inftante le dexaron la calentura, y to-dos aquellos accidentes, y (e hallo fana y buena: admiran=dofe todos viendola en vn punto libre de vn extremo en qya la tenian por muerta.En otra, a quien vna rez1a calétura con reprehenfionescontinuas, y otros accidentes, truxo a tal punto, que los medicos la dexaron tambien por defahufiada, y que prefto a-cabaria, encomendandofe mny de coragon a efte Santo, ydandole adorarfu reliquia, al mifmo punto que laadoro,y (e la pufieron fobre la cabeca, inflantaneamente fe fintiofin calentura, y esforcada. úA otra muger le dio con vnarezia calentura vna efqui-nencia,que la pufo en el extremo, y tan al cabo, que man-daron los medicos la oleaffen : oleada vino a perder yala
habla,y a lo vItimo,por manera que efperauan acabafíe,en1 A - comen»
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comendofe conel fentido que le quedaua, a efte Santo ,en
— eÑoletruxeron fu reliquia, adorola, y befola, y al mimo
punto cobro la habla, y le rebento por losoydos
mucha
fangre y materia , y fe fintio luego
fin calentura, y (ana y
buena, y con grande admiracion
de los que por momentos
efperauan que acabafe.
—
Aotramuger le dio vn accidente tan malignante, que
prontamente le quito la habla,y los fentidos:
llamados los
medicos la hallaron fin pulfo,y tal, que dixeron a fu mari-
do la hizicfte olearaa priffa, ya que no podia confeflar : fue
el marido a San Pedro para que el Vicario acudiefle luego
conos olios, y como no le hallaffe fintio grande aflicción.
Viendole vn Canonigo , que tenia vna reliquia del Santo,
con aquella pena, dixole, vaya hermano con eÑa reliquia,
que es del bendito padre Don Thomas de Villanueva, y
pongala encima la cabega de fu muger,y encomiendela có
mucha denoció a efte Sánto, que yo me quedare aqui aguar
dandoal Vicario , y en viniendo hare que vaya prefto a o-
learla, Fuefe el marido con lareliquia a fu caía, diola a be-
far a fu muger, pufofela encima lá cabega, enel mifmoin=
ftante abriolos ojos, y habló claramente: y aunque vino el
Cura de San Pedro con la extrema vnccion , no fue mene-
- fter, porque la halló con mucho esfuerco,y con tata falud,
que quedaron los medicos atonitos El día figuiente fue a la
Iglefia de nueftra Señora del Socorro,donde confeflo,y co
mulgo,y dio gracias a nueftro Señor y al Padre Don Thos
mas.
Vna devota fuya eftuno de calenturas con tavardillo;
y pafmo muy fatigada, y fin que remedio alguno de quan=
tosle aplicauan fueffe de provecho , creciendo fiempre la
enfermedad, vino a eftar cinco dias fin fentido, y alo vlti-
mo de fu vida. Encomendaronla los de fu cala con mucha
deuocion a eÑte bendito padre, truxeronle la reliquia, y co
Hh 7 mo
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mo eftaua fin fentido no la pudo adorar,pero pulieronfelaencima la cabega, y al mifmo púto cobró los fentidos,y hablo, y laadoro,y [€ hallo libre dela calentura, y de los 0.tros accidentes, y muy fana y buena.
Á otra muger de treynta y tresaños le dio vn acciden-te de improuilo deechar mucha (angre por la boca, y porlas orejas,durole toda la noche con tanta abundancia, quevinoa quedar como difunta; diole en eño vn parofifmo qla tunieron por muerta, y fegun dixeron los medicos, fin remedio, y que la oleaffen.Encomendaronla los de fu cafa alpadre Don Thomas con muchas lagrimas, yalas feysdela mañana, quando con mas fentimiento le laencomenda»
uan, abrio los ojos, y cefló en vn infante aquel gráde ymortal fluxo de fangre, y cobro fuergas, y fe halló muy fana,ybuena, con grande admiracion de todos los que vicronelextremo a que havia llegado,
Otra de vnasrezias calenturas vino en pocos diasatal
punto, que la dexaron los medicos defahufiada, y quereciabiefle los Sacramentos, y laencomédaffena nueftro Señor,
porque acabarta muy prefto. Entendiendo ella el extremo
a que havia llegado, encomendofe de todo fu coracon aefte bendito Santo, prometiole vna nouenaa fa fepulcro, yen el mi(mo inftante que hizo aquel voto, le dexo la calena
tura,y tuvo mucho estuercoy falud,A vna devota de efte Santo, de vn grande efpanto que ledieron, fele corrompiotodala fangre, y le falicron luegomuchos granos como empongoñados enla frente,en la bo
ca,narizes, y portodo el roftro: llamaron medicos y ciru=Janos para que viefen lo que era, y le dicen algunos remedios; y aunque aplicaron muchos, de cada hora empeora=
ua: llego a tal extremo, que con fu confejo le dieron los $a
cramentos, y la olearon.S$u madreeratambié muy denotadel padre Don Thomas,encomendofela con muchas lagrí
:
mas,
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mas, y lo mifmo la mifma enferma con mucha devocion:
rometieron, fi Dios le daua talud por la ntercels1on de
efte Santo, hazer vna novena afu fepulcro, y llevarle la mor
taja: juntamente pidio la enferma con inftancia letruxef-
fen fu reliquia,trayda adorola, y puñieronfela fobre la cabe
ca,y tocaron conella aquellos granos, al mifmo punto fin=
tio grande mejoria , y ceffo aquella matería y corrupcion
de aquellos granos, que hafta entonces fiempre hauta con=
tinuado,y comenco a cobrar falud, y dentro pocos dias la
tuo muy entera, fin quedarle fealdad alguna , ni raftro de
aquellos malos granos. eA otra le dieron calenturas dende fu principio muy re
zias, y aunque le aplicaron los medicos muchos remedios,
fueron fiempre creciendo decada día: por manera, que al
catorzeno eftuvo yafin fentidos, fin ver, ni oyr, ni hablar,
hi tomar cofa alguna como muerta, y afsi la olearon.Vien
dola tal fu marido, que laamaua mucho, fuele al fepulcrode efte fieruo de Dios a fuplicarle con muchas lagrimas, y
confianga fe apiadafle de la necefsidad en que eftana (y mu
ger, y del grande defconfuelo que haura de fentir , fi Dios
por fu intercefsion no la remediaua.Hecha fu oracion bol=
uiofe a fucafa con grande recelo de hallarla muerta, y jun-
tamente con mucha confianga de la grande piedad de efte
Santo. Hallola quando llego , que hauia buelto en fi; y co-
brados los fentidos, y palabra, y con tanta mejoria,que ca
fino tenia calentura. Pidioa que hora boluio en fi, y tuno
aquella mejoria, y hallo, que fue a la mifma,en que el def-
pues de hauer confefado y comulgado enla capilla de nue
fra Señora del Socorro, fe fue al fepulero de efte Santo, y
alliencomendo con lagrimas y el (entimiéto q eÑta dicho,
el peligro en que eftava fu muger, y fu defconfuelo, y con
haver llegado ella tá al cabo, détrotreso quatro dias eftu-
uodel todo fana y buena,auná flaca del gráde mal q havia
paíado,
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A otrale dieron tambien tan rezias calenturas,y de yyhumor tan malignante, que fele hinchio el cuello y roftro
del accidente que llaman paperas, y crecieron de Manera,
que la pulieron en lo vltimo de la vida, y la olearon. Vna
hermana fuya devota del padre Don Thomas, te la enco.
mendo,y le dixo hizieffe ella Jo mitmo en fu coragon; prometieronle entrambas lleuar la mortaja a (u fepulcro, yal
mifmo punto que fe le encomendo, y le hizo aquel voto, fe
hallo mejor,y fin peligro, y dentro dos días tuno falud en.
tera de todo fu mal.
Otra tuvo muy grande calentura, y juntamente vn doz
lorde coftado,que dentro cinco días por mandamiento de
los medicosla olearon,y fe pufo contodas las feñales demuerta. Viendofe en tanto peligro encomendofe con mu-cha deuocional padre Don Thomas, a quien era muy deevota, pidio letruxeflen fu reliquia, trayda belola y adorosla, pidiendole fe apiadafle della, y que le dexaffen tener lareliquia donde fentia el dolor y fu mal, y al mifmo puntofintio alivio, y comengo a repolarre polo vnrato,y recor=do libre de la calentura y del dolor de coftado, y detodofu mal, diztendo con mucho esfuergo , efta reliquia me hacurado y dado falud.A vna donzella de vna graue enfermedad quee duróquatro años, y la pufo en folos los hueffos.fe le hizieró dosagujeros, vno en la rodilla y otro en el muflo,que por eftaren aquella diftancia, pero refpondiendofe el vnoal otro,les hauia de atraueffar los cirujanos con vn junco marinoen lugar de prueua, con vehemente dolor y pafsion de lapobre enferma: y con padecer y fufrir grandes tormentoscon el deffeo de la falud, todos los remedios que Jeaplica-tan eran inutiles: por manera que los medicos y cirujanosviendo lo que padecia, y quanfin provecho, ni fperangade remediarla, y que cRaua al cabo,determinaron dexarla,y que
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quela oleaffen y encomendaflena nueltro Señor.Eftando
ental extremo, fa madre pareciendole que folo Dios po-
dia remediar fu hija , fiendo devotas entrambas
del padre
Don Thomas, encomendofela con mucha deuociony las
grimas, prometiendole yra vifitar fu fepulcro con alguna
ofrenda,luego la mifma hora fintio la enferma grande ali-
uio del dolor que padecia en aquellos agujeros, y que yua
creciendo de hora en horala mejoria, y al dia figusente fue
mayor, y al otro dia mucho mas, y al tercer día curada
del
todo, y cerrados del todo aquellos agujeros, y con entera
falud, con grande admiracion delos medicos y cirujanos.
CAPITVLOVII DE LAS MVGERES
que ha librado nuefero Señor de partos muy peligrofos,y
mortales, y otras [emejantes necefiidades, enco-
mendando(e con mucha denocion al
Beato Padre Don Thomas.
2 S muy femejantela caridad y mifericor
Y dia que tient agora los juños enel cielo,
de ala que tuvieron en la tierra,quendo vi=
Un vianacaentreloshombres:y fialguna di
y
ferencia ay, esenfer la del cielo mas per
A) feta, y auentajada. Tuvola muy grande
el bendito padre Don Thomas quando
Vivia aca entre nofotros con todoslos necefsitados, y en
todos fus trabajos, bien afsi la tiene agora que eftá gozado
de Dios,con todos los que fe le encomiendan, y entodo ge
nero de enfermedades, y peligros. Hablaremos en efte Cas
pitulo de las mugeres, que ha librado nueftro Señor por fu
intercefsion de partos muy peligrofos, y mortales , y de
*
otros
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otros femejantes peligros, y enlos capitulos figuientes de.las otras enfermedades, de las quales naturalmente no po.dian librar los que las padecian.
A vna buena muger le dieron llegada la hora de fu parto graues dolores, llamaron la comadre, y certificó quea-quel parto era mortal, porque vio fegun fu arte,que la cria
tura eftaua atraueflada, y era naturalmente imposiblefa.lir fin morir, y lo mifmo la madre:y aunque ella aplico las
vicciones y remedios que en tal calo fabia y podia, ningu
no era de prouecho. Viendofelatrifie muger entangranade aprieto , fiendo como era deuota del padre Don Tho.
mas, fe le encomendó con muchaslagrimas,, y contodaladenocion que pudo, fe apiadafle della entan grande peli-
gro como eftaua:continuando ella fu oracion prometio ha
zerle dezir vna mila detodos Santos. Y aunque no lo vie.
ron los otros, pero comoella defpues lo refirio; y teftificó,
en hauerle hecho la promeflafe le aparecio el Santo,con el
habito de nueftro Padre San Auguftin ,como vn viejo vesnerable con vn baculo en la mano,y le dixo,hija tened Luéanimo, y confianga en la mifericordia de nuefiro Señor, qelos librara prefto:y dicho efto defaparecio,y de alli a po
co pario vn niño viuo y fano,fin entender,ni poder imagi-
nar la comadre,como de la pottura que tenia eftando atra»
ueñado, fe pufo en modo y talle de nacer, y nacio tan boni
to, y fin daño alguno fuyo nide la madre, y publicó avoz
en grito que aquello no pudo fer naturalméte, fino que fue
parto may milagrofo,
Otra muger preñada eftando cerca de fu hora le dieron
muy rezias calenturas. por las quales pareciendo alos mesdicos fer muy neceflario,la fangraron algunas vezes: diero
le en eto los dolores del parto, llamada la comadre,como
la vio muy flaca y fin fuercas de la enfermedad, y fangrias,
dixotenia aquel parto por muyabia“nuez
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Anueftro Señor por fu mifericordia no acudia có fu fauor
extraordinario ,era mas cierto en ella el morir que el pa-
rir. Y viendo que los dolores crecian , y la criatura no ha-
21a mouimiento alguno ni feñal de nacer,tuuo aquel parto
infaliblemente por mortal , y fe lo dixo a latrifte muger.
Viendo(e ella en tal aprietoy en tan vrgente peligro,fien-
do comoera devota del padre Don Thomas, coméco a en
comendarfe a el con muchas lagrimas , prometiole fi la li-
braua vna nouena a fu fepulcro, y vna prefentalla de plata,
y mias de gracias.En hazerle efte voto fe le mitigaron los
dolores,y buelta de vn lado fe adurmio: eftando adormida
recordo diziendo ya he parido,vengan y tomenla criatu=
ra.No lo creya la comadre,antes penfó que conla grande
calentura defuariaua, porque era muy aguda,y como mo=
dorra.Acudio, y halló que havia parido yn niño muerto; yaísilo tuuo por muy grande milagro: Porque parir eftan=
do de lado, y durmiendo, y hallandofe tan flaca y fin fuer=
£as.y fin hauerle ayudado ala hora y punto del parto, y vnniño que en nada fe ayudó porque ya era muerto antes de
nacer, eran todas eltas circunftancias gráde y eficacilsimo
argumento del milagro que alli obró nuetro Señor por lainterce(sion del padre Don Thomas. Añadiofe que comoefta muger no huuiefe echado las parias, fuplico al Santo,
que como le hauía ayudado para parir, le ayndaffe para e-charlas, porque no fe hallaua con fuergas:y al mifmo pun.to las echo fia trabajo alguno, lo que tambien la mifma comadre tuuo por otro fegundo milagro y mifericordia denueftro Señor por medio del mifmo Santo,
Ora muger denota de efte Santo, tuno vn parto muytrabajo(o,porque pario vna criatura muerta al parecer detodos, y mas de la mifma comadre, porque hizo todas las
pruevas que ellas fuelenen tales cafos, y por todas fe aueri
8uaua que era verdaderamente muerta, Pufole la mano a£ la
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lagarganta, y fobre el coracon para ver fi refpiraua, y nohausa raftro de algun aliento:hizo calentar bien vnos lren_
._£0s porque eÑaua la criaturafría, apretole con ellos la cas
bega,y el cuerpo,y no hazia monimiento:hizo que vna mu
“ger delas que eftauan alli maxcafle vn ajo(que es vna de las
pruevas masciertas ) y echado dela boca alentafle la boca
dela criatura, y ni por efas. Afirmando la comadre como
cola aueriguada que aquella niña era muerta,cáufo enel pa
dre y enla madre grádiísimo fentimiéto; pero como muy
devotos del bendito padre Don Thomas,tunieron en el tá
ta te,y en fu grande piedad y merecimientos,que fe la enco
mendaron con muchas lagrimas, y le prometieron la mora
taja. Fue nueftro Señor feruido porla intercefsion de ete
grande fieruo fuyo , que al mifmo punto que hizieró aquel
voto, la niña lloro con grande admiracion de todos, y mas
de la comadre, que con mascerteza la tenia por muerta: y
dixeronallitodosa bozes, que era milagro muy evidente,
y que verdaderamente hauta nueftro Señor refucitado ae
quella niña de muerta, por medio del bendito padre Don
Thomas: y afsi fueron fus padres defpues al fepulcro del
Santoa darlegracias, y le llevaron la mortaja.
A otra muger le dieró rezios dolores,(Orromilaoyo 4y arri
baenel capitulo quarto Jemejáte a este,pero no es el mifmo)llamada
la comadre vio fer aquel parto muy peligrolo y mortal,
porque la criatura venia de pies:hizo lo que pudo fegunfu
arte,y a cabo de rato facó la criatura el yn pie,viendo el pe
ligro en que cftaua de morir (a fu parecer ) antes de nacer,
echoleagua en aquel pie y bautizola'a cabo de otro rato a
coel otro pie, y defpues los bragos con grande dificultad;
y era lacaufa, porque como depues fe v10, eftaua muerta,
y no podia ayudarfe, ni hazer fuerga alguna, y afsi fe que-
docolgada del cuello la cabeca dentro del vtero de lama
dre, y todo lo demas del cuerpo colgado de fuera fin tener
reme-
|
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yemedio alguno naturalmente para [acar la cabega.Eñane
do entan grande extremo y aprieto aquella pobre muger;
dixole la comadre ,encomeniaos conmucha devocion, y
de todo vueftro coragon al padre Don Thomas, porque o=
bra Dios grandes milagros entodos los que fe Jeencomiéa
dan: que yo me hallado en otros partos muy peligrofos, y
encomendandofe a efte bendito Santo, las ha librado nue=
froSeñor.Entonces efta muger viédo[e ental trance;echo
cobrando animo eltavoz: Bendito padrefray Thomas va
ledme en efta hora,como ayudays a tátosayudadme'a mi.
Luego al mifmo punto fe abrio laviamilagrofamente-de
donde eftana colgada la cabega, y falto contan grande ve=
Jocidad , que dio en los bragos y manos de la comadrevn
golpe: falto con la boca abierta, muerta, y negra, y demas
nera que dixo la comadre elta criatura ya era muerta antes
de nacer , y lo aueriguaron conlas prueuas queenella hi
zieron, principalmente pungandola co vnalfiler gruefo,
no hazia fentimiento alguno :'y afsila dexo,y acudio a
ayudar ala madre, para que echafe las parias. Las muge=
resque eltauan alli laftimadas huvieffe muerto aquella cria
tura fin bantifmo,dixero: Pues el bendito padre Don Tho
mas ha fido tan piadofo con la madre ,que con fu fanor ha
fido librada de la muerte , (upliquemosle fe apiade de efta
niña,y le alcance vida,para que reciba el bautifmo:arrodi
laronfetodas, y quantos alli eftauan, y con mucha deuo=
ciony lagrimas pidiero al Santo, alcancaffe de lamano de
nueftro Señor aquella mifericordia para aquella niña:con-
tinuando fu oracion, y con mucha confianga,vieró que co
mengo aquella niña a menearfe y llorar, y cobrar color,al
garontodos entoncesel grito llorando de alegria, dizien-
do, milagro, milagro evidente, y vna de las mayores mara
uillas que ha obrado nueftro Señor, por los merecimientos
€ intercefsion del bendito padre Don Thomas,librandouo la
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la madre de tan grande extremo como el G ha tenido,quar;
do cava eta niña muerta colgada del cuello, el cuerpo
fuera, y la cabega apretada dentro el vtero: y refucitando
eftaniña verdadera y llanamente muerta, como la hemos
vifto de nuefros ojos: y afsitodos dieron infinitas gracias
a nueftro Señor por tan prandes mifericordias fuyas,y ben
diciones al padre Don Thomas á las alcango de fu mano,
Vna otra muger tuuo vn parto tan dificil y mortal,.que
las comadres (porque llamaron tres,o quatro)dixeron co.
mo ellas no podian ayudarla ni remediarla,fino que erane
eeflario llamar pañores que facaffen la criatura, (que fuele
fer el vltimo remedio)viendofe la pobre muger en tan grá
detrabajo,y peligro, y fin confianga de la vida , acudio al
bendito padre Don Thomas, encomendofele con mu
cha denocion y lagrimas: prometio fi lealcangaua de nue.
fro Señor la libraffe , hazelle vna nouena a fu fepulcro, al
mifmo puntofin llamar paftor, ni ayudarle enalgolas co-
madres, porque confeffauan no poderle valer enalgo, mi
lagrofamente pario vn niño bonito , y quedo ella estorga=
day buena, alabando todos a nueftro Señor por tan gran=
de mifericordia y marauilla,y dando graciasa eReSanto,
porcuyo medio era cierto auerla hecho fu diuma piedad,
fegun lo que allife vio. 2
A otra feñora principal de efta ciudad le dieró al tiem
po de fu parto grandes dolores, y aun dezian las comadres
que fueron llamadas, que tenian por impotsible naturalmé
te pudieffeparir fegun eftava la criatura atraueffada, y que
fi paria faldria muerta, y la madre no quedaria cóla vida:
hizieron las comadres para ayudarle todo lo que fab1an, y
odian fegun fu arte, pero todo era embalde: perfeveran-
do los dolores y con mayor vehemencia, y creciendo de
hora en hora el peligro, y la dificultad, truxerolerel1quias
de Santos a quien fe encomendaua,pero referuó en Do si
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fon nueftro Señorel efecto de fumifericordia , por lo que
encaminava la beatificacion del padre Don Thomas, a fu
intercefsion: porque hallando(feallí vn Dotor del confejo
Real, y acordandote que tenía vna reliquia de efte Santo en
el oratorio de fu cafa, fue luego por ella yla traxo, y dixo
ála feñora que padecia aquellos dolores y peligros, como
aquella reliquia era del padre Don Thomas, y (e le enco=mendaffe con mucha deuocion y confianga, lo que hizo e-
lla muy de coracon, y fe la pufieron encima, y al mimo pú
to pario vna niña muy bonita, y fin lifion alguna,con gran=
de admiracion de las comadres, porque tenia por impolsi=
ble nacieffe fin mucho daño,y fe hallo la madre muy esfor
ada. Y asi en darle lugarla traxo al fepulcro defte ben=
dito padre, y la llamaua hija del padre Don Thomas: dan-
dole infinitas gracias por tanta mifericordia,como les ha=
ula alcangado de nueftro Señor en aquel grande trabajo.
A otra muger eftando preñada de ocho mefes le dio vn
terrible fluxo de fangre, y con tan grande abundancia,que
creyeron todos acabaría conel la vida,viendo lo que per=
feueraua, porque le duró cerca de vi meszaplicaronafsi los
- medicos como las comadrestodos losremedios que fupie
ron,y ninguno era de prouecho,antes yua aquella enferme
dad en tan grande augmento,que la noche de San Blas vié=
dolatandebilitada, y los delmayos que le dauan tuvieron
por cierto que prefto acabaría. Llamaron apriffa al con-
tedor, y continuauan de tal fuerte los defmayos, que leera
forgofo de rato en rato parar la confeísion, y como en cÑe
difcurfo huniefe ya entrado en los nueve mefes, la comas
dre tuvo por mas cierto, viendo que no ceffaua la fangre,y
eftaua tan decayda, y aquellos continuos defmayos, que
noternia fuergas ni virtud alguna para parir, y fi paria,que
en falirla criatura quedaria muerta, y aísile dieron prefo
la mañana de San Blas, todos los Sacramentos. En eÑño emE bio,
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bio fu marido vn criado fuyo , que auilafle ala cuñada de.
efta enferma el trance en queeftava,y que viniefle aprifía 6
queria verla viua:. Al milmo punto partio aquella cuñada.
de fu cafa,y como viuia Junto al monafterio de nueftra Se,
ñora del Socorro, y es muy devota del padre Don Tho.
mas , de camino fe entro en la Iglefia de nueftra Señora,
pidio dixeflen vna miffa al Santo por fu cuñada, y le lleuaf
fenluego fureliquia: hizofe aísi, lleuofela luego vn religio
fo, la qual la enferma befo y adoro con la mayor devocion
que pudo, y con mucha confianga, yfe la pulieron encima,
yal mifmo punto(como ella mima defpueslo referia)fina
tio en fi grande confuelo y alegria, y cobro grande esfuer-
c0,como fe le echo de ver , porque luego en continente le
ceffaron los defmayos, y el fluxo de fangre, y dentro dosho.
ras, tuviendo fiempre la reliquia configo pario, con vn ani.
mo y esfuergo que efpanto grandemente: porque quantos
alli eftauan tenian muy creydo, queno le tuutera para pa-
tir, y fi pariera como hauia dicho la comadre, quedara lue
go muerta, Yaísi tuuieron todos por muy evidente mila=
gro el efecto y mudanga que aquella fanta reliquia hizo en.
aquella muger, pueftaen tal extremo, luego que la adoro,
cellando tan fubitamente los defmayos y fluxo de fangre,
y pariendo con tanto esfuerco dentrodos horas, y fin da-
ño,nilifion de la criatura,fino muy bonita, y fane; hauien=-
do tanto tiempo que padecía aquel fluxo la madre, y alsi
mifmo quedar ella defpues deal y tan largo accidente, y
tanto mal y faqueza,tan esforcada y. buena,como fino hu-
uiera paffado mal alguno.Y aísi vinieron en tener Iugar 6-
lla y (u marido cóaquella cristuraa efta Tglefia de nuefira
Señora del Socorro,a dar infinitas gracias a nueftro Señor,
yal bendito padre Don Thomas, por tan grandes mifers-
cordias como hanian recebido en tantos males, y peligros:
ret a vidas,tan ap ados de la vida. En
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A otra muger muy devota de efte Santo le dio tambien
qn grande fluxo de fangre por la boca, y por las orejas, y
con tanta abundancia,que dentro poco tiempo la traxo V-
na noche a las diez horas a vn punto, o defmayo como vii
fuerte parofilmo, viendofeella que le parecia fele acabaua
lavida, alla dentro fu coragon fe encomédo contoda la de
uocion que pudo al padre Don Thomas. Pero creciendo
el parofifmo la pufo que todos creyeron era muerta, y la
Morauan.Fue el Señor feruido,que a cabo de feyshoras bol
uio en fi, y abrio los ojos,y hablo muy claro, y con mucho
— esfuergo dixo:Mi bendito padre Don Thomas me ha libra
— dodelamuerte , porque he llegado a lo vitimo,y el meha
alcangado de nueftro Señor vida y falud en vn punto : mi=
— radme que ya eftoy buena, y esforcada como me veys.Fue
— de manera que luego pidio de comer, y en hauer comido fe
viftio,y leuanto con grande admiracion de los que la havia
vito tan poco antesen aquel extremo, quela juzgaron por
muerta. Y alsi dixeron a bozes, efto milagro es muy grana
de, que nueftro Señor ha obrado en eñta muger porla 1nter
cefs10 del padre Don Thomas,como ella mifma ha dichos
CAPITVLOVIILDE ALGVNOS
cullidos, y efiropeados queha curado milagrofamente
muefiro Señor por la intercefírnn del
Beato Padre Don Thomas.
4 ROSIGVIENDO lo que propufe en
el principio del capitulo pañado,de las gran
<4 des mifericordias que ha vfado nueftro Sex
ñor con los que fe han encomendado en fus7 enfermedadesacÑe Santo Prelado , referire
en ete, las que han alcangado por fu medio muchos tulli=
13 dos,
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dos, que naturalmente no elperauan fer remediados yy lofueron por la intercefsion de efte grande fieruo de Dios,
Á vn pobre hombre le tomo en vn coffo vn toro,y leas
tropello de tal fuerte de ynlado, que por mas de dos años
huvo de andar có vas muletas, fin poder dar pafo de otra
manera, porque [e le pufoel pie derecho que nole podia
llegar a tierra, Y aunque al principio le aplicaron muchos
remedios,ninguno deellosle aprouechaua.Eftando de eta
manera, y muy afligido, llegó a fu cafa vna buena mugerdenota del padre DonThomas,y viendole que no fe podia
levantar , nimouer fino con las muletas, entendiendo quehaula diasque eftaua de aquella manera , exortole fe enco-mendafle con mucha deuociona efte bendito Prelado,
le hizieffe vna nouena a fu fepulcro con mucha confianga
que le fauoreceria, El mifmo día comégo hazerla yendoa
la Iglefia de nueftra Señora del Socorro, y aunque condifi-
cultad y trabajo ,esforcandofe lo mejor que pudo. Arro-
jado ante el fepulcro de efte Santo,le pidio de coragonfe
apiadaffe de funecefsidad y pobreza, al tercero dia fe ha-
llo mejor, y que ya podia andar con vna muleta fola,y per
fenerando en fu nouena el vitimo dia eftuuo fano y bueno
del todo, y dexó alli colgadas fus muletas, dando infinitas
graciasa nueftro Señor, y al padre Don Thomas, Y afsi el,
como los demas que le conocian, Jo tunieron por notable
milagro, viédole libre en tan pocos dias de tan grande mal
de dos años, y fin remedios naturales, porque los que le a-
plicaron al principio,viendo quan inutiles eran, luego los
dexo.
A vn otro hombre le dio vna graue dolenciaen las pier
nas,dela qual quedo tullido, de manera que no fe podra mo
uer findos muletas; aplicaronle muchos remedios, pero to
doseran de ningun feto. Viendo vn amigo fuyo fu traba
Jo y necefsidad, porque vinia de fu oficio de albañil,y en
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do deaquella fuerte no podia trabajar enel, dixole fe enco
mendafle mucho al bendito padre Don Thomas, y ficlno
podia por fimifno, le hiztetie otra perfona por el vnano-
uena.Comengo efte pobre tullido a encomendarfe con mu
cha deuvocion a ete Santo, y quifo provar el mifmo en per-
- fona hazerle la novena, yendo la Iglefia de nueftra Seño-
1a del Socorro con las muletas, y ayudado de algunos vezi
nos,aunque con dificultad y trabajo. Alfexto día oyendo
.mifa fintio grande confuelo en fu coracon, y vn nuevo ali
ulo y ligereza enlas piernas, las quales tenía antes muy pe
fadas: con el confuelo que recibio interiormente, y el ali-
ulo que fintio en las piernas, pareciole provar fi podía leua
taríe de donde le fentaron, y tenerfe en pies fin las muletas;
y no folo fe pudo Ieuantar fina alguien le ayudafle, yte=ner(e muy bien fobre fus pies fin las muletas, pero aun en-
tro corriendo porel clauftro del monafterío, allamar los
religiolos q viefen el milagro q havia hecho en el en aquel
punto nueftro Señor porla intercefston de efleSanto, Y fe
boluio de alli hauiendole dado infinitas gracias a fu cafa fa
ño, y alegre, y con fuergas para trabajar en fu oficio, con
grande admiracion de todos los que antes le hauian vilo
tan tullido y flaco , y defpues contanta falud y esfuerco,
cobrado milagrofamente al fepulcro de efte Santo.
Otro pobre moco vino devnos grandes dolores que le
dieron portodafu perfonaa tullirfe:por manera que no fe
podia mouer de vn lugar , fino mouiendole, Fftuuo defa
fuerte mas de medio año:fu amo aunque le tenia voluntad,
porque le feruita bien, viendo Jo que fu enfermedadfe alar
gaua, y que parecia incurable, porque ningun remedio de
quantos le aplicaron le aprouechana, determino hazerle
llevar al hofpital: lo que el pobre moco, quando lo enten-
dio,fintio mucho. Con efta afliccion oyedo lasmarauillas
que nueftro Señor obraua por el padre DonThomas,en to
Ha dos
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dos los que fe le encomendauan, comenco a encomendarfe
le con mucha devocion y lagrimas, (uplicandole fe apia.
dafte de fu trabajo, y necefsidad, y de la grande afliccion q
tenta.Haziendole eta plegaria de todo fu coragon,fe adur
mio,y quando recordó(como lo refirio defpues el mimo)
vio ante fi vna perfona venerable veftido comoObifpo:có
el temor que le caufó aquella vifton,fin acordarfe que efta=
ua tullido , quifo huyr, dixole entonces aquel Obifpo de
—
enyavifla fe cfpantó: No temays hijo, levantaos de effa ca
ma para dar gracias a nueftro Señor que os ha curado: y di
cho efto defaparecio.Entendio entonces que era el bendito
padre Don Thomas a quien fe hatuía encomendado conto
da fu denocion , y comengo a llamar la gente de
la cafa,
que vinieffen a ver aquella marauilla de Dios, y del Santo
Argobifpo Don Thomas a quien (e hauia encomendado;
-Contoles aquella vifion, y el temor que tuvo, y como quis
fo huyr,y lo que el le confolo, y comofe hallo luego fano,
y bueno, y con fuercas en los pies, y en toda (u perfona, y
fin raftro de dolor, nimal alguno, Y dixo, quando recor-
do, fe halló conlas manos juntas leuantadas en alto como
orando: y que tan defpierto,como quando lo referia,levio
de fus ojos, y paño lo que les cótaua. Quedaron todos muy
edmirados, y confefando fer aquello milagro certifsimo.
Enteftimonio del qual hizo el que le recibio pintar vna ta=
blilla, y vino conellaa darle gracies, por la merced que le
havia hecho.
A yn moco de veynte y feys años, de vna rafcadura, y
yn mal humor que juntamente le dio en vna pierna, fe e b:
20 cnella vna grande llaga;la qual fue creciendo, y pudrit
dole la pierna por de dentro, y leefcupio otra llaga poco
mas arriba del tovillo , que fe correfpondian la vnaa
la o-
tra [aliédo por entrambas mucha materia. Aplicaronle
di
uer[os cirujanos muchos remedios, pero ninguno le apro-A a ET uechaua,
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gechauajantes bien fiempre y1a en augmento
aquel mal, y
felehinchio grandemente la pierna : por manera que apo-
nas pod1a andar fino con grande
trabajo y dolor, Alcabo
devn año q padecia aquel mal, fue yn
hermano fuyo a To
Jedo para tracríele aqui
aValécia,donde le curafien depro
polito,y no pudo venir fino en vn carro
encordado encima
vnos colchones, y aun de aquella
fuerte con mucho traba-
jo ypena. Aplicaronle aqui en
Valencia los dotores mu-
chos medicamentos y remedios, pero ninguno tampoco
le
aprouecho, fino 4 perfeuero otro año el
mifmo mal. Eftan
do deeÑa fuerte, y muy fatigado y afligido, y co peligro
d
la vida, a mas del dolor que padecia en la pierna,
ledixo
el enfermo que he referido antes de ete, que era
fu amigos
como havia eftado el tambien muy malo de vna pierna, y
tullido de ella, y fin efperanga de remedio, pero encomen-
dandofe al padre Don Thomas con mucha devoción ,
le
dio falud,y le facó de todo fu mal Oyendoefto el enfermo
(de quien agorahablo) acordó dehazer lo mifmo, y enco=
mendarfe con muchas veras a ete Santo, y hazerle vnano
wena, Ja qual hizo(aunque con mucha dificultad y pena)co
mo pudo a fu fepulcro, dónde le fuplicaua con
muchas la-
grimas fe apiadafle de futrabajo y dolor.En comencando
la el mifmo dia que la comengofintio Juego mucha mejo-
ria, y continuandola,antes de acabarla,
eftuno fano y bue=
ño del todo: cerraronfele las dichas llagas fin quedatle ra
fro de fa mal,ni hauerle buelto jamas, Caufo grande admi
“racion vna tan marauillofa cura como la q hizo nueftro Se
ñor en efte hombre, en quantos fabian la enfermedad Gle
duró dos años,y quí inutiles hautá fido todos los remedios
que le hauian aplicado, viédo quan prefto hanta curado ta
| cumplidamente encomédandofe al padre Don Thomas,y
acudiédo a fu fepulcro, y confeffaro (er milagro muy cui-
déte, y por ello bédizicrona Dios, y a fte fu gráde fieruo.
us$ Aotro
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A otro hombre-le dio vn dolor tan grande enlos braz
cos, y piernas, y le puío en tal eftado,que ni podia menearlos bracos, nralfar los pies, ni aun para fubir el vmbral dela puerta,fino que le hauian de tomar en peto:En el difcur.fo de fu enfermedad; que le duro feysmefes, le aplicaron
muchosremedios, pero todos ellos fueron de ningun pro-uecho, perfeuerando fiempre fu mal, yde tal fuerte, que y-na nochele aquexo muchifsimo el dolor,y eftuuo el pobrehombre dandotales gemidos y gritos, que era laftima, ypenfaron que acabaria la vida. Viendofe en tal eftremo Yfia remedio humano ,.comengo a-encomendarfe con mu-cha deuocion, y lagrimas al bendito padre Don Thomas,
fuplicandole fe apiadaffe conifu grande caridad de lo quepadecia.Continuando aquella petició fe adurmio, y en reacordar dixo , quiero aunque fea arraftrando yr avifitar el
fepulcro del padre Don Thomas; porque confio mealcan
cara falud:y con efta confianca en fiendo de dia fe hizo ve-
ftir, y fucayudando!e los de fu cafa como pudo, y aunquecon harta dificultad. Proftrado delante el fepulcro de efte
Santo,eftuuo allitodo el día pidiendole con mucho afeño,
y lagrimas fe apiadafle defu trabajo.Llegandola tarde fin
tio grande alivio en fu dolor,y enla pefadumbre que den-de que enfermo fentia en fus bracos y piernas, pronode le-
uantarle, y (e Jeuantó muy ligero, y con grande esfuergo,porlo qual dio luego alli infinitas graciasa nueftro Señor,
y aefte Santo, y fe boluio a fu cafa fano , y alegre. Viédoleentrar fumuger y los de fucafa, nó fabiendo la milagrofa
falud con que venia, quifieró acudir como folian a ayudar
le, pero el les dixo, no cumple, que ya eftoy fano y bueno,
y fin necefsidad que me ayudeys, que el bendito padre Do
Thomas me ha curado del todo eftando a fu fepulcro; y fu
bio la efcalera de fu cafa con el esfuerco y ligereza que an
tes folia,y quedo fin raftro alguno'del mal que hauia micidos
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cido, contando a todos la merced que nuetro Señor leha-
uía hecho por la intercefston del padre Don
1 homas.
Avn devoto de efte Santo le dio muy grande dolor en=
cimala rodilla envn muño, y (e eltendio de fuerte que le
tomo déde la ingle abaxo toda la pierna,fin poder menear
fe fino con mucha pena. Eftuvo de aquella manera mucho
tiempo fin poder trabajar de (u oficio, y tá impedido, que
ni [e podia acoftar, ni levantar, fino leayudavan. Efando
con efte trabajo, fubio vna noche fu muger diziendole que
havia fentido grande fragrancia de cera, fila rana fentido
el tambien?y de donde,dixo el enfermo, ydos en hora bue
na, y encomendadme al bendito padre Don Thomas le de
piade de mi. Quedofe el folo encomendandofe tambien.
con-mucha devocion al milmo Santo, pidieñdole con mu-
chas lagrimas remediafíe fu trabajo y necefsidad , porque
era gente pobre y menefterofa.En efto fe adurmiovatrato,
y fin faber la muget que repofáúa, lo que havía muckasno
ches que con el gratide dolor no podia, fubio convnos azéy
tes para vntarle el'muflo y la pierna, y como le delpertafle
le dixo: Dios os lo perdone, que fentia muy grande confue
lo, y me parecia que me eftiranan la pierna , y me tocavan
el muflo,y me quitananel mal:y aúnque me hallo ya finel,
pero me haneys eftoruado el confuelo que en mialmafen-
tia. Dexa eflos azeytes que ya no fon (bendito nueftro Se-
ñor)menefter; porque quien me ha eftirado la pierna, y me
ha tocado el muflo; mé ha curado del todo; que es el bendi
to padre Don Thomas,a quien me encomendana con mu
chas lagrimas quando me yua a dormir. Y afsi fe fue fumu
ger fin vntarle, y fe boluio el a dormir, y quando recordo a
la mañana [e levátofano,y bueno,y fe pudo luego yrátrabajar, fin quedarle raftro alguno de fu mal; y publico vna
marauilla tan grande, como fue hauer curado detáto mal,
encomendandofe al bendito padre Don Thomas.
Aotro
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Aotro hombre,con la ocafion que fe le metio vna puñe
ta de elpadapor la pierna izquierda, y lefacó alguna fan.
gre,icacudio enclla vn humor tan malignante, que fibien
curo de la herida, pero de aquel mal humor íc le hizieron
vnos agujeros como fuétes de materia:aplicaronle los me.
dicos y cirujanos muchos remedios, pero viendo quan fin
prouecho, le dixeron que era mejor no fe cerraflen, ni de.
xade de falir aquella materia, que en -dexar de falir le aca.
baría la vida. Con efte trabajo eftuvo efte pobre hombre
catorze años fin poder curar, al cabo de ellos le fobrevinie
ron graves calenturas, con que fe pufo enla cama,faliole tá
bien enlaingle vna feca quele efcupio enla mifma pierna,
caufandole muy grande dolor, Hallandofe con tanto mal
y pena, levifito vna buerra muger deuota del padre Don
“Thomas, y le dixo fe encomendafe con muchas veras y fe
a dicho Santo 'y le ofreciefle fi le alcancaua falud, llevarle
vna-tablilla a (u fepulcro con el milagro. Hizolo afsi efte
enfermo con mucha deuocion,y confianga que le alcanga=
ría falud, oyendo las grandes maravillas que porel obra=
ua nueftro Señor entodos los que fe le encomendauan.Fue
efle mifmo Señor feruido , que hecha eñta oracion y votoa
efte Santo , dentro tres dias no folo fe halló bueno, y fano
de aquella pierna,y curados del todo aquellos agujeros,pe
ro finalguna calentura, y con mucha falud. Lo que afsi ef-
te mi(mo enfermo, como todos los quele vieró tanto tiem
poconaquellos agujeros en la pierna, y el peligro de la vida en que le pulieron las calenturas, y de todoello, en tan
breue efpacio como de tres dias libre y curado, y con ente
ra (alud, lo tuvieron por cuidente milagro ; confiderando
como el mal de efte hombrele tuvieron los dotores por 10
curable, y que por tantos años ya no le aplicauan remedio
alguno natural,ní le tuvo, haa que fe encomendoa efte bé
dito padre Don Thomas.
- ..A E - Avn
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Áywn mercader deuoto de elte Santo le dio vn rezio
do
for en vn braco y ombro derechosde moda que
le tullo de
aquella parte, fin que remedio alguno de quantosJe aplica
gon; fuelle parte para curarle,perontaun para mitigar vn
oco aquel dolor: pufole de fuerte que le hantan de veftir
y. defnudar, porque el en ninguna manera podía, ni aun po:
nerfe la capa. Duroletodo el muierno fin afloxarle
el mal,
por manera que temio quedarde aquella
fuerte toda (u vi-
da. Sabiédo las mifericord1as que nueftro Señor hazia por
la intercefsiondel padre Don Thomas, determino enco-
mendarfele con mucha deuocion , yaíst fue al (epulcro de
ete Santo, y le pidio.muy de coragon, le alcangafle de nue
fro Señor la falud que tanto hauía menefter,yle prometio:
fifela alcácaua»,ofrecerle a fu fepulcro vn brago de plata.
Fue nueftro Señor feruido; que luegoeldia figniente (e ha=
llo fin dolor algunos, ni raftro de fu mal, fino fano y bue=-
no, confeflando deuer aquella (alud al bendito padre Don
Thomas; pues nola tuvo hafta que fe le encomendó,y le hi:
Zo aquel votos.
A vn niño de dos añosfe le tullieronlas piernas,de fuer
te que en ninguna manera fe podia tener fobre fus pies, fi=
no que endexarlé fe cahia,como fi fueráde paja:aplicaron
le muchos remedios; perotodos eran inutiles, nife podia
mouer fino tomandole enbragos,y donde le tentauan (e ef
taua fin menearfe. Fue llamado fupadre al conuéto de nue
fira Señora del Socorro, para que hizieffe vnos fobrealta-
res de guadamafil junto al fepulcro del padre Don Tho=
mas; viendo allitentas prefentallas de cera, y plata, y tana
tas mortajas y tablillas,en memoria de las maravillas y mi
lagros que ha obrado,y obra nueftro Señor de cada día por
la interce(sion de efte Santo, en los que fe le encomiendan
con deuocion, pareciole encomendarle tambien a fu hijo:
y (e lo encomendó muy de coracon, fuplicandole le alcan
cafe
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gafe falud,y fe apiadafíe de la pobreza y necefsidad de (ys
padres. Hecha eíta oracion fe boluio a fu cala,en entrando
vio el niño fentado encima vn rablero, donde le havia dexa
do quandofalio de ella, y llegádofe a el comégo a menear
“os pies (cofa que hauia muchos mefes que no havia hecho,
ni podia) fignificando que ya tenia falud , viendoel padre
vna cola tan nueva, como era menear aquel niño los pies,
leuantole en bragos, y le pufo de pies, para prouarfi fe ter.
nia enellos, y el niño fe tuvo muy bien fobre fus pies, fin
que alguno le ayudade, y comenco luego a andar por fi
folo. De lo qual quedaron fus padres, y todos los que antes
haulan vifto comoeftaua aquel niño, admirados, y lo tuuie
ron pornotable milagro de nueftro Señor , por medio del
bendito padre Don Thomas.
A vna pobre muger fe le quebro la pierna juntoal toui:
lo, llamaron vn hombre que tenía deftreza y opinion en
fabercurar tales accidétes,aplicole muchos remedios por
dos mefes, pero todos inutiles; y aísi padeciala trifte con
fu pobreza y aquella enfermedad de la pierna ropida mu-
cho trabajo y necesidad : por manera que leera forcofo
procurar algun focorro , y limofnas entre algunas buenas
perfonas conocidas fuyas, Para efto yua con dos muletas,
y fin llegar la pierna al fuelo, y con harta dificultad, y pe-
na. Vieronla vn dia vnosvezinos fuyos falir de mañana de
aquella fuerte, con fus muletas, y la pierna inchada,y colga
da,y el mifino dia a la tarde boluer alegre a fu cafa,por (us
pies,con las muletas baxo el braco: preguntaronle con mu
cha admiracion,como hauia cobrado dentro tan pocas ho
ras aquella falud , y esfuerco 2 dixoles ilorando de alegria:
Sepan como yendo hoy porvna calle a bufcar algun reme
dio paraminecefsidad,vi dos pobres mugeres que trabian
dos grandes manojos de efpigas,que havian recogido,cofa
de que yo tambien quando tenia falud me aprouechanarsa ERE efe
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¿Retiempo de la ciega. Viendome tanimpedidafent1 mu»
chaafliccion , pero vinome con eño al penfamiento enco=
mendarme con mucha devocion y fe al padre Don Tho=
mas, de quien hauia oydo la compaísion; y piedad que vi=
uiendo tuno de los pobres, y la grande caridad con que les
focorria: fupliquelé en el mifmo punto con muchas lagri-
mas fe apiadafle de mitrabajo, y necesidad, y me alcangaf
fe de nueftro Señor [alud y esfuergo, para yr a recoger las
efpigas que dexanlos fegadores porel campo , y ayudarg
me algo conellas, Enel mi(mo inftante allidondeeftaua,
fenti grande confuelo interiormente en el alma, y vn nota=
ble aliuio en lapierna,con que prontamente fe me quito el
dolor que fentia enella, y mirandola viquitada toda la mn
chazon,cerradas las llagas, y tan fana como fi tal no huuie=
ratenido enella: y asi tomé mis muletas baxo el braco, y
comence a andar, y ando fin ellas por mis pies con mucho
esfuerco.Y paraque vieden de fus ojos aquella grande mas
ravilla, como el daño y malera junto al touillo,fin deshos
. neftidad alguna les moftro aquella parte donde letenia, y
la vieron con entera falud. Lo que caufó muy grande ad-
miractonen ellos, hauiendola vifto a la mañana contanto
mal, inchada,y colgada aquella pierna, y el mifmo dra ala
tarde con tanta falud. Y alabaron a nueftro Señor, y bendis
xeronal padre Don Thomas,por quié fu divina Mageftad
obro vn milagro tanevidente en aquella pobre muger.
—
Vna otra muger eftuo muy mala del braco izquierdo;
por manera que ni le podia algar ni menear, ni podía ve-
ftirfe, ni defnudarfe , ni feruirfe para cofa alguna de aquel
braco,fegun le tenia tullido: padecia juntaméte en el gran
de dolor: lo que le duro mas de dos años. A plicaronle mu=
chos remedios, y como ninguno le aprouechafle, dexolos
por mucho tiempo, y determino encomendarfe con mu=
chas verasal padre Don Thomas, y afsi le prometio hazer
vns
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vnanouena, y que en ella fe le dixefenmifas; lo que pufo
por obra con mucha devocion, y confianga dela piedad de
ete bendito Prelado y y enla vltima de aquellas miñas , al
punto que el Sacerdote algo la hoftra, fintio. como vn nue-
uo aliuso y calor en aquel braco, y prouando dealcarle,
fe halló luego buena y fana,y le algo con mucho esfuerco,
y le tuuo tan agil y librede todo dolor, y mal, como antes
-que le diera aquel accidente ,finquedarle raftro a Iguno:
Je tuuo fiempre delpues con mucho esfuergo y (alud.
Vna donzella de vna enfermedad muy larga, quedó de
das manos y brapostanimpedida;que no podía tener ni fu
ftentar cofa alguna concllas,ni aun llegarlas ala boca:efta
«uo con eltetrabajotres mefes, fin hallar remedio en cofa al
guna de quantas le aplicauan.O yendo las maravillas y mi
lagros q nueftro Señor obraua porel padre Don Thomas
entodos los que fe le encomendanan,fe le aficiono,y comé
go aencomendarfele cada día,y pedirle con mucha deuo=
cion y lagrimas,fe apiadafle de fu trabajo y enfermedad y
lealcancafle de nueftro Señor falud para que pudieffeva=
lerfe de fus bragos y manos, y feruiry ayudar a fus padres
que eran gente que viuia de lu oficio : Y como ella por di-
cha enfermedad eftuvieffe 1mpedida, y fin poder yr en perfona alfepulcro del Santo, rogó a vna hermana fuya,fuefle
porella alalglefia de nueftra Señora del Socorro, y rogaf-
fe alli con mucha deuocion a efte Santo Prelado fe apiadaf
fe de ella, porque confiaua,por fu intercefsion tener reme-
dio dela mano de Diosy ella hazia lo mifmo en fu calasHizo la hermana1o que efta enferma le rogo, y en comen=
cando ayra dichalglefia,y pedira efteSanto delante fue
pulcro con mucha devocion e apiadaffe de fu hermanasha
ziendo lo mi(mo la enferma en fu cafa , fintio luego mucha
mejoria; y continuando fu oracion,la vna delante el fepul-
gro del Santo, la otra en fu cafa , al tercer día efluvo lana ybuena;
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buena, y co enteras fuergas y falud en fus bragos'y manos,
Dicron infinitas gracias por efta mifericordia a nueftro Se
ñor, y al padre Don Thomas; y lo tuuieron,todos los que
antes la hautan vifto como tullida de fus bragos y manos,
y dentro tres días que hizieron oracion a efte Santo,tan fae
na y bueria, por euidente milagro, que obro nueftro Señor
en aquella pobre donzella por la intercefsion de eñte gran
de fieruo fuyo,
CAPITVLO IX. DE ALGVNOS
Etegos,ymudos, y otros de apoplexia, ygota, que ho -
curado nueftro Señor encomendandoft al
Beato PadreDon Thomas.
e ROSTIGVIENDO! as milericordiías
) que nueftro Señor milagrofamente ha 0=
6/7, brado, conlos fieles que fe han encomen
” dado aeftebendito padre Don Thomas;
9 Y hablaremos en efte capitulo de algunosA Se Ciegos, y mudos, y de otrosfatigados de
apoplexia,o gota, aquien libro nueftro
Señor por fuinterceísion,
A vn niño de quatro años le dio yn fubimiento defanz
greal cuello,roftro, y cabeca, contal vehemencia, y detalfuerte , que le pufo la cabega como de vn moftro, y le(alía
de ella por los ojos mucha materia y fangre tan podrida,
q nadie fe podia llegar a el del grande hedor que caufaua.
Fue de mánera que vino el pobre muchacho a cegar.Duro
le aquel mal dende carneftoliédashaa la An de Tulio, quefueron como cinco,o feys mefes.En el difcurfo de eÑetiem




mas le aplicauan, mas crecia fu mal, y la podre de la cabe3
ga: ponianle agua rofadafobreel roitro, y fobre los ojos,y
en ponerfela le cahian del roftro como vnas conchas, y de
los ojos mucha de aquella materia hedionda. Viendolede
aquella fuerte [1 padre , y que ninguna cofa le aprovecha.
va, antes empeoraua de cada día, determino acudir al pa-
dre Don Thomasa quien era muy devoto , y hazerle vna
nouena a fu fepulcro,como la hizo lleuandole el mifmo ni
ño, aunque tan mal parado, y feo. Alli con mucha deuoció
y lagrimas le fuplico fe apiadafe con fu grande caridad, de
aquel trifte niño que tanto padecia, y eftaua mas muerto q
viuo,con aquel cruel accidente, Fue nueftro Señor feruido
que al quarto día eftando el padre con fu niño encomédan
doleal padre DonThomas,aquella materia y podre quele
falia porlos ojos comengo a ceflar,y el niño juntamente co
mengo a ver: y contimuando el padre aquella nouena, y en
el muchacho la mejoría, dentro los nueve dias eftuuo fano,
bueno , y libre de toda aquella
cruel enfermedad y feal-
dad.Y el mifmo niño dezia (feñalando'e] fepulcro del pa-
dre Don Thomas)que aquel Santo Arcobifpo le hauia lim
piadotoda aquella materia de la cabega,y de los ojos, y
le
haviaecho ver. Y asitodos los que lehautan viflo antes ta
afeado, y ciego, quando le vieron en tan pocos días , y fin
remedios naturales, con vita, y conentera falud, y fin ra-
ftro de aquel mal, y quelo alcancólleuado al fepulcro
del
adre Don Thomas ,lotunieronpor muy grádemilagro,
y mifericordia de nueflro Señor , alcangada por
intercef-
fon y medio defte bendito padre, |
A vna donzellita hija de vn Letrado, de edad
decinco
años, le dio yn corrimiento , y refluxo de la cabega
en los
rojos; que le quito: deltodo la vifa , de fuerte que no po
día
-ver cofa alguna; nraunla feñal de la claridad
del día, pOr
«manera quehavia de eÑtar fiempre encerrada dentrea o
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apofento , y en parte elcura. Eftuao aísi como tres mefes;
enlos quales fe le aplicaron todos los remedios polsibles
de fangrias, vacciones, y otros femejantes: Viendo fer tos
dos ellos fin prouecho, y defengañados los padres que con
remedios naturales no curaria,determinaron encomendar
la al padre Don Thomas, y le ofrecieron vna novena a fu
fepulcro. Comengo hazerla la madre, llevando configo a
fu hija, y encomendandolacon mucha deuocion, y lo mif-
mo la niña enfeñada por fu madre: vn día de la nouena ana
tes de acabarfe oyendo mifla junto al fepulcro de efte San=
to, en vn inftantefe le abrieron los oj0s,y cobró vifta muy
clara, con grande admiracion de la mifma muchacha, y de
fu madre, y de losque la vieron alli primero ciega, y en vn
punto con vifta. Y fobretodos los cirujanos que la hauian
Tangrado , y los medicos que la hauian vifitado, a quien la
madre llamo para que la viefen con vifta,quedaron atoni-
tos, y lo juzgaron por milagro muy euidente:porque la de
xaron por incurable, y que era imposible, fegun fu arte,
cobrar aquella muchacha vifta naturalmente, y alsi era 0-
bra fobrenatural, y de fola la mano de Dios hauerla co-
brado, y tan fubitamente, fin hauerle aplicado entonces, Y
de muchos días antes ningun remedio.
|
Á vna buena muger le dio vn accidente que en vn mo=
mentole quitó la habla,y la tuvo mucho tiempo conla len
gua impedida,y del todo muda; encomendofe en fu cora-
conaefte Santo Prelado con mucha deuocion y lagrimas:truxeronle vna reliquia fuya,laqualadoro y be(d con mue
cha reuerencia y confianca le hanía de ayudar.llegola a fu
lengua, y al mifmo punto como fi rompieranel fudo, y fela delataran hablo tan claro, y tan bien como folia : y dioinfinitas gracias anueftro Señor por tan grande mifericor»
día, y a efte Santo por cuyo medio fe le concedio,
Yn muchacho de nueve años, de vn mal humor quele
Kk2 dio,
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dio,perdio el hablar, durole aquel accidente y mude por
algunos mefes. Viendo fu padre que ningun remedio delos
que le aplicauan era de prouecho,lleuole al (epulcro-de ef-
te Santo dondefe lo encomendó con mucha deuocion,
dixo al muchacho que hizieffealli lo mifmo dentro fu co.
ragon. Continuando en efto vna novena, antes que fe aca=
bafíe,a los feys dias eftando juntoal fepulcroel muchacho
comengo ha hablar , y dentro tresdias en que acabaron fu
nouena, habló muy clara y diftinAamente:y ely fu padre
dieron infinitas gracias a nueftroSeñor, y a efte Santo por
aquella merced.
A vna feñora principal le dio vna apoplexia, que le pur
(o todo vn lado fin fentido,y tullida del brago derecho, y
tanimpedida dela lengua,que en ninguna manera (e podía
valer de la mano, ni podia hablar palabra,ni aun mouer la
lengua. Eftuuo afsi algun tiempo, y aunque no podia con
la boca, con el coragon fe encomendaua muy muchoal pa
dre Don Thomas : lo mifmo hazia vna hija de efta feñora
muy devota tambien del mifmo Santo.V n hijo fuyo
Cano
nigo de eta fanta Iglefia lleuole vna reliquia fuya, pufofe-
la en la boca para a la befaile,y adorafle, diziendole: Mire
feñora que esreliquia del bendito padre Don Thomas,en-
comiendefele mucho en fa coragó.Hizolo afsi aquella bue
nafeñora, y al mifmo punto habloclaro, y mencoel bra-
c0,y la mano, y quedó fana y buena , con grande admira-
cion de todos los que alli fe hallaron : confefando
todos q
vna alud tan pronta en befar aquella fanta reliquia, y EnC9
mendarfele en el coracon, era obra de Dios (obrenatural,
y cuidente milagro. E
A lahija de eta mifma (eñora le dío vndía dela Con-
cepcion de nueftra Señora vn mal de coragon tan rezio , y
con tales defmayos,que la puío en muy grande peligro
de
lavida: yendola avilitar el mifmo Canonigo fuE!
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quelo fupo , lleuole la milma reliquia de efte Santo Prela=
do, dixole fe le encomendafle con mucha deuocion, y gran
de confianga que le ayudaria con nueftro Señor : hizolo e=
la afsi con muchas veras, y luego le ceffo aquel mal , y tu-
yo entera falud. Y aísi fue entener lugar a vifitar el (epul-
ero de eÑe Santo , y darle gracias por la merced que le al»
cango de la mano de nueftro Señor,
A vn buen hombre le dto vn accidente que en vn punto
le tullio el lado izquierdo, y fe le pufo la boca tuerta, la
mano gafa, y llego atal extremo , quetodos los defu cafa
le llorauan ya por muerto, y los dotores que llamaron, aun
que le aplicaron algunos remedios, le dexaro por difunto.
Eftuno deefta manera como tres horas, y al cabo de ellas
boluio en fi con entera falud, y con grande admiracion de
todos. Preguntado, como hauta fido aquello? Dixo,como
viendo(e en aquel extremo ynecefsidad, porque no perdio
del todo el (entido, y juyzio intertor,fiendo como era muy
devoto del padre Don Thomas, fe le encomendo quanto
pudo en fu coragon, fuplicandolele valiefle con Dios en
aquel trabajo, y que efta mifericordia le pidio con grande
- eonfianga aquellas treshoras , y fe la concedio nueftro Se:
ñor por fu interce(sion tan prefto, y el Santo le hauta libra
do de la muerte, y lo tenía por milagro fegun lo que fintio
en fi: y lo mifmo juzgaron los demas , fegun le hauian vi-
fto poco antes, y defpues con táta falud,alcangadatan pre
fto, y tan fubitamente,
A otro hombrele dio enel camino de Muruiedro vn do
lor tan vehemente dende el pie por toda la pierna, y muf-
lo arriba, y todoel coftado, que en ninguna manera fe po-
día menear : lleuaronle a caía de vna hija fuya que eftaua
enel mifmo camino : con la vehemencia del dolor pufole
aquel accidente en grande peligro.Hauia efte hombretra-
tado en vida con el padre Don Thomas, y por lo que vio
| Kk3enel
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enel viuo , y oyo depues de muerto , teniale muy orande .
devoción , comengo a muocarle con muchas lagrimas,
confianga que elle ayudaria, y libraría de aquel mal, que
no quifo medico ni cirujano quandofe los truxeron, dizié
do queno los hauiamenefter: porel en folo el padreDon.
Thomas confiaua, y eftaua tan feguro de fu grande cari.
dad y fauor, que fin ellos.curaria..De aquella manera eftu-
uotoda aquella tarde , y hafta la media noche padeciendo
aquel vehemente dolor, yencomendandofe fiempre con
mucha deuocion y fea efte bédito padre... A la media nos
che fe adurmio vn poco, y de allia vn rato recordó dizien
do ya eftoy bueno, y fin dolor alguno, el fanto padre Don.
¡Thomas me ha curado,como confiaua yo de fu grande pie -
dad y benignidad. Lo que caufo muy. grande admiracion .
entodos los que le hauian vifto poco antes con el grande
dolor que padecia, y tan tullido de todo el vn lado haftael -
pie. Luego a la mañana fe leuanto, y viftio, y fe fue con en=-
tera falud al (epulcro del Sánto;a dar graciasa nuefiro Sea.
ñor por aquella merced, y al Sánto por cuya intercefsion .
la hauia alcancados.
; |
A otro hombre le dio también vn grande dolor en vna:
pierna,yfubiendo porla ingle lé tomo todo vn lado, algu
nos dez1an queera artetica,otros les parecia mas cierto fer -
apoplexia,porque le pufo el braco y lamano fin poderlos -
menear: Era vn pobre oficial que viuia de fu trabajo,vien=
dofeimpedido del todo, y temiendo quedar fin.remedio,
comunico fu necelsidad y mal con vn amigo de quien Cre=
yole aplicaria algun remedio:efte le dixo que no aplicafle
cola alguna porque antes le dañaria, como lo hauia vitto-
por-experiencia en todos los remedios que le hantan apli-
cado. Eftando afsi muy afligido y necefsitado , y fin efpe-
tanga de falud , le vifito otro amigo fuyo, y le dixo no le
añigiee , queel le daría yn remedio con que le aegurana; - : cura.
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«curaria de todo fumal fin falta alguna, Y el remedio le dix
xo es,que como pudieredes hagays vnanouena al fepulcro
del bendito padre Don fray Thomas, que eftá:enla Iglefia
de nueftra Señoradel Socorro, y allros le encomendeys có
mucha denocion y confianga de [u grande caridad; porque
yo eftado comovos; y no aprouechádome algun remedio
“de quantos me aplicaron,determiné ponerme en las ma»
nos de efte Santo, y hazerle vna nonenaaa fu fepulcro, y ha=
ziendola antes de acabarla me curo enteramente. Tomó
elte confejo efte enfermo, comenco hahazer fu novena ,y
aunque con mucho trabajo y dificultad, Ileuá dolevnos ve
zinos fuyos como enbragos, y de manera que a cada paffo
hautan de parar,por la gráde pena que fentia coñaquelmo
'uimiento, pueñto delante aquel fanto fepulcro pedia al Sas
to con mucha devocion y lagrimas fe apiadaffe de (u gráne
de trabajo y pobreza, y al tercer día fintio ya grande me=
joria,al fexto eftando oyendo miffa juntoal mifmo fepule
cro,fintio quele diocomo vn grande calor portodo el las
do donde tenia el mal, y al mi(mo punto fe hallo fin dolor
y con fuergas para menear el braco, y lamano,y tan fano
y bueno como lo eftana antes que le diera aquel accidente.
Dioallimfinitas gracias a nueftro Señorportan gráde be
neficio, y al Santo por cuyomediofe lehizo: y fefue a fucala alegre y esforgado por fuspiespublicando aquel mic
lagro.
! |Va cirujano eftuuo por algunos años muy acoffado ymuy amenudo de la gota , de la qual padecia grave dolor,no aprovechandole alguno de los remedios que fe tienen
por maseficaces, y oyendo los grádes milagros que obrasua y obra nueftro Señor en los que fe encomiendanal pasdre Don Thomas,determinó encomendarfelem uy de Cos
Tafon, y vna vez que le dio muy rezio , le ofrecio ayudar
conalguna limofna paralos gaftos de (u beatificacion : al
Ek4 mimo
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mifmo punto que le hizo aquella promefía, y conella fetz
encomendó de nueuo con mucha deuocion, le dexó aquel
vehemente dolor, y fe hallo fin la pefadumbre que fuele de
xar en los pies , y tanfano como ñ nuncatalhuuiera teni.
do,ni le dio mas.Lo que tuuo por mifericordia muy gran.
de de nueftro Señor, y cura fobrenatural de fu bendita ma.
no por la interceísion del bendito padre Don Thomas, a
quien fe hauia encomendado.
A vna buena muger eftando muy enfermale dio vnano
che vna afma de pecho, y la apreto tanto,que al parecer de
todos llego al extremo de la vida : por manera que ya yua
acabando. Eraeftamuger muy devota de efte bendito pas
dre, viendofe en tan grande aprieto , aunque no podia con
la boca,fe leencomendo dentro fu coracon quanto pudo:
oyolael Santo, y fubitamente la dexo,no folo aquel accidé
te que la ahogaua, perotambié la enfermedad y calentura
que tenía antes, y fe hallo fana y buena del todo, con gren-
de admiracion de todos los que la vieron en el extremoa
que havía llegado.Bendizieron a nueftro Señor que vío có
ella de tanta mifericordia, y al padre Don Thomas por ca
ya intercefsion la alcango.
CAPITVLOX. DEALGVNOSEN
fermos de lamparones, llagas en la boca, y agujeros en
el cuello , que ha curado nuestro Señor , enco=
mendandofe al Beato padre Don
|
Thomas.
YN moco de doze años le dio vn humor tanmalig
nante en el cuello, en las manos, y piernas, que fe
le
inchioel cuello de lamparones,y las manos y p1et-
nas de muchos agujeros, y le (alia por todos ellos vna n4-e Pe teria
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ceria tan hedionda, que nofe podia eftar en el mifmo apo-
fento en gel eftaua:ilamaron los medicos, y dixeron era a=
quella vna efpecie de lamparones, tegh du arte,in curables,
y que todoslos remedios que Jeseplicarian ferian inutiles,
como en etfeto lo fueron,todos los que le aplicaron. O yen=
do fu tia(a euya cafa le truxeron de fuera Valencia)el peli=
gro en que eitaua aquel moco, y las grandes marauillas, y
milagros del padre Don Thomas, fe lo encomendo co mu
cha devocion, y procuro que el enfermo fe le encomendaf
“fecon la mifma. Prometiole tambié vna nouenaa fu fepul
ero, la qual comengo ella luego con vna criada fuya,y pi
dio le truxeffenla reliquia de efte Santo:trahida, aunque ef
taua aquel mogo muy al cabo,la adoró y befo como pudo,
tocaronle con ella los lugares de aquel venenofo acciden»
tecon mucha confianga de los grandes merecimientos de
ete Santo. Aquella mifma mañana comencoa cobrar [am
Jud, y en brevecefar aquella podre y materia que le falta,
y enxugarfe del todo, y cerrarfe aquellos agujeros , y aun
las cicatrices, que delpues de curados fuelen quedar, y ha=
llarfe fano y bueno,y fín raftro alguno de aquel accidente:lo que, fegun afirmaron los mifmos medicos, hiz0 mas nos
table y mas evidente aquel milagro.
A otro mogcuelo le dío el milmo accidente de lampaz
rones en el cuello, y tan conocidos, ypeligrofos,que deter=
mino fu madre (como fuelen algunos ) embiarle a curar al
Rey de Francia, porque entédio, como fimo fe les dana pre
fo y en breue remedio, peligraua mucho la vida de aquel
mogo. Dixole entonces vn vezido fuyo deueto del padre
Don Thomas, que en lugar de embiarle a Francia,]e enco=
mendaffe mucho a efte Santo, porque fegun las muchas
grandes marausllas que por el obraua nueftro Señor cada
dia, fi le le encomendaua de coragon, devia confiar que el
de curaria, Tomo aquella buena muger efte confejo, y po-
Kk $ niendo:
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niendóleenexecucion, hizo yna:nouenaal fepulcro deñe
“Santo, yprocuro que fe llevaffe al enfermo fu reliquia. Fue"Dios feruido que dentro.la novena comencoacurar de a.
«quel mal, y el día que feacabo eftuuo ya fuera de todo peli
-gro, y en breue (ano y buenodel todo. Y topandole,quan.
do boluta aquella buena muger el vltimo día de la nouena,de la Iglefia denueftra Señora del Socorro ; y entendiendoJa grande mejoria que teniafu hijo; y como ya eftaua fuera
de peligro le dixo: Veysfeñoralo que obra Dios porelpa-dre Don Thomas, y quan buen confejo os di,ya no teneys
para que embiarlea Francia,
A vna pobre muger le diovvn mal humor enel cuello;del qual (e le hizieron en elynos agujeros muy malos, dixe
“ronle que eran lamparones;y aunque le aplicaron muchos
remedios, porquele duraron,viendo fer todosellos iNuti=
les dexolos eftar:Viendofe pobre y enferma, y que pade=cla mucha necelsidad, determinó encomendarfe ala grande piedad del padre Don Thomas,
y
echarfe-en fus manos3lo que hizo conmuchasveras »quando enfu caía quandodelante fu fepulcro.Vn día efando en fu cala encomendo-
dele con mucha deuocion y lagrimas, y fuplicandole fe a=
“piadafle de futrabajo y necesidad, fintio le dexó aquel do-
lor, y llegando con la mano al cuellovioque havia ceffado
la materia que le falia por aquellos agujeros, y fe le'havian
cerrado; fe hailo Íana y buena:hauiendo ya muchos días
que no fe aplicauartemedio alguno humano,ni'otra colaJa deuocion conque fe encomendg al padre Don Thomas,
y la confianga quetuuo enfu grande piedad, y mifericoradia.
Vn muchacho de año y medio adolecio de vna graveenfermedad que le duro fietemefes con gradescamaras de
dangre, fobrevino que fe le inchbio el cuello en dos partes.y
guntamete la.ceruiz: losmedicosque le vifitauan-refoluse
ron
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sofi que eran lamparones de muy mal humor, aplicaronle
muchos remedios, pero todos mutiles. Efando la madre
muy afligida, viendo lo que aquel pobre muchacho pade-
cia,y fin remedio  dixole fu fuegra, la qual era muy deuo=
ta del padre Don THomas,fe lo encomendafle mucho, ytal
qual eftaua fa hijo le lleuafle al fepulcro de efte Santo lo me
jor que pudiefe.. Hizolo aísila madre, y acompañada de
fu fuegra,leuaronlcal fepulcro de ete Santo Prelado,don
de fe lo prefentaron y-encomendaron con mucha deuo-
cion:alli mifmo le dieron mayores camarasal niño, y em-
buelto con muchos liengos fe fueron con ela fu cafa con fe
ñal de mejoría en el (emblante del roftro,fegun antes lete=
nia. Hauia como quatro mefes que el niño no pedia agua,
nipodia palarla , niaunla prefla, en falir de la Tglefia de
nueftra Señora del Socorro pidio agua, y la beuio con mu
cha facilidad, llegadoa cafa tomo la prefía con buen guño,
y le hallaron defecha todá aquella inchazon del cuello, y
ecruiz;y ta fano como fi.tal no huviera tenido.Dicron por
ellomuchas gracias y bendiciones a nueftro Señor,y acíte
Santo por cuya intercefsion alcangó aquella falud..
A vn clerigo devoto de efte Santo le dio yn accidéte de
elquinencia como garrotillo,el qual leapreto de tal fuerte
lá garganta;que le quitoel hablar;y le pufo en el extremo
de la vida-Licuaronle vnareliquia de efte Santo;la qual be
10 y adoro lo mejor-que pudo, poficronfela ala garganta, y
al mimo panto pudo hablarclaro y libremente, y no fin=
tio mas mal,n1 impedimento alguno enla garganta.Y en le
vantarfe vino al fepulero del padre Don Thomas a darle
gracias por aquella merced tan grande como le hizo nue- -
ftro Señor por fuintercefsion.
A vna muger le dio vna calentura muy reztacon efqui=
nencia,pormanera que le tenía muy apretada la garganta;
fangraronla muchas vezes,aplicaronle muchos remedios,
y niñ=
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y aingune aprowechaua, creciendo el mal de cada día, Lle
go ano poderhablar, y que de todo punto fe ahogaua: vié
dofe entan grande aflicción y peligro, y que finueftro Sea
ñor no laremediaua,hauia de acabar muy prefto;fiendo co
mo era muy devota del padre Don T homas,aunque no po
día con la boca,fe le encomendó enel coracon con grande
eonfianga de la grande caridad que viúo, y muerto ha teni
do, ytiene fiempre conlos aflig1dos, y necelsitados. Ofre.
ciolejuntamente, fi nueftro Señor por fu intercefsion la lis
braua, vifitar (1 (epulero, hazelle dezir vna mifla y gozos
de gracias.Fue nueftro Señor feruido, que luego fubitamen
te le celo aquel ahogamiento y garrotillo, y habló libre.
mente, y eftuo buena y fana:y lo tuniero todos a muy grá
de milagro , porque era naturalmente impofsible fegun el
extremo a que llego aquella muger, que en vn punto fe vie
ralibre de aquel garrotillo.
—
A vna donzellale dio vn corrimiento tan vehemente
de la cabeca a la garganta, y en la boca, que luegofe le hi=
zieron vas llagas en entrambas partes, procuraronle mu=
chos remedios, y todos fueron tan fin prouecho, que detera
minaronlos cirujanos a cabo de tres mefes que la curauan;
dexalla como incurable, y defahufiada. Viendofe la pobre
- entaleftado, y lo mucho que padecia , determino acudir
al remedio del cielo, y tomar por abogado deláte de Dios
al bendito padre Don Thomas, fuplicandole con muchadeuocion y lagrimas fe apiadafle de ella, como fe apiada-
ua detodos los que fe le encomendauan:lo mifmo hizo por
ellavna hermana fuya, y có tanta fe,que le ofrecio vna pre
fentalla de cera, y la compró luego , y con ella fe fue al íe-
pulcro de ete Santo a encomendarle a fu hermana,y le pre
fentó aquella figura de cera, con tanta confianga que efte
Santo leayodaria, como fi ya la viera de fus ojos curada y
remediada,Fue nueftro Señor feruido,que al mifmo punto
qué
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que le prefentó aquella figura
de Cera, (e fintio la enferma
¿n fu cala fana de todas aquellas llagas, y
le cello todo el do
lor que le cautauan, y la diftilacion que era y
fue el princi
pio detodo fu mal; y pudo comer y
beuer fin alguna pena,
lo que antes no podía fiño con muy
grande.Embiaronalla
maral cirujano que la curaua de principio, y la dexó por
incurable,y conteffo que aquella cura,y en vn inftante,era
impolsible fer natural, fino obra y milagra de fola la ma-
no deDios,por el medio del bendito padre Don Thomas,
a quien aísile havia encomendado:y como tal,ella y fuher
mana le dieron infinitas dendiciones y gracias, y fuero def
puesa darfelas a fu fepulcro.
$
A otra muget fe le hizo en la parte derecha del cuello v-
nainchazon del tamaño de vn hueuo , con tan grande du=
reza y dolor,que la puío en grande aprieto. Durole aquel
maly peligro como tres metes, fin que le aprouechafle al=
guno de los remedios que le aplicauan los medicos, y ciru
janos;y asilos dexó eltar como inutiles, y elperar elreme
dio del cielo. Eftando asi efta pobre muger , paffó por (u
cafa vn religiofo del conuento de nuefira Señora delSocor
ro que la conocia, y dixole fe encomendaffe mucho
al bena
dito padre DonThomas, y fe vntaffe el cuello con azeyte
de la lampara que ardea fu fepulcro , y que el letraeria vn
poco en vavalito. Tomóella el confejo de aquelreligio-
fo , y comengo a encomendarfe con
mucha deuocion a ef-
teSanto :traxole tambien aquel religiofo del azeyte de la
lampara que arde a fu fepulcro,vntofe con mucha conan
ga de fu fauor con aquel azeyte, y dentro dos horas felere
bento y abrio aquella inchazon , y le corrio mucha mate=
ria, y fe le ablando aquella dureza, le ceffó todo el dolor
que padecia. Llamo al cirujano q la havia curado de prin-
cipio,y dixo hauer fido aquella cura milagrofa, y quefolo
necefsitana,fe le puficifen en el agujero por donde rebentó
aque
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aquella inchazon,y falio toda aquella materia, algunas delbilas: y dentro dos días tuvo entera falud conel fauor deelte Santo, por hauerfe vntado có el azeyte de [hu lampara,Á otra muger le dieron calenturas Muy reztas,y junta.
mentefe le hizo vna inchazon enel cuello, que llaman pa=peras:pufieronla en tan grande aprieto, que ya no le dauanvida.Dixole vna hermana fuya devota del padre Do Tho
mas, lc le encomendaffe con grande confianca, y le ofre.cieffe algo filealcancaua falud, Hizolo asi aquella enfer.
ma, encomendofe al Santo con mucha denocion,y le ofre.cio llevarle la mortaja:al mifmo punto fintio en fi mejoria,
y comenco luego a deshazerfele aquella inchazon > y den=tro dos días cftuuo buena y fana del todo. Porlo qual ella,
y todos los que hauian vifto el extremo a que haura llegasdo,lo tuvieron por milagro muy euident:,y dieron infini-
tas gracias a nueftro Señor por tan grande merced , comorecibio aquella muger de fir bendita mano,yal padre Don¡Thomas por cuyo medio la recibio.Vna donzella padecio por efpacio de quatro años viagrande palpitacion enel coragon,la qual le daua muy a menudo, y avezes tan fuerte , que la facaua de todo punto defu fentido. Viendofe con tan grande mal,y que ningun re=medio de quantos le aplicauan los medicos le aprouecha-ua, determino acudir al del cielo: yaísi fiendo ella ytodoslos de fu cafa muy devotos del padre Don Thomas,comen£o0 a encomendarfele con mucha deuocion y lagrimas,prometiole juntamente fi la remediaua prefentarle vn coracóde plata.Fue nueftro Señor fervido,q en hauerle hecho eñtapromefla,fe halló en el mifmo infante libre de aquel acci-dente, y muy buena, fin q le dieffe mas,ni le quedafíe raftroalguno de aquel mal.Yafsi fue a darle gracias, y le llevovncoragonde plata, confefando hauerla curado milagrofa-
métenuefiro Señor por la intercefsió de efte bédito pad;A
ptr
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En cafa de vn Dotor del Real Confejo le dio a vna don
zellita vna inchazon en la barriga con gráde dolor,lo qual
le duró por muchos mefes, fin hallar los medicos remedio
alguno que le aprouechaffe. Y endo vn diala feñora delaca
fa ala Iglefia de nueftra Señora del Socorro,hauiédo oydo
miffa fue a vifitar el fepulcro de efte Santo, y tomó delasflo
res q eftauan encima aquella piedra dóde etá fu figura:pu
folas en vn lienco para lleuarlas ala enferma. Llegada fu
cafafue luego a vifitarla; diole de aquellas flores,diziendo
le [e encomendafle a ete bendito Santo, y fe las pufiefe do
de padecia el dolor, Hizolo afsi aquella enferma con mu=
cha deuocion ,encomendandofele de coragon, y aplican=
do aquellas flores adonde le dolia : al mifmo punto le de=
xoel dolor, y fe le deshizo toda aquella inchazon,y (e ha=
Mó libre de todo fu mal, lo que tunseron ella y todoslos de
fa cafa por evidente milagro, viendo que ningun remedio
natural le hauia aprouechado, y en encomendarfeal padre
Don Thomas, y ponerfe las flores encima (u perfona,fubi-
tamente tuno tan grande mejoria. Hizo porello grandes
gracias a nueftro Señor , y prometio a eftc Santo lleuarfu
habito,y luego tuno entera (alud.
í
Vña donzella eftuvo enferma por tres años de vn zata=
tan(que llamamos cancer)ene! roftro,era de tan mal ramo,
que dentro ocho dias defpues que le dio, fe vio que era in-
curable ,y de vna efpecie que llaman los medicos noli me
tangere. Aplicaronlelos remedios que enfeña la medici-
na,pero ninguno le aprouechaua:creciendo aquel acciden
te,y con grande calentura, llego a tal punto,que el medico
la dexo por detahufiada, Viendofe efta enferman tal ex-
tremo y tan fin remedio humanosacudio a pedirle al padre
Don Thomas , encomendandofe a fu grande caridad, pi
diendole con muchas lagrimas fe apiadafle de ella, y le al-
cangaflefalud de la mano de nueftro Señor, Truxcronle la
rei
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reliquia del Santo, la qual adoro y befó con toda la reue.
rencia y deuocion que pudo : tocaronle con ella las llagas
del roftro que tenia medio perdido, y enel milmo punto
tuuo mejoria, porque luego le ceflo el dolor que fentia en
aquellasllagas: y dentro muy pocos dias tuuo entera a.
Jud, fin quedarle en el roftro raftro ni fealdad alguna como
fuele, ni la menor cicatriz o feñal de aquel mal. Lo que tu=
uierontodos amuy grande, y muy cuidéte milagro; y mas
ue nadie,el medico que la curava,y la dexo devifitar por"
irremediable. Porque boluiendo deallia quinze dias a la
mifma cafa avifitar otro enfermo, viendo aquella donze=
lla que hauta tenido el zaratan, fana, y buena, y fin alguna
feñal de lo que havia padecido, quedó como atonito, pen=
fando que ya cra muerta y oluidada: y fabiendo como def
puesQ el la dexo ningnn remedio fe le havia aplicado, mas
ue hauerfe encomendado al padre Don Thomas; y hauer
letocado lasllagas de fu roftro con fu reliquia, y que enel
mi(mo punto tuvo mejoría, y le cefó el dolor , y en breue
tuvo entera (alud,dixo,como el mi(molo £eftifica,que ha-
uta fido muy grande y muy euidente milagro obrado por
nueftro Señor en aquella muger, delpues de hauer padeci-
do tresaños aquel mal, y le obro nuetro Señor porla inter
cefsion de ete Santo.
Diole a yn buen hombre vn yeheméte dolor de hijada;
tuuole muy fatigado tres días,en los quales le aplicaron ín
finitosremedios, pero fin prouecho , creciendo fiemprea=
quel dolor,por manera que al quarto día fe halló rendido,
y muy al cabo. Viendoletal, y con tan grandes dolores, y
en vrgéte peligro de la vida, vna hija fuya muy devota del
padre Don Thomas, determino encomendarfele con mu-
Cha detocion, y dixo a fu padre hizieffe Jo mifmo: y que
con mucha confianga de la grande piedad con que vito,
y defpues de muerto focorria y focorre a los afligidos,EA mate
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maffe de vnos poluos que ella tenia,y guardaua como reli:
quia, dela fepultura donde havia eftado muchos años fu
bendito cuerpo , antes que le mudaflen donde eftd agora.
Tomolos eRte enfermo ( que tambien era muy devoto del
Santo) con mucha reuerencia y confianga,en vn huevo;
enel mi(mo punto que los tomó, fue nueftro Señor feruido
para gloria fuya y defte fieruo fuyo,le dexafle fubitamente
y del todo,aquel dolor tan veheméte y mortal:y (e hallaf-
fc fano, y bueno, y esforgado: Lo que el, y todos los que ha
uian viño lo que padecia, y el extremo a que le traxo aquel
dolor,viendole en el mifmo punto que tomo de los poluos
de lafepultura de efte Santo,libre de todo fu mal,lo tuuie=
ron por milagro muy cierto, que obro nueftro Señor en a=
quel hombre, por la intercefsion de efte Santo Prelado,
Otros muchos enfermos que en diferentes generos de
enfermedades llegaron al extremo de la vida, y juzgauán
los medicos no poder naturalmente , ni con remedios hu=
manos quedar con ella , y nueftro Señor por fu mifericora
dia milagrofamente libro,y lesdio entera falud por inter=
cefsion del beato padre Don Thomas, a quien con mucha
deuocion fe encomendaron, ferefieren y teftifican en los
procefoshechos conla autoridad Apoftolica: pero de los
que en efahiftoria he referido, particularmente en efte li
brotercero y vitimo della, confta baftantifsimamente, lo
que efte Santo Prelado puede có nueftro Señor, y quan bué
auogado hanhallado enel, y hallaran;todos los que con mu
cha deuocion y confianga de fu grande caridad y pics
dadfele encomendarenen fustrabajos, *
y enfermedades, —
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grande devocio que fempre fe le ha tenido depues de muey
to, y como fe procedio a tratar de fu Canonizacion , y del
modo como le ha beatificado nuestro Santifimo Padre
Paulo V. que agora glortofamente reyna,y
gonierna la fanta Sede
ÑApoficlica.
o 6% ON tan grandes exemplos como dio fé:
E) prede fiel bendito padre Don Thomas
DAel entodo genero de fantidad y virtud, to-
28 doeltiempo que viuio,y dendefu niñezaloe entodosloseftados Q tuvo, afsteftudian-
22 U te,comoreligio(o,y Prelado, y depues
—
Arcobifpo deefta fanta Tglefía de Valen-
cia,particularmenteen aquellas dos virtudes en que confi-
fte la verdadera fantidad , que fon humildad y caridad,en
las quales,como confta de efta hifloria,tanto relplandecio:
porellas y por todas las demas que hemos referido, (por-
que en todas fue muy infigne) no folo en tanto que viuio,y
donde quiera que eftuuo fue muy amado, refpetado, y te-
nido por Santo, pero murio tambien con grande opinion
de fantidad, y ha fido fiempre reuerenciado fu fepulcro, y
funombre de buena memoria, y lleno de bendiciones : de
tal fuerte que jamas ni fu muerte, niel tiempo borraron a-
quella opinion, y devocion que fiempre fe lc havia tenido,
antes [e fueron fiempre continuando y creciendo en los a-
nimos de los fieles. Delo qual dauan, y han dado fiempre
buen teftimonio, llamandole el Santo Arcobifpo en todas
lasocafiones que fena ofrecido nombrarle:: y fiempre:.E Te MACE =
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pan venido y vienen a eftalglefia de nuera Señora del So
corro,defpues de hauer hecha oracion al Santilsimo Sacra
mento, y a nueBra Señora arrodillando(fe a fu (epultura le
rezan,y creyendo piamente que eftá gozando de Dios den
de que murio, y puede mucho con fu Divina Magettad fe le
encomiendan y piden les fauorezca entodas fus necelsida
des y trabajos: confirmandofe en eta pia fe y deuocio, vie
do de cada dia fus deuotos las mifericordias y fauores que
han reccbido y reciben de la divina mano los que fe le en-
comiendan defpues que murio. Y aísi luego le comengaron
a traer algunas mortajas,algunos cirios, y figuras de cera,y
otras prefentallas, y ponerlas junto a fu fepultura.
Fue creciendo tanto de cadadia efta deuocion y cofian
ga de los deuotos de efte bendito Prelado , que mouido de
la inftancia con que me pedian efcrivieffe algo de fuíanta
vida,y obligandome a ello el favor que me hizo con Dios,
en vna graue enfermedad que me pufo enlo vltimo delavi
da, compufeel año 1588.de lo que entonces pude inquirit,
y faber , de los que le hanian feruido ytratado particular
mente aqui en Valencia, y aun vivian , aquel librito de los
grandes exemplos que dexo de fi efte fieruo de Dios ento-
do genero de (antidad y virtud. Con el qual, y principal-
mente guiandolo afsi nueftro Señor, conlo que el de cada
dia yua fiempre fauoreciédo a fus devotos, muchos Eclefa
ficos y feglares,perfonas principales reprehendian, y con
razon, nueftra negligencia, y delcuy do, y nos 1nftaron pi-
dieffemosa los Ordinarios de los lugares dondeel padre
Don Thomas havia eftado, y vivido,y particularmente en
efta ciudad y diocefi de Valencia, recibieffen juridicamen
te informacion de fu fanta vida, muerte, y milagros.
A inftancia de dichos Eclefiafticos y feglares devotos
fuyos, el año mil fey(cientos y vno fiédo yo Provincial de
la Orden de nueftro padre San Avguftin, en efta CoronaTm Lla de
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de Aragon, acompañado de algunos padres graties de I4
mima Orden,fuplique al Hinftrifsimo Señor Don Juan de
Ribera Patriarcha de Antiochia,y Argobifpo de Valécia,
fe firurefle mandar tomar dicha informacionen forma, pa
ra que hecha con fu autoridad, y de los otros Ordinarios
donde viuio efte bendito Padre , fe pudiefle embiar a Ro.
ma, y fuplicar a fu Santidad fe firuiefle mandarla ver, y tra
tarenla Sede ApoRolica de fu beatificacion y canonizas
cion. Oyo mi peticion el Hluftriísimo Señor Patriarcha
con grande gufto y deuocion, y dixo: Caufa es ea, aunque
muy propria a la Religron de San Auguftin, pero mas pro
pria mia, viendome fin merecerlo,en el lugar y filla en que
eftuuo vn tan grande fieruo de Dios: a quientengo yo por
fanto,y esvno delos Gtengo por mis patrones, y a quié me
encomiédo cada diía:y afsi recibo yo muy grande cófuelo.
fe tomeefla informacion,y acudire a todo lo que fuere me-
“nefter paraque fe haga como conviene. Y afsi nombro lues
go por Efcriuano de efte procefo, a luan Micon Notario
de fu Corte, y por comiflario fuyo al Dotor Chriftoual
Colomvno de fusVifitadores;para recebir los dichos y de
oficiones de losteftigos. Hizo tambien defpachar en fu
nombre letras requifitorias paralos Arcobifpos de Tole-
do,Burgos,y Granada, Obifpos de Valladolid,y Salaman
ca,y para los Vicarios generales, y Prouifores de los Juga-
res donde hauia etado, y viuio el bendito padre Don Tho
mas dende fu niñez , y el demas tiempo , antes que viniefie
por Arcobifpo de Valencia, paraque allife tomaffetambié
informacion juridica de fi fanta vida y coftumbres.
Con eftasletrasrequifitorias del Illufrifsimo Señor Da
eriarcha y Argobifpo de Valécia,yn Religiofo de efta
cafa
de nueftra Señoradel Socorro , llamado el padre fray Do-
mingo Camiffano,nóbrado procurador de efte conuento Y
Provincia para efta caufa del padre Dó Thomas,fue el?
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mil feysciétos y dos a prefentarlasatodos
los fobredichos
(eñores Arcobifpos; Obitposy Vicarios generales fuyos:
gecibieronlas con mucha voluntad y contentos y dieron
fus edictos y mandatos, para que en
fus diocefis y lugares
refpectivamente fe hinetledicha informacion, Hizole en
Villanueua de los Infantes, en Alcala,Salamanca, Vallados
li1,y Bargos,moy cumplida:hallando(e aun por partici»
lar providencia de Dios que queria honrar a
fufieruo, con
hauer como quarenta y fete años que ya era muerto, mt
chas perfonas que le trataron y conocieron, todas princi
pales,de mucha autoridad, y dignas de toda fezafsi Eclefia=
fticas, y religtofas, como feglares nobles, y de
mucha vir-
tud,que teftificaron lo que va aqui referido en el primer li-
bro de elta hiltoria ; algunas que le trataron y conocieron,
y vivia aun, otras que lo oyerona quié
le trato y conocio.
Y asi traxo dicho religiofo de todos los fobredichos luga-
res fus proceffos en forma autentica , hechos por aquellos
Ordinarios, llenos de cofas tan notables de fu grande fant1
dad, dende niño hafta que vino por Arcobifpo de Valen=
cia. Aquien Valencia y fu diocefi, el Vifitador Chrifto-
val Colom comiffario nombrado del feñor Patriarcha,re-
cebia tambien con grande cuydado , y muy de propolito
la informacion del tiempo que efte bendito padre fue y vi
uio Arcobifpo deValencia,y halló con grande numero de
teftigos, perfonas de mucha autoridad,y detodosloscfta-
dos,que le trataron y conocieron, comole dotó nueftro Se
ñor, y en grado muy eminente de todas lasvirtudes, perfis
ciones, y dones q (e pueden deflear en vn grande prelado,
grande reliviofo,y grande fieruo de Dios:como confta lar
gamente de lo que contiene el fegundo libro de eÑta hito-
Lía.
|
Informado detodo eto el Hufrifsimo Señor Patriara
ca, y como conftaua de los procefos hechos aqui en Va-
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lencia, y en Caftilla,de la grande fantidad del bendito pa.dre Don Thomas,y de muchos milagros que obraua Dioscada día por fu intercefsion, mirado y confiderado todo
muy bien,dío licencia para que el cuerpo de efte SantoPre
lado fuefleelevado, y fe dixefle a fu deuvocion miffa de toados Santos quando alguno de los q (ele encomédaffen la pi
dicte, y vn Domingo defpues de la Natividad d nueftra Se
ñora,Q es el dia en q efte'Sáto murio,fe le pudieffedezirt3
bien miña de todos Santos cantada con folemnidad, y confermon, y cantar fus alabanicas que nombramos g0720s,C6
efta licencia la noche de la Prefentacion de nueftraSeñora
al Templo, que era la fieta de efte Santo, en prefencia del
Vifirador Colom,y del Efcriuano que recibio de ello efcri
tura publica el año mil feysciétos y quatro, fue trafladado
el cuerpo de ete fieruo de Dios dela primera fepultura dó
de havia eftado por tiempo de quarenta y nueve año s,y có
alsiftencia de algunos Canonigos y Caualleros,y otras per
fonas principales, y eleuado al lugar y fepulcro donde efta
agora enla lelefia de nueftra Señora del Socorro baxo el
coro, entredosaltares: en el vno de los quales eftá la ima-
gen del Santo Crucifixo que le habló, y en el otro vn qua-
dro con fuverdadera efigie y roftro dando limofnas.Con-
firmo la dicha licencia,y todo lo que conella fehizo el lla
luftrifsimo Patriarca elaño mil feyscientos y cinco, predi
cando el milmo el Domingo que feizo fu fieñta las virtu-
des y alabancas del padre Don Thomas:
Continuofe,no embargante efto;la informacion que ha-
z1a el Vilitador Colom hafta el año mil feyscietos y ocho,
por acudir fiempre diferentes perfonas a teftificar, y depo
“ner Cofas notables dela fantidad y milagros de efte fieruo
de Dios. :
En efte mifmo tiempo tratamos con los Diputados de
aefte Reyno, y conlos Electos para efta caufa, comoe
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hora, y convenía embiar a Roma con vn Religiofo dela
Orden, con procura del Reyno, y dela Provincia, todos
eftos proceffos hechos con la autoridad de los Ordinarios,
con cartas del Rey nueftro Señor, y otros Principes,ydel
HMafriGimo Patriarca, y otros Prelados; y de la Ciudad,
y Reyno, y Cabildo, y de todala Religion, para que allt
en nombre detodos los fobredichos fe fuplicafle a (u San=
tidad, fuefe feruido mandar abrir dichos proceffos, y co=
nocer de dicha caufa,y ver fi merecia que puliefle en ella fu
mano la fanta Sede A poftolica,fegun (u (anta coftumbre, y
lo que mandan y ordenanlos facros Cánones. Y afst fue ele
gido para efto y procurador de eta canía del padre Don
Thomas,vn religiofo llamado fray Tuan Belda,e] qual lle=
g6 có losdichos proceffos y cartasa Roma a la fin del año
mil feyscientos yocho. Prefentóa fu Santidad fu peticion
en nombre de todos los fobredichos, y con ella fus cartas:
y con la grande opinió que ya fe tenía en Roma de la grán
de religion y fantidad del padre Don Thomas,nueftro Se=
ñor que le queria honrar, fue feruido mouer el coracon de
nuetro Santifsimo Padre Paulo V. que dentro medio año
que fue a mediado año mil feyscientos y nueve , (cofa que
fuele tardar en otros algunos años)mandaffea los Illuftrif-
fimos Cardenales de la Congregacion delos facros itus fe
abrielfen y viefen los proceflos hechos enEfpaña con la au
toridad de los Ordinarios acerca la fanta vida y milagros
de fray Thomas de Villanueva Arcobifpo de Valencia, y
y confideraffen fi conftauan de ellos cofas dignas que la fan
ta Sede Apottolica pufiefe la mano y fu autoridaden ellas,
y enel conocimiento y aueriguacion de la pureza de fe, fan
tas coltumbres, y milagros de efte fieruo de Dios.Recibies
ron los Tluftrifsimos Cardenales de aquella fagrada Cone
gregacion eftá comision y mandato de fu Santidad:có mu
cha voluntad : diofe a cada vnovn memorial, en el qual fe
Ll 4 Contes
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contenia la fuftancia detodo lo contenido en aquellosp3g
celfos : cometiofe a vno de los mifmos-cotejafle lo que de.
ziatr aquellos memoriales con lo que dezian los procelfos,
Vito convenir cómucha verdad y fidelidad,en algunas de
las congregaciones que fobre efto tunieron, comunicando
con grande madurez y prudencia entre filo que fentian.re
foluieron referir a fu Santidad refultar y contar verdade.
ramente; de aquellos proceflos hechos en Elpaña con Ja au
toridad delos Ordinarios,cofas tan notables de ete fieruo
de Dios acerca de fu [anta vida y milagros , que parecien-
doafsi a fa Santidad, ferta bien pufñiefle (u mano en efta cau
(ala fanta Sede Apofolica, y mandafle fe comencafle atra
tar con fiautoridad de aueriguar la fantidad y milagros
de efte bendito Prelado , fegun el modo y forma que tiene
ordenada la mima fanta Sede. í
"Con efta relacion que hiziero los dichos luftrifsimos
Cardenales a fu Santidad nueftro Beatifsimo Padre Paulo
V. dio autoridad y comifsion con 1u breve particular da=
da a veynte' y feys de Noviembredel año mil feyscientos
y wmeue, a la dicha fagrada Congregacion de los factos ti-
tus , para que delpachaffen letras y breve a Valencia, para
que [e tomaffe aqui con autoridad Apoftolica vna informa
ciongeneral de muchas perfonas principales de todos los
eftados de la purezade la fe  fantidad devida y coftábres,
delos milagros, y de la deuocion queiha tenido fiempie,
y ciene el pueblo al fierno'de Dios fray Thomasde Villas
mueva, y de fa publica opinion y fama: findecender 1 pre
guntaracerca de efto cofas particular,fino folamente en g6
neral: quees la primera informació que fuele tomar
la fan-
taSede ApoRolica, para proceder adelante, quando fe pir
dela beatificación de alguri fiervo de Dios.Efte breue dela
informacion general fue de(pachado prefto por la
dicha
Congregación de los facrosritusa veynte y ochodel mea T m
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mo mes de Noviembre, y cometida al Iuftrifsimo feñor
-
Don [uan de Ribera Patriarca de Antiochia y Arcobifpo
de Valencia,0 a fu Vicario general, y juntamente al Reue=
rendiísimo feñor Don Andres Balaguer Ob:lpo de Ori-
guela. Aceptada la qual por ellos con la devida reverencia,
el dicho Reuerendifsimo Obifpo de Origuela , y el Dotor
Gines Cafanoua Vicario general a la (azon de Valencia,
juntos enla capilla del PalaciosArgobifpal recibieron
la
dicha informacion general que (e les cometio,con la auto=
ridad Apofolica de las períonas mas principalesEclefia-
fticas,Religiofas, Nobles, y Letrados de eta Cindad, y fue
qual fe podía deffear.Recebida como conuenia,y
firmada,
y fellada por los dos Señores Juezes
Comiffarios, y con car
tas particulares de cada vno, enlas quales dez13 como por
los dichos y depoliciones de los eftigos que hauian
recebi
do, y la autoridad de fus perfonas, y denocion que en to-
dosellos havian vifto,y en todo el pueblo,y la grande opi=
niony fama de efte fieruo de Dios,les parecia,viniendo biéenello nuefro Santifsimo Padre Paulo V. fe podia proce=
der a lainformreion efpecial y particular de fu fantidad
y milagros. Efte proceño € informacion, con
Jas cartas de
los dichos luezes Comiffarios concluyda enValencia a30.
de Marco del año mil feysciétos y diez fe embi0a Roma:
y recebida por la Congregacion de los Nluftrifsimos
Car-
denalesPrepolitos alos facros ritus, fe encomendóal !llu-
frifsimo Cardenal Milino vno de ellos, para que la viefe
y refiriefie a todos lo que de ella conftafe. El qualvifta y
confideradamuy bien, y lo que efcriuian los dichos jue»
zes a quien hauia fido cometida,en vna Congregecion lle=
nadetodoslos Hinftri(simos Cardenales que en ella con=
currenla qual fuea fiete de Agofto del mifmo año mil feys
cientos y diez , refirio comode aquel proceflo € informa:
cion general hecha en Valencia con autoridad Apoftolica,
Ls cone
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conftaua muy cumplidamente Ja grande opinion Y famadelafantidad de vida, pureza de Te, y milagros del fieruode Diosfray Thomas de Villanucua, Ovda la qual rela.cion fue de parecer toda la dicha Congregacion; que fi pluguiefe a fu Santidad fe podian conceder y delpachar letrasremiforias € compulforias a diferentes partes de Efpaña alos milmos, o diferentes Obifpos, o-otras perfonas confli.tuydasen dignidad Eclefiaftica, para que auctoritate Apo.ftolica en particular y en efpecie tomaffen informacionde la puneza de fe, fantidad de Vida,y milagros de efte fer.uo de Dios: pero de manera que fu Santidad diefle de nue.
uo,y en forma de breve, autoridad alos Uufirifsimos Caradenales de dicha Congregacion, para que defpachaflen di.chas letras remifforiales,y compulforias a diferentesArcobilpos,Obifpos, y Prelados en Elpaña,
Tomada efta refolucion en aquella Congregacion quetuvieron a fiete de Agoflo del año mi! feyscientos y diez,elHMufrifsimo Cardenal Domingo Obifpo Hoflien. nom-brado Pinello Decano del fagrado Collegio, y Prepofitode los facros ritus, y el Mufrifsimo Cardenal Milino delamima Congregacion , la refiricron al Beatifsimo PadrePaulo V. y (a Santidad pareciendole bien aquella refolu-cion de toda la Congregaciones dio la autoridad que pe-dianpara defpachar las letrasremifforias y compulforiasen forma de breue dado en San Marcosa veynte de Setiembre del mifimo año mil feyícientos y diez.- Con eftebreue
y autoridad particular de fu Satidad para el dicho efecto,los HMuftrifsimos Cardenales de la dicha Congregacio delpacharon luego as dichas letras que llamamos rotulo, yJas inftrucciones que fe hauian de guardar en efta informacion elpecial y particular, dadas en Roma a nueve de Oc=tubre del mifmo año mil fey (cientos y diez. Y como los
proceflos hechos con la autoridad de los Ordinarios Neula
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uían hecho en diferentes diocefis , alsi fe embiaron tambié
diferentes Rotulosa diferétes Arcobifpos, y Obifpos;vno
al de Toledo ,otro al de Burgos , otro al de Salamanca, y
Valladolid. El que fe traxo a Valencia venia remitido al
Mufrifsimo feñor Patriarca, y a fu Vicario general. Pero
como fue nueftro Señor feruido , que quando llego dicho
rotulo a Valencia enDeziembre,el buen Patriarca eftuvief
-
,
fe muy enfermo, de la qual enfermedad creciendo de cáda
dia,murio el día d la Epiphania principio del año mil feys
cientos y onze,no fe pudo poner en execucion dicho rotu-
lo fin auifar de ello en Roma, para q los Illuftriísimos Car
denales de la Congregacion de los facros ritus nombraf-
fen otras perfonas pueltas en dignidad Eclefiaftica, que có
autoridad Apoftolica pufieflen en execucion las letras re-
miffloriales y compulforias, y el dicho rotulo.Entener éf-
te avifo en Roma, dieron luego la mifma comifsion en for
ma de breue,remitiendo con fus cartas firmadas por todos
ellosa los Reuerendifiimos Señores Don Thomas de Efpi
nofa Obifpo de Marruecos, y Don Miguel Angulo de Car
vajal Obifpo de Coron, Prefentofeles enllegara Valécia,
por los Sindicos de los tres Etamétos,y Procuradoresála
Religion,en la capilla del Palacio Archtepifcopal delante
muchos Canonigos, Prelados, y perfonas graues de todas
las religiones, y otras perfonas principales de todosefta-
dos. Aceptaronla fus Señorías con mucha reuerencia,y de
uocion, y nombraron luego efcriuano de efta informacion
que con autoridad Apottolica fe hauia de hazer de la fanti
dad y milagros de efte fiervo de Dios el padre Don Tho-
mas, feñalaron por lugar donde fe recibieffen las depofi-
ciones de losteftigos la fobredicha capilla del Palacio,las
horas de las audiencias;y los nuncios que los llamaflen y ci
tafen a teftificar enefta canfa. Comoefe negocio es vno
de losmas graues de la Tglefia, y la informacion fe hania de
hazer
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hazer en particular de muchos articulos , y de muchos tez
figos,tardo en hazerfe(con no algar la mano de ella)cerca
de dos años, y lo mifmo las que (e hazian en Caftilla có los
otros rotulos en diferentes diocefis y lugares Hechas,faca-
ronfe copias en forma autentica para Roma, y le embiaro
alla por el mes de Mayo del año mil feyícientos y treze,
Fueronalla recebidas todas con mucho contentode los fe.
ñores Cardenales, y examinadas con mucho cuydad 0,y co
municadas entre dichos feñores en diferentes Congrega=
ciones, y aueriguado con fu comun parecer quan fuficien=
te provanga hazian de la grande religion, fantidad, y pure
za de vida defte bendito Prelado,comencarona averiguar
algunos de fus principales milagros,entre los quales fe aue
riguaron particularmente dos refurrecciones de muertos.
Dieron los Hiuftrifsimos Cardenales cuenta a fu Santidad
quan aueriguada quedana, a fu parecer , la fantidad de la
vida y coftumbres del padre fray Thomas, y algunos de
los principales milagros que hafta entóces yuan aucriguan
do, y examinando, y entre ellos aquellas dos refurreccio-
nes. Oyoles con mucho gufo fu Santidad , y como refuci-
tar muertos (ea milagro muy cierto, y tefimonio muy eu1
dentede fer Santo, el jufto,por quié nucftro Señorle obra,
mando fu Santidad que para mayor certeza y auerigua=
cion de aquellas refurrecciones , cinco o feys medicos de
los mas do£tos, y de mayor opinion de Roma vieften,y exa
minaffen muy bien, y muy en particular lo que acerca de-
llas conftaua de los procefos, y lo comunicaffen entre fi lo
que havia de certeza, y lo que [e podia dudar:y para el día
que fe les feñaló lo difputaffen delante fu Santidad, y refol
uiefen alli fu parecer. Hizieronlo afsi aquellos medicos,
y mirado y confiderado todo muy bien, hauiendofe enco=
mendado mucho fobre ello a nueftro Señor , fueronel día
que fa Santidad mando a Palacio Sacro, y en prefencia de
—
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fu Santidad, y de los Hiuftrifsimos Cardenales
de lafagra=
da Congregació de Ritus,y otros feñores de
la-Rotatrata-
ron; y difputaron todo
lo que (e les ofrecia acerca
de aque
Has refurrecciones, y refoluieron,que fegun
fu parecer en
Dios y enfu conciencia,hauian fido
verdaderas relurtec=
ciones, y los que por la
intercefsion de efte fiero refucito
(u divina Magefad, havian fido verdaderamente
muertos.
Con eo mandofu Santidad que hauiendo hecho yala
fagrada Congregacion de los
Cardenales el exameny re=
lacion dicha , fe hizieffe el fegundo examen fegun
el eftilo
de la Sede Apoftolica por algunos de los Señores Audito-
rc3 de la Rota Romana , para
Jo qual nombrotres de los
mas principales de dicha Rota.Hizieron,con
la grande de
vocion que ya to dos letenian efte examen con
muchadili=
gencia, y cuydado , y con grande confideracion
de todo:
hecho y comunicado entre fi, refirieron a
fu Santidadco=
mo confiaua muy:bien de los proceffos a fantidad ypure-
7a devidadeefte fieruo de Dios, y fi parecieñea fu Santi=
dad fe boluieffe la caufa a la (agrada Congregacion de Ri-
tus, para que en-orden no folo debeatificacion,pero
de ca
“nonizacion hizieffen los llufrifsimos Cardenales el viti-
smo exameny aueriguacion,con Ge concluyefle efta caufa.
Apreuófu Santidad Jo que le fuplicaron aquellos feño=
res dela Rota, y mandó quelos Iluftrifsimos. Cardenales
de la Congregacion de Ritus hizieflen el vitimo examen
inordine ad beatificationem 6 canonizationem, y alsile
hizieron, y queda ya hecho, para quando la fanta Sede A-
poñolica diere lugar para tratar de fu canonizacion, Hee
cho efte vitimo examenporla dicha fagrada Congrega=
cion, en todo lo qual fe tardó como cofa tan graue, y que
pide tanta confideracion, y examen , dende Agofto ,oSe-
tiembre del año m1) feyfcrentos y treze, hafta Setiembre
del año mil fey(cientos y diezy ocho; enel qual defpues
de
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de otras muchas Congregaciones,efi la vItima que fue añete de dicho mes y año (día feñalado, porque erala vifperade la Natiuidad de nueftra Señora; enla qual fieña fe lleugnueftro Señor a efte fieruo fuyo a fucieló,) refoluio toda la
Congregación plena , referir a fu Santidad lo que vitima.mente refoluran en eta caufa del padre Don Thomas : lo
que conftana de fu fantidad, milagros; deuocion del pue.blo, y de fu grande opinion y fama , y como pareciendo afu Santidad le fuplicauan le beatificaffe. Eña refolucion qfue la vltima de aquella fagrada Congregacion,por orden
de ella milma refirio y propufo a fu Santidad'el Mluftrisi.
mo Cardenal Lanceloto: porque (e refiere en Latin con pa*labrás de muchaenergía,las porne aqui, y defpues en ro0=“mance, e LAr caufa ferni Dei Thoma a Villamena Ordinis S. AuguTint Arechiepifcopi Valentin. Congregarto Sacrorum Retuilluftrifimo Lan
“ecliótoreferente,inheredo Ordni relationa evium Rote Auditorum,
“vemature perpenfa; ac diligenter confiderata, atquepluries difcufa,
plenifiime consTare cenfuir de validitare proceffuumovirinium excel-
lentia, puricare fider,[anChitare te, parratione miraculorum,ac de=
“nique defamaanthitatis,deque frequentia populi ad fepulchrumpre-diéti ferui Dei Thom ay illanona. A rque propterea , fi Sancl:fi:mo
Domino vsftroplacuerit ,e in pofterum BEATVS nuncupari po:
atgue in fumoulos annús die 18.Septemibris 10 roto RegnoValenie aRe
ligiofis eiufdem Ordimis $.A uguftini, ram fratrivus,quá monialiboa:
Et in Civitare Co Dicecefi Valentina,cuins pervudecim anvos fuitAr
chiepifcopus,ab umnibrs veriu[que fexus regularilas. 07 etiam pref-
byrerus, 9 elericas fecularibus , de co, tanquam de Beato, inxta rdbricas' Breniari ¿> Milfalis Romani de cómuni Confefsoris Pontipics
Officiam recitari,e> Milfa celebrariv aleat, decregit.
Ea En romance quiere dezir:TN la caufa del fieruo de Dios Thomas de Villanuena
de la Orden de San Auguftin , Arcobifpo de de
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la Congregacionde los fagrados-fitus refiriendolo afsi el
Hlufrifsimo Cardenal Lancelloto, encontormidad del or
den y relacion de los tres O y dores de Rota, pefado todo
con grande madurez , y confiderado cor mucha diligécta,
examinado muchas vezes,ha fido de parecerque confta
cumplidamente del valor de los proceflos y excellencia de
las virtudes,pureza de la fe, fantidadde vida,y de mrichos
milagros queobra,y de la fama de fu fantsdad, y frequen=
te cócurfodel puebloal fepulcro del dicho fieruo de.Dios
Thomas de Villanueva. Y por tanto determino, fi afsi plu=
guierea nueftro Santilsimo Padre; que de aquiadelante, y
en lo'efdevenidero puedafer llamado BEATO, y que tos
dos los años a diez y ochode Setiembre, en todo el Reyno
de Valencia los Religiofos dela Ordende San Augnftin,
afsi frayles como monjas: Enla Ctudady Diocefi de Valé
cia, donde fue onze años Arcobilpo,todoslos Religiofos
de qualquier Orden, alsivarones como mugeres; y todos
los Sacerdotes y clerrgos feculares puedande dicho fieruo
de Dios comode Beatoyrezar el Oficio Divino, y celebrar
Miffa como de vn Contfeffor Pontifice, fegun las reglas, y
rubricas del Breuiarro y Miffal Romano,
Referida a nueftroSantilsimo Padre Paulo V.eña refo
Iucion y vitima determinacion de los Hluftriísimos Car-
denales de la Congregacion delosfacros Ritus a fiete de
Setiembre, comoeftá dicho», fu Santidad como tan fierno
de Dios, y aquien afsifteel Efpiritu Santo enel gonierno
de fu Tglefia, para refponder como conuenia fe faliode Ro
maavnlugar y cafa fuya,donde fuele retirarfe para poder
con masquietud; y mas'defocupado de negocios encomen
darfea nueftro Señor , para encomendarle efe con fus fa=
crificios y oraciones muy particularmente, Alli eftuvo ha»
dtala vifperade San Miguel, en la qualfe boluío a Roma,
y afu cala: y el primero de OQubre immediate figuiente
en
te
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en prefencia de los Cardenales repetida publicaméte la fo
bredicha refolucion de la Congregacion que eftá aquí pue
fa confintio y aprouó lo que dicha Congregación delos
facros Ritus havia refuelto y determinado, y fuplicado.
Lo que el Secretario de dicha Congregacio refiere propue
fa la dicha refolucion de la dicha Congregacion con eftas
alabras: Si
Et falto verbo cum Santtifgimo Domino nufiro de prediGin [anti
tas fue dnmuit O facre Conoresationis fencentidmapprobams dee pré
ma OElobres 1618:
Conformeacefto a fiete del milmo mes deOQubre le pu
blico por Beato, y mando defpachar el breue de fu Beati-
ficacion en la forma figuiente,
*
apro pla
 PAVLVS PAPA Y.
De D perpernamres memoriam. In See
e de Principio Apofeolorum: null licee
Pen mofa fufragantibus meritis,4 Domino=D confiienti,piús pdeliumvorís,quibue virCLANumDominusin feruts [vis honorifica=
eur, libeneer annuimus , esque fanoribus profequimur 0p-
portunis.Sane pro parte dilettorum fligram Proagene-
ral , 6 aliorum Superioram, necnon fratrum Ordinés
Eremicarum 5. Atguftini Nobis nuper expofitum fust,
quod to. me. THOMAS AVILLAN 00.A
espadem Ordines dum vixit profefjor , “e Archiepf-V4-
lentinas mulits, 6: eximys virtua gratiarUT, O. mires
calordonis 4 Domino lufrarósfune; Quegreprer 74eA“ x “um
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lam yniner[1s Ordo prafatvs, fed etid charifrimos in Chri-
Jofila nofter Philpp Hipaniaum Rex Caholicas;a6
Ven. fracenifidores Archiep. TValemin. necnon dilett
fig Capitulum, ECanonic Ecclfa Valentin.acdpu-
rati;elei, E Sindici Regni, E (rtate Valentia No -
bishumiliter fupplicar) feceruntyt donecCanonizarionts
honorem, quemD. THAE 4 Yanmmajob entes ex
celentiamerira aliquandoduina adfpirante gratia,habr
tumin fperant, ab Apost. 5ede impetrent idem 7 HO-
MAS 4 Villanona BEATOS vocart, Er de eodem
Offer, E Mifía,ye infra recitare pofiit. Qua e Nos
ve priús per Ven. fratres noferos 5-2 JE: Cardfacrú riei=
bus Prapofítos, quibus am examinan. mandavims, ma”
eure difeufa,de corundem Cardinalium confilio biinfrro-
di [upplicationtbus inclinari. Ue ipfe bo. me. T 4 0-
MAS A Villanova in polterum B EATUS nuntus
pari,arque fingulís ánnís die xv1y. Septemb. in toto Reg-
no Valentia a Religiofs eiufdem Ordir.s 5. Angustini,
eamfratribus ¡quámmonialibus , Gin Cinitare Valen-
sin. Yi esus corpus reguiefeere afercur, ES dioc Valertin.
cuivos per vndecim annos Archiepifeopusfuit ye prafertir,
ab omnibus veriu/que fexus regularibus perfonts , ac ertam
presbyrerd, E clericisfecul aribus de cotanquám de Beato
suxta rubricas Brentary, E> MaNalis Romani de commis-
2 Confeforts Pontificis Officuimrecitari, e MifJa cele-
brarirefechne libere, E licure yalear Apoftolica autto-
Jm ritage
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ritarecenore prefentium perperuo concedimos, e> indul <
gerns. Non obitan. Confritucionibus , E erdinationibus
Apfiolicts ac quatenus opus fit deci Ordinis esjam in=
ramento, confirmatione Apofiolica, vel quanís frmitate
alia roborarís atuvis, ér confuerudinibus, caterifa. cons
erarits quibufeumque. Das. Roma apud Mariam Ma
sorem fub annulo Pifcarores die ij. Octobrís M.D(. XI.
Poner. Noftrt Anno decimoguarto, |
Scipio Card, S. Sufinnz,
Enromancequiere dezit:
PAVLO PAPA QVYVINTO.
pa RA perpetua memoria defto, Conflituydo enla ft:lla del Principe de los Apoftoles porel Señor , fin ayu=
darnos paraello ningunos de nueftros merecimientos,con
mucho gufto condecendemos conlos piadofos deffeos de
los fieles, conlos quales el Señor de las virtudes fe honrra
con fus fieruos, y a ellos favorecemos a fu tiempo.Por par-
te de losamados hijos Prior general, y otros Superiores, y
tambien de los frayles de la Orden de los Eremitas de Sant
Auguftin, fe nos ha prefentado muchas vezes, y aora nue-
uamente q Thomas de Villanueva de buena memoria pro
foMor de la mifma Orden, mientras viuio, y fue Argobifpo-
de Valencia fue por el Señor illuftrado con-aventajados, Y
excellentes dones de virtudes, gracias, y milagros : por lo
gua! no folamente toda la dichaR eligion,fino tambien el
chariísimo en.Chrifto hijo nueftro Filipe Reye
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delas Efpañas, y el venerable hermano Ifidoro Arcobifpo
de Valencia, y losamados hijos Cabildo, y Canonigos de
la Iglefia de Valencia, y los Deputados, Eleñtos , y Synd1-
cos del Reyno, y Ciudad de Valencia, nos fuplicaron hu=
mi!mente de fu parte, que mientras efperan de la Sede A-
oftolica alcancar la honra de la Canonizacion de Tho=
mas de Villanueva, que por algun tiempo fe ha de hazcr
por fas excellentes merecimientos ( infpirando la diuina
gracia )el dicho Thomas de Villanueva pueda fer llama=
do Beato, y rezar de el Oficio, y Miña, como abaxo fe di-
ra. Por tanto Nos juzgada y examinada primero con ma-
durez eÑta caufa por los venerables hermanos nueftroslos
Cardenales de la fanta Tglfia de Roma Prepofitos a los fa-
grados ritos, a los quales mandamos exeminarla, de pare-
cer y confejo de los mifmosCardenales, inclinados con las
dichas fuplicaciones y ruegos, por autoridad A poftolica,
y tenor de las prefentes, concedemos perpetuamente, y 0=
torgamos, que el dicho de buena memoria Thomas de V1=
lanueva de aqui adelante pueda fer llamado Beato : Y que
todos los añosa diez y ocho de Setiembre entodo el Rey
no de Valencia por los Religiofos de la mifma Orden de
San Auguftin, afsi frayles como monjas, y en la Ciudad de
Valencia donde fu cuerpofe afirma defcanfar, y en la Dio
cefi de Valencia, de quien,como ea dicho,fue Arcobifpo
por tiempo de onze años, por todoslos frayles, y monjas,
y tambien los Presbyteros, y Clerigos feculares refpeQtiva
mentede el, a(si como de Beato,conforme las rubricas del
—
Breviario, y Miffal Romano de Confeflor Pontifice fe pue
da libre, y licitamente rezar Oficio, y celebrar Mifa. No
obftante las conftituciones, y ordinaciones A poftolicas, y
en quanto neceffario fea los eftatutos, y coftumbres de la
dicha Orden, aunqus eften con juramento, y confirmacion
Apoolica, o có otra qualeíquiera firmeza corroborados;
Mm 2 y otras
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y otras qualefquiera en contrario: Dada en Roma en (in.
ra Maria Mayorbaxo el anillo del Pefcador,el día fiete de
Ochibre de mil tey(cientos diez y ocho, de nuefiro Ponti.
ficado año catorze..
Scipion Cardenal defanta Sufana.
Antes de defpacharfe efte breue dieronya los Superio..
eeslicencia para que hizieflen en Roma eftampas de la efi-
gie del padre Don Thomas, algunas medianas, otras pee.
queñas ,otras grandes en pliego entero, con algunos de fus
milagros principales, y al pte con cfta letra :
B.7homas 4Uillantiena cognomento Eteemofynarins,
Ordint Eremitarum $. Avgustint, Archicpifeopus Va-
lentinus, dinint verbs ¿radicator eximins, miracults cl a—-3
1fantlitate confpicums ; elecmofynas erga pangeres libte
ralifinms,Eccl faficalibertatís acerrims, proprgnator.
 Obyr UelentiaAnno Domini 15 55. Etartsfue 67 die
Nat. Beata Ungmis Marte.
Quandofe detpachd el breve de la Beatificacionfe ime.
primieron en Roma luego con antoridaddelos Superiores.
enla Imprefsion de la Camara Apottolica copias del mif--
mo Breucen forma, yfc les pulo efte titulo.
 BEATIFICATIONIS B. TEOMAEA
VILLANOVA COGNOMENTO ELEE-
MOSYNARIL ORDINIS. DIVI AVG V-.
STINLARCHIEP'SCOPI VALENTINI..
Recibiofe el Breue autentico.de la Beatificacion de ef-
te Santo porla fin del año. mil fey£cientos y diezy ochos
conmuy grande aplaufoy alepria, y confuelo de todos los:
vezinos de efta Ciudad, y Reyno, y aun de toda Efpaña:co-
iolo pedian los grandes merecimiétos deñte lena-randes cd
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lado, y la grande devocion que
todos generalmente le te=
sian,y tiené. Por algunos refpetos no
fe hizieron luego las
fietas,y alegrías publicas q conuenian, y
todos defleauan:
fino que fe huvieron de diferir hata pañada la Quarcima:
y aísi Domingo a los veynte y
cinco de Abril de mil feyf-
ciétos y diez y nueve,fe publico por
mandato del Hluftrif.
y Reuerédil. Señor Dó fray
Midoro Aliaga Argobifpo de
Valencia el dicho Breue,enla Iglefia mayor, y en todaslas
demas, y la procefsion q le havia
de hazer. Haviédo el día
antes publicado contoda la mufica,por orden
de los Seño-
res Jurados , las luminarias y alegrias que
hauian de hazer
todos por tres días con fus noches.
La procefsion fue de las mas folemnes y deuotas que ja
mas fe han vifto en eña Ciudad, con grande
concurfo de
perfonas detodos loseftados, y grande numero
de cleri-
gos,y religtofos,cantando
todos con mucha quietud y des
uocion,moftrando bien la que tienena efte Santo Prelado.
“Llevofe en ella fufanta cabega del monafterio de
nueftra
Señora del Socorro a la Iglefia mayor, acompañada no
fo
lo de todos los Eclefiafticos fobredichos, y del Vifrey, lu-
rados,y Magiftrados,y grande acompañamiento
de hom=
bres y mugeres , pero suntamente
de cafitoda la Nobleza
de efta Ciudad , y de muchos Titulares , que en
falir de la
Iglefia de nueftra Señora del Socorro felc pufieron
delante
a dos coros, todos con hachas blancas: que
fue vn efpecta-
culo de grande edificacion para quantos le vieron.
Defta
manera llego la procefsion , y con ella la fanta cabega
ala
Telefia mayor, por la puerta que refponde a
la Corte Ecle
fiaftica,la qual eftaua adornada y adregada maravillofeame
te, con inuenciones dignas del amor que
el tuno viuien-
do aeftalelefia,y el que le han tenido fiempre, y tienenltos
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No referire aqui lo que huvo aquel día por la mañana
en el Oficio y Sermon de gracias, que fe hi0 enla Iglefía
mayor,ni de las cofas particulares que huvo en aquella foa
lemnifsima procesion ala tarde, aísi en ella,como porlas
calles, ni de las muficas, Juminarias , imuenciones de fuego
ue huuo aquellos tres días y noches enla Jglefia mayor,
en todas las demas, y en los monafierios, enlas cafas de la
Ciudad,en las de todos los Eclefiafticos y feglares,aísi de
toda la gente principal y noble,como del pueblo, y de to=
dos losettados, pues en ninguna falto publica demonfira.
cion delamory devocion que todos tienen a efe Santo, yel alegría y confuelo de verle honrado y beatificado porla fantaSede Apottolica. Dexolo todo efto, asi porque e-llo folo pide vn libro entero , el qual ha tomado a fu cargo
hazer cumplidamente vn clerigo devoto fuyo detodo lo
que yo aqui dexo , y contodoslos Sermones y excrciciospoeticos, y el torneo y fieftas que los caualleros por fu de-uocion hizieron en feruicio de efteSanto:como porque miintento en efta hifloría folo ha fido efcriuir fegun lo q con=
ñta delos proceflos la vida,muerte, y milagros de efte grende Prelado; para gloria de Dios,que tanto le comunico de
lus celeftiales dones y gracios,para exemplo de los que de-
ven feguir las piladasde fus tan religiofos y fantosexem-
plos, y para que todoslos fielesde qualquier eÑado,que la
leyeren le téganla denocion que merece vn tan grande fier
uo de nueftro Señor,y [e le encomiéden en fus trabajos,en-
fermedades,y necefsidades,con grande cófianga de la gran
de piedad, ymilericordia,con q alsi viuo,como delpues de
muerto ha ayudado y ayuda fiempre alos q de coragó fele
encomiédan,alcancandoles fanor y remedio de nueftro Se
ñor. A quié fea Bendicion, Sabiduria, Fortaleza, Claridad,






De laviday milagros del Beato P. DonFray Thomas de
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DVillanuena Arcobifpo de Valencia,en el qual
fetrata dende fu niñezbafta quofue
Arcobipo,
26% APITVLO primero dela gráde cbri
9 ftandaddelos padres, y aguelos defte
| bendito padre. Pag. s.
ARS Cap. 2. delaniñez y mocedad del B.P.Au de-—Donfray Thomas de Villanueua. 7.e Y Cap. 2. delos eftudios del Beato PadreTT - Dofray Tomas de Villanucua,8c.r2.Cap. 4. como entro el padre Don Thomas enla Religion
de nueftro padre San Auguftin, Sc. i r6.
Cap.5.de la grande Religion que guardoel padre DoTho
mas hecho profeffo,y defpues fiendo ya Sacerdote. 21.
Cap. 6.como leyoel padre Don Thomas Theología con
grande aprovechamiento de fus dicipulos, y comenco
a predicar en Salamanca, ézc. 29%
Cap.7. de las partes y virtudes que acompañaron enel pa-
dre Don Thomas (u predicació, y del grande fruto que
e hizo predicando,y confeffando. ' 33.
Cap. 6. del grande fruto que hizo el padre Don Thomas
Mm 4 en
TABLA.
en las perfonas que confefauan con el , oletrataron fa:militarmente,
40.Cap.9. de vnparticular don del Efpiritu Santo que tuuoel padre Don Thomas, como fue arrobarfe eñado oran
do, o predicando. maCap. 10. del efpiritu de profecia que tuvo el padre Don
fray Thomas de Villanueua, 58.
Cap. rr. de la virtud y poder que tuvo el padre Don fray
Thomas fobre los demonios. 65.
Cap.12. quanreligiofaméte adminiftro el padre DonTho
mas los oficios que tao en fu orden,y de fu grande cuydado y zelo. 70.
Cap. 13. enel qual fe refiere quan fantamente governó el
padre Don fray Thomas las vezes que fue Prouincial,
85.
Cap. 14. demuchos hijos que dioel padre Don Thomas.
muy principales en Religion y doctrina ala Orden de
nueltro padre San Auguftin, 91
Cap. 15. quan amigo fue el padre fray Thomas de los que
conocia lerverdaderos fieruos de Dios. 100,
Cap.16. quan amado y reueréciado fue el padre fray Thomas de todos los buenos de Efpaña. HITO:
Cap. 17. de la grande opinion en que fue tenido el padre
fray Thomas entre perfonas muy principales de talia,
190
Cap.18.quan enemigo fue el padre fray Thomas de Obif-
pados, y Prelacias:y de que manera accepto el Arcobif
pado de Valencia, ue 7
LIBRO
LIBRO SEGUNDO,
Dela grande fantidad del BP, Den Fray T.homas de Ut
llanuena ,y de fus fingular! umos exemplos en
codo
genero de virtua, dende que
vino por Argo-
bifpo de Valencia.
llaneza có q vino y llegoaefta ciudad deValencia, y fe hofpedo en el monafteriode nueltra Señora del Socorro. 148.| “Cap. 1. de como entróel padre Don Tho-mas en Valencia, y del grande contento y aplauío quefue recebido de tados. Ec. 148.Cap.3. como no mudó el padre Don Thomas conla dignidad el amor que tenia a la pobreza religiofa, ni la afpe=reza, y penitencia que auia fiempre víadocn la Orden.1063.Cap. 4.de la grande prudencia que defcnbrio tener elpa-dre Don Thomas para gouernar elta diocefi, Be. 174.Cap. .dela Synodo Diocetana que celebró para reformarla grande libertad y foltura que hallo en eÑa tierra,8xc.180. :Cap.6. quan dado fue a la oracion efte Santo Prelado,y delo mucho que le comunicó nueftro Dios y Scñor por e-S APITVLO primero, de la humildad yola. 196.Cap-7.de la grande humildad y Ilaneza que tuvo el Beztopadre Don Thomas fiendo Arcobifpo. 24Cap: 8. quan defpegado fue el bienauenturado padre Donfray Thomas de fas parrentes, y defnudo de todos refepetos humanos. 229,Cap-9:como gouernoefte Santo Prelado fu caía y ram1v1a.
240 Cape
TABLA,
Cap.ro.de la grande limpieza y honeflidad que guardd sgdalavidael Beato padre Don Thomas enfi; perfona,250,
Cap.rr.de la orando vigilancia y cuydado que tuvo elBeats padre Don Thomas en remediar los pecados de fusfubditos,
260,Cap.r2. de la gráde diferecion y prudencia con que gouerno el padre Don Thomas fus ouejas,y procuró la faluascion de fusalmas, ” HN:Cap. 13. dela grande caridad que tuuo el Beato padre DóThomas con todos fus fubditos en la correción y cafti-go de culpas. 281.Cap.14.en que (e profigue la materia del capitulo precedete, y de las almas perdidas que gano el beato padre DonThomas con fus diciplinas y fangre. 230.Cap.rs. del cuydado que tuvo efte Santo Prelado en guar-dar la honrra de fusfubdicos, y remediar las necefsida=des y pobreza de los que caftigana, 305:Cap. 16.de lo que fintio el padre Don Thomas acerca dela obligacion quetienen los Prelados afer muy limof-heros, Kc, 31Cap.r7. en el qual fe profigue la materia del capitulo precedente. 3.Cap.18. de la grande caridad y largueza con que focorriaete Santo Prelado los pobres y necefsitados. 333.Cap.r9. quan general fue la limo(na del Beato padre DonThomas a toda manera de pobres, 346.Delos caualleros y perfonas principales a quié ayudaua.
NL
1393.
Delas mugeres y feñoras principales a quien focorria, y
conque artificio y fecreto, 357.Delas donzellas pobres, huerfanas,o no huerfanas a quienAyudaua para (us cafamientos, mane A
De
TABLA.
Dela piedady alegría con que recebia, y mandava criar
los niños que léechauan a las puertas defucafa.
—
363.
Cao.20.en que fe profigue la materia
del capitulo pal:do,
de la alegría con que focorriaa los pobres, y como pro=
curaua ahorrar para darles. 369.
Cap.2 1.de algunos milagros que obrónueftro
Señoren las
limofnas defte Santo Prelado , y como las multiplicaua
vifiblemente enlas vifitas. 281.
Cap. 22.de la muerte del Beato padre Don Thomas.y de
la noticia que tuuo del día en que auta de morir, y de fu
entierro. 401
LIBRO TERCERO,
De algnnas apariciones que hizo el Beato Padre Don Tho
mas , y de los principales milagros que
ha obrado
nuestro Señor porfu mtercefion
depues de muerto.
(429 E4PA APIT Y LO primero de algunas apari-É ciones q ha hecho efte Santo Prelado def
y Ci A puesdefu muerte, 4:38.
Cap 2. dealgunas limofnas que ha hecho el
ADS Beato padre Don Thomas defpues demuerto a algunos necelsitados, 438.
Cap.3. de algunos milagros que ha obrado nueftro Señor
en algunos devotos del padre Don Thomas,eonlos pol
vos y flores de (u fepulero, y con el azeyte de fu lampa=
ra. 446.
Cap. 4. de algunos muertos q ha refucitado nueftro Scñor





Tap.5.de algunos niños que llegados al punto de la muer-te, por la intercefsion del Beato padre Don Thomascobraron [alud milasrofamente, 4' BsCap.6.de otros muchos enfermos delahofiades, y llegadosaleftremo, que han cobrado falud porla interce(s10 delbeato padre Don Thomas. 480,Cap.7.de las mugeres que ha librado nuefiro Señor de partos muy peligrofos, y mortales, y otras femejantes neacelsidades, encomendandofe con mucha deuocion alBeato padre Don Thomas,
|
|
49 4eCap.8. de algunos tullidos,y eftropeados q ha curado mi-* Tagrofamente nuetro Señor por la mntercefsion del Beato padre Don Thomas. SOL.Cap.9.de algunos ciegos y mudos, y otros deapoplexia, y80ta que ha curado nueftro Señor encomendandofe al
— Beato padre Don Thomas. 53Cap. 107 de algunos enfermos delamparones, llagasen la
— boca, y agujeros enel cuello que ha curado nueftro Scañor encomédandofe al Beato padre Don Thomas. 520.Cap.vitimo, de la grande deuocion que fiempre fe lehatenido delpues de muerto,y como fe procedio atratar de-
fuCanonizacion, y del modo comole ha beatificado
nueftro Santifsimo Padre Papa Paulo V, Be. $30.
LAVS DEO.
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